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George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(19-6) 
(10-6) 
(9-0) 
HOME 
(8-2) 
(6-2) 
(2-0) 
AWAY 
(8-4) 
(4-4) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
-14 Leith, Kim ....•.•.. 25-25 749 30.0 114-304 
~3 Taylor, Robin .•.... 25-25 659 26.4 117-223 
-33 Campbell, Katy ..... 25-25 628 25.1 82-178 
-24 Behary, Tiffany .... 25-25 616 24.6 66-167 
-23 Schmidt, Tiffany ..• 24-0 421 17.5 65-138 
-22 Powers, Erin ......• 25-25 
~40 Marek-Farris, Melis 25-0 
~25 Ramey, Kaleigha .... 23-0 
-32 Spotts, Mandee •••.. 19-0 
•21 Hubka, Jaime ....... 24-0 
~o4 Boyd, Karissa •..... 7-0 
~10 Emerick, Ashley .... 11-0 
-42 Wilde, Jordan ...... 23-0 
-20 Shielee, Kristen ... 3-0 
-30 Wetmore, Bethany ... 12-0 
Team .............. . 
603 24.1 52-150 
271 10.8 37-68 
213 9. 3 24-71 
162 8.5 13-38 
253 10.5 16-49 
101 14.4 3-7 
67 6.1 6-21 
220 9.6 13-35 
5 1.7 2-3 
58 4.8 2-12 
.375 53-154 
.525 39-91 
.461 7-36 
.395 35-87 
.471 19-50 
.347 
.544 
. 338 
.342 
.327 
.429 
.286 
.371 
.667 
.167 
4-22 
0-1 
6-22 
2-12 
10-34 
1-5 
2-7 
2-6 
0-0 
0-0 
.344 63-76 
.429 58-74 
.194 43-58 
.402 14-32 
.380 23-34 
.182 49-67 
.000 21-41 
.273 28-47 
.167 11-17 
.294 7-11 
.200 6-10 
.286 6-9 
.333 5-10 
.ooo 0-0 
.ooo 2-10 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.829 
.784 
.741 
.438 
.676 
.731 
.512 
.596 
.647 
.636 
.600 
.667 
.500 
.000 
.200 
9 91 100 4.0 35 0 53 63 
36 52 88 3.5 49 0 68 50 
66 93 159 6.4 30 0 33 48 
6 48 54 2.2 42 0 90 64 
29 75 104 4.3 48 2 25 40 
54 81 135 5.4 43 0 
16 40 56 2.2 18 0 
16 15 31 1.3 31 0 
2 15 17 0.9 8 0 
10 17 27 1.1 18 0 
2 7 9 1.3 4 0 
4 7 11 1.0 9 0 
18 36 54 2.3 29 0 
1 5 6 2.0 2 0 
3 12 15 1.3 6 0 
30 58 88 3.5 0 
39 41 
7 22 
13 30 
6 16 
17 18 
14 5 
4 13 
9 17 
0 1 
3 5 
8 
8 43 344 13.8 
2 42 331 13.2 
4 37 214 8.6 
2 44 181 7.2 
42 9 172 7.2 
14 30 
17 13 
0 14 
5 8 
0 9 
0 8 
1 2 
3 7 
0 0 
1 3 
157 
95 
82 
39 
49 
13 
20 
33 
4 
6 
6.3 
3.8 
3.6 
2.1 
2.0 
1.9 
1.8 
1.4 
1.3 
0.5 
Total ...••..•...... 25 
Opponents .•..•••... 25 
5025 
5025 
612-1464 .418 180-527 .342 336-496 .677 302 652 954 38.2 372 2 381 441 99 269 1740 69.6 
529-1454 .364 149-479 .311 245-366 .669 323 618 941 37.6 452 10 378 527 38 191 1452 58.1 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox .............•...... 
Opponents .................... . 
870 861 
685 757 
9 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 80 
Opponents..................... 55 
16 
12 
96 
67 
Total 
1740 
1452 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (Final) 
RECORD: 
ALL GAMES ........•.• 
CONFERENCE ...••.•••. 
NON-CONFERENCE •.•.•. 
OVERALL 
(19-6) 
(10-6) 
(9-0) 
HOME 
(8-2) 
(6-2) 
(2-0) 
AWAY 
(8-4) 
(4-4) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/05 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
b02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC 
* LINFIELD 
* LEWIS & CLARK 
* at Pacific Lutheran 
* WILLAMETTE 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
69-48 
67-57 
87-54 
65-54 
58-42 
64-48 
86-55 
100-72 
47-34 
82-69 
74-73 
61-85 
69-50 
75-43 
63-46 
84-85 
76-48 
57-66 
58-62 
44-59 
74-65 
54-53 
77-61 
57-75 
92-48 
574 
1017 
60 
200 
300 
250 
175 
250 
100 
63 
101 
L 401 
175 
300 
182 
L OT 700 
675 
L 275 
L 
L 600 
1500 
400 
400 
L 550 
500 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(15)Taylor, Robin 
(20)Taylor, Robin 
(21)Taylor, Robin 
(16)Leith, Kim 
(12)Leith, Kim 
(15)Leith, Kim 
(17)Leith, Kim 
(22)Leith, Kim 
(11)Schmidt, Tiffany 
(17)Taylor, Robin 
(18)Behary, Tiffany 
(21)Leith, Kim 
(14)Leith, Kim 
(14)Taylor, Robin 
(26)Leith, Kim 
(13)Powers, Erin 
(13)Campbell, Katy 
(20)Schmidt, Tiffany 
(20)Taylor, Robin 
(16)Leith, Kim 
(29) Leith, Kim 
(12)Campbe11, Katy 
(12)Behary, Tiffany 
(12)Taylor, Robin 
(ll)Leith, Kim 
(21)Taylor, Robin 
(15)Schmidt, Tiffany 
(19)Campbe11, Katy 
(15)Taylor, Robin 
(23)Taylor, Robin 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(?)Powers, Erin 
(B)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(5)Campbe11, Katy 
(S)Marek-Farris, Meliss 
(S)Schmidt, Tiffany 
(lO)Schmidt, Tiffany 
(B)Campbell, Katy 
(ll)Campbell, Katy 
(S)Campbell, Katy 
(?)Schmidt, Tiffany 
(B)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
(11)Campbell, Katy 
(?)Campbell, Katy 
(9)Campbell, Katy 
(9)Leith, Kim 
(lO)Campbell, Katy 
(9)Schmidt, Tiffany 
(12)Campbell, Katy 
(12)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(?)Taylor, Robin 
(9)Campbell, Katy 
(B)Powers, Erin 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••••••••••••••••••• 10 5075 508 
AWAY •••••••••••••••••••• 12 3839 320 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 3 834 278 
TOTAL ••••••••••••••••••• 25 9748 390 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 9} 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(17-5) 
(8-5} 
(9-0} 
HOME 
(6-2} 
(4-2} 
(2-0} 
AWAY 
(8-3} 
(4-3} 
(4-0} 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0} 
(3-0} 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ......... 22-22 
03 Taylor, Robin ••.... 22-22 
33 Campbell, Katy .•... 22-22 
23 Schmidt, Tiffany .•. 21-0 
22 Powers, Erin ••••... 22-22 
24 Behary, Tiffany •... 22-22 
25 Ramey, Kaleigha ...• 20-0 
40 Marek-Farris, Melis 22-0 
32 Spotts, Mandee •..•. 17-0 
21 Hubka, Jaime ...•... 21-0 
20 Shielee, Kristen ... 1-0 
04 Boyd, Karissa .....• 7-0 
10 Emerick, Ashley .... 11-0 
42 Wilde, Jordan ..•... 20-0 
30 Wetmore, Bethany ... 10-0 
Team .............. . 
657 29.9 104-274 
586 26.6 102-198 
541 24.6 68-154 
377 18.0 58-122 
537 24.4 45-132 
534 24.3 51-141 
184 9.2 22-65 
242 11.0 31-61 
135 7.9 11-34 
224 10.7 14-44 
.380 
.515 
.442 
.475 
.341 
.362 
.338 
.508 
.324 
.318 
1 1.0 1-1 1.000 
101 14.4 3-7 .429 
67 6.1 6-21 .286 
191 9.6 12-31 .387 
49 4.9 2-8 .250 
50-145 
33-82 
6-32 
17-43 
4-21 
27-71 
6-22 
0-1 
2-11 
9-31 
0-0 
1-5 
2-7 
1-5 
0-0 
.345 59-72 
.402 48-61 
.188 35-47 
.395 21-32 
.190 47-60 
.380 10-22 
.273 24-41 
.000 19-39 
.182 10-15 
.290 5-9 
.ooo 
.200 
.286 
.200 
.ooo 
0-0 
6-10 
6-9 
5-10 
1-8 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.819 
.787 
.745 
.656 
.783 
.455 
.585 
.487 
.667 
.556 
.000 
.600 
.667 
.500 
.125 
7 
31 
62 
29 
49 
5 
15 
15 
2 
7 
88 
44 
83 
67 
71 
37 
13 
36 
12 
14 
0 1 
2 7 
4 7 
17 30 
2 10 
24 51 
95 4.3 30 
75 3.4 41 
145 6.6 28 
96 4.6 42 
120 5.5 38 
42 1.9 36 
28 1.4 29 
51 2.3 15 
14 0. 8 6 
21 1.0 16 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
60 
27 
22 
37 
75 
11 
7 
4 
13 
58 
40 
42 
36 
35 
58 
28 
18 
14 
15 
1 1.0 0 0 0 0 
9 1.3 4 0 14 5 
11 1.0 9 0 4 13 
47 2.4 27 0 7 13 
12 1.2 5 0 2 5 
75 3. 4 0 7 
8 37 
1 36 
2 33 
36 9 
13 29 
2 37 
0 13 
16 13 
4 7 
0 9 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
8 
2 
5 
3 
317 14.4 
285 13.0 
177 8.0 
154 7.3 
141 6.4 
139 6.3 
74 3.7 
81 3.7 
34 2.0 
42 2.0 
2 2.0 
13 1. 9 
20 1.8 
30 1. 5 
5 0.5 
Total .•...•...•.... 22 
Opponents •.•....•.. 22 
4426 
4425 
530-1293 .410 158-476 .332 296-435 .680 271 571 842 38.3 326 2 328 387 86 241 1514 68.8 
463-1266 .366 130-419 .310 212-313 .677 276 549 825 37.5 397 10 331 464 36 171 1268 57.6 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..........•.......•. 
Opponents ...•....•............ 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
765 740 
604 654 
9 
10 
OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 
Opponents. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
14 
12 
84 
55 
Total 
1514 
1268 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 9) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•.••••... (17-5) (6-2) (8-3) (3-0) 
CONFERENCE •••.•..•.• (8-5) (4-2) (4-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••.•. (9-0) (2-0) (4-0) (3-0) 
NON-CONFERENCE •••... (9-0) (2-0) (4-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/18/05 1:30 pm # vs Southern Oregon w 69-48 574 (lS)Taylor, Robin (7)Campbe11, Katy 
11/19/05 5:30 pm # at Oregon Tech w 67-57 1017 (20)Taylor, Robin (8)Powers, Erin 
11/25/05 2:00 pm + vs La Verne w 87-54 60 (21)Tay1or, Robin (6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
11/26/05 1:00 pm + vs California Lutheran w 65-54 200 (16)Leith, Kim (1l)Powers, Erin 
12/02/05 6:00 pm * WHITWORTH w 58-42 300 (12)Leith, Kim (9)Schmidt, Tiffany 
12/03/05 4:00 pm * WHITMAN w 64-48 250 (lS)Leith, Kim (7)Powers, Erin 
12/08/05 7:00 pm CASCADE w 86-55 175 (17)Leith, Kim (8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
12/09/05 6:00 pm WESTERN OREGON w 100-72 250 (22)Leith, Kim (S)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(S)Schmidt, Tiffany 
12/17/05 6:00 pm at Western Oregon w 47-34 100 (ll)Schmidt, Tiffany (lO)Schmidt, Tiffany 
12/30/05 7:30 pm at Hope International w 82-69 63 (17)Taylor, Robin (8)Campbell, Katy 
01/02/06 2:00 pm at Biola w 74-73 101 (18)Behary, Tiffany (ll)Campbell, Katy 
01/06/06 6:00 pm * at Puget Sound 61-85 L 401 (2l)Leith, Kim (S)Campbell, Katy 
01/07/06 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 69-50 175 (14)Leith, Kim (7)Schmidt, Tiffany 
(14)Tay1or, Robin 
01/10/06 6:00 pm * at Linfield w 75-43 300 (26)Leith, Kim (8)Wi1de, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
01/13/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 63-46 182 (13)Powers, Erin (11)Campbell, Katy 
(13)Campbe11, Katy 
01/20/06 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 84-85 L OT 700 (20)Schmidt, Tiffany (7)Campbe11, Katy 
(20)Taylor, Robin 
01/21/06 6:00 pm * at Willamette w 76-48 675 (16)Leith, Kim (9)Campbell, Katy 
01/27/06 6:00 pm * at Whitworth 57-66 L 275 (29)Leith, Kim (9)Leith, Kim 
01/28/06 6:00 pm * at Whitman 58-62 L (12)Campbell, Katy (10)Campbel1, Katy 
(12)Behary, Tiffany 
(12)Taylor, Robin 
02/03/06 6:00 pm * PUGET SOUND 44-59 L 600 (ll)Leith, Kim (9)Schmidt, Tiffany 
02/04/06 6:00 pm * PACIFIC w 74-65 1500 (2l)Taylor, Robin (12)Campbe11, Katy 
(12)Powers, Erin 
02/07/06 6:00 pm * LINFIELD w 54-53 400 (lS)Schmidt, Tiffany (8)Schmidt, Tiffany 
02/10/06 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/17/06 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-11/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME .•....•.•.••••.•••.• 
AWAY ••••••••••••••.••••• 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 
TOTAL •.••.•••••.••.••••• 
GAMES 
8 
11 
3 
22 
team 
TOTALS AVG/GAME 
4175 522 
3289 300 
834 278 
8298 378 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 16) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(18-5) 
(9-5) 
(9-0) 
HOME 
(7-2) 
(5-2) 
(2-0) 
AWAY 
(8-3) 
(4-3) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ••.....•. 23-23 
03 Taylor, Robin ....•. 23-23 
33 Campbell, Katy .•.•• 23-23 
23 Schmidt, Tiffany ..• 22-0 
22 Powers, Erin •...... 23-23 
24 Behary, Tiffany .... 23-23 
25 Ramey, Kaleigha ••.• 21-0 
40 Marek-Farris, Melis 23-0 
21 Hubka, Jaime ....•.. 22-0 
20 Shielee, Kristen ..• 2-0 
32 Spotts, Mandee .•... 18-0 
04 Boyd, Karissa .•.... 7-0 
10 Emerick, Ashley ...• 11-0 
42 Wilde, Jordan .....• 21-0 
30 Wetmore, Bethany ... 11-0 
Team .•............. 
685 29.8 106-279 
605 26.3 105-202 
571 24.8 75-164 
386 17.5 60-126 
562 24.4 50-142 
562 24.4 55-148 
191 9.1 23-66 
252 11.0 32-63 
238 10.8 16-48 
2 1.0 2-3 
149 8.3 11-35 
101 14.4 3-7 
67 6.1 6-21 
200 9.5 13-32 
55 5.0 2-9 
.380 
.520 
.457 
.476 
.352 
.372 
.348 
.508 
.333 
.667 
.314 
.429 
.286 
.406 
.222 
51-146 
35-84 
7-34 
18-45 
4-21 
29-75 
6-22 
0-1 
10-33 
0-0 
2-12 
1-5 
2-7 
2-6 
0-0 
.349 59-72 
.417 48-61 
.206 39-52 
.400 21-32 
.190 49-66 
.387 13-27 
.273 25-43 
.000 19-39 
.303 5-9 
.ooo 0-0 
.167 10-15 
.200 6-10 
.286 6-9 
.333 5-10 
.000 1-8 
Total ...........••• 23 
Opponents ......•••. 23 
4626 
4625 
559-1345 .416 167-491 .340 306-453 
487-1336 .365 136-445 .306 219-328 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox ..•............•.... 
Opponents .............•....... 
808 774 
628 691 
9 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 72 
Opponents..................... 47 
14 
12 
86 
59 
Total 
1591 
1329 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO B1k St1 Pts Avg 
.819 
.787 
.750 
.656 
.742 
.481 
.581 
.487 
.556 
.000 
.667 
.600 
.667 
.500 
.125 
8 89 
34 48 
62 86 
29 69 
52 72 
5 42 
15 14 
15 37 
9 16 
0 2 
2 12 
2 7 
4 7 
17 33 
3 10 
24 56 
97 4.2 30 0 
82 3.6 43 0 
148 6.4 29 0 
98 4.5 43 2 
124 5.4 41 0 
47 2.0 37 0 
29 1. 4 29 0 
52 2. 3 16 0 
25 1.1 18 0 
2 1.0 1 0 
14 0. 8 7 0 
9 1.3 4 0 
11 1.0 9 0 
50 2.4 28 0 
13 1.2 6 0 
80 3.5 0 
50 59 8 38 
63 41 1 37 
27 46 3 36 
24 37 36 9 
37 36 14 29 
83 61 2 39 
11 30 0 13 
7 19 16 13 
14 16 0 9 
0 0 0 0 
5 15 5 8 
14 5 0 8 
4 13 1 2 
8 15 2 5 
3 5 1 3 
8 
322 14.0 
293 12.7 
196 8.5 
159 7.2 
153 6. 7 
152 6.6 
77 3.7 
83 3.6 
47 2.1 
4 2.0 
34 1. 9 
13 1.9 
20 1.8 
33 1.6 
5 0.5 
.675 281 600 881 38.3 341 2 350 406 89 249 1591 69.2 
.668 297 568 865 37.6 416 10 351 481 36 179 1329 57.8 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 16) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•••....... (18-5) (7-2) (8-3) (3 -0) 
CONFERENCE .....•••.• (9-5) (5-2) (4-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•••.• (9-0) (2-0) (4-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/18/05 1:30 pm # vs Southern Oregon w 69-48 574 (15)Taylor, Robin (?)Campbell, Katy 
11/19/05 5:30 pm # at Oregon Tech w 67-57 1017 (20)Tay1or, Robin (8)Powers, Erin 
11/25/05 2:00 pm + vs La Verne w 87-54 60 (21)Tay1or, Robin (6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
11/26/05 1:00 pm + vs California Lutheran w 65-54 200 (16)Leith, Kim (11)Powers, Erin 
12/02/05 6:00 pm * WHITWORTH w 58-42 300 (12)Leith, Kim (9)Schmidt, Tiffany 
12/03/05 4:00 pm * WHITMAN w 64-48 250 (15)Leith, Kim (7)Powers, Erin 
12/08/05 7:00 pm CASCADE w 86-55 175 (17)Leith, Kim (8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
12/09/05 6:00 pm WESTERN OREGON w 100-72 250 (22)Leith, Kim (5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
12/17/05 6:00 pm at Western Oregon w 47-34 100 (ll)Schmidt, Tiffany (lO)Schmidt, Tiffany 
12/30/05 7:30 pm at Hope International w 82-69 63 (17)Taylor, Robin (8)Campbell, Katy 
01/02/06 2:00 pm at Biola w 74-73 101 (l8)Behary, Tiffany (ll)Campbell, Katy 
01/06/06 6:00 pm * at Puget Sound 61-85 L 401 (2l)Leith, Kim (5)Campbell, Katy 
01/07/06 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 69-50 175 (14)Leith, Kim (?)Schmidt, Tiffany 
(14)Taylor, Robin 
01/10/06 6:00 pm * at Linfield w 75-43 300 (26)Leith, Kim (8)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
01/13/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 63-46 182 (13)Powers, Erin (ll)Campbell, Katy 
(13)Campbell, Katy 
01/20/06 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 84-85 L OT 700 (20)Schmidt, Tiffany (?)Campbell, Katy 
(20)Taylor, Robin 
01/21/06 6:00 pm * at Willamette w 76-48 675 (16)Leith, Kim (9)Campbe11, Katy 
01/27/06 6:00 pm * at Whitworth 57-66 L 275 (29)Leith, Kim (9)Leith, Kim 
01/28/06 6:00 pm * at Whitman 58-62 L (12)Campbell, Katy (lO)Campbell, Katy 
(12)Behary, Tiffany 
(12)Taylor, Robin 
02/03/06 6:00 pm * PUGET SOUND 44-59 L 600 (ll)Leith, Kim (9)Schmidt, Tiffany 
02/04/06 6:00 pm * PACIFIC w 74-65 1500 (2l)Taylor, Robin (12)Campbell, Katy 
(12)Powers, Erin 
02/07/06 6:00 pm * LINFIELD w 54-53 400 (15)Schmidt, Tiffany (8)Schmidt, Tiffany 
02/10/06 6:00 pm * LEWIS & CLARK w 77-61 400 (19)Campbell, Katy (7)Taylor, Robin 
02/17/06 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-11/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME ••.•.••••••..•.••••. 
AWAY •••.••.••.•..•.••••• 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 
TOTAL ••••••••.••••.••.•. 
GAMES 
9 
11 
3 
23 
TOTALS 
4575 
3289 
834 
8698 
AVG/GAME 
509 
300 
278 
379 
B l a i r  C a s h  
F r o m :  
S e n t :  
T o d  P i c k e t t  [ T o d P i c k e t t @ c u - p o r t l a n d . e d u ]  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 0 ,  2 0 0 6  1 0 : 1 0  P M  
T o :  
B l a i r  C a s h  
S u b j e c t :  
R E :  S o f t b a l l  r o s t e r  
S t a r t  t i m e  i s  1 : 0 0  . . . .  I  w i l l  t r y  t o  g e t  t o g e t h e r  w i t h  y o u  o u t  t h e r e  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  
b a s k e t b a l l  . . .  a n d  h a v e  o u r  s t a t s  c o m p u t e r  a v a i l a b l e  f o r  y o u  i f  n e e d e d .  
M y  h o m e  p h o n e  i s  3 6 0 - 8 8 7 - 3 6 3 1 i  c e l l  i s  3 6 0 - 9 0 1 - 3 1 3 0 i  o f f i c e  5 0 3 - 2 8 0 - 8 5 0 6 .  
T o d  
- - - - - O r i g i n a l  M e s s a g e - - - - -
F r o m :  B l a i r  C a s h  [ m a i l t o : b c a s h ® g e o r g e f o x . e d u ]  
S e n t :  F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 0 ,  2 0 0 6  1 : 5 1  P M  
T o :  T o d  P i c k e t t  
S u b j e c t :  R E :  S o f t b a l l  r o s t e r  
I ' l l  b e  g l a d  t o  d o  i t .  
n u m b e r  i s  5 0 3 - 5 3 7 - 8 9 2 0  
B y  t h e  w a y ,  I  j u s t  s a w  
w e r e  a t  n o o n  o r  1 : 0 0 .  
I  w a s  g o i n g  t o  t a k e  m y  c o m p u t e r  f o r  s t a t s  a n y w a y .  M y  c e l l  p h o n e  
i f  y o u  n e e d  t o  c o n t a c t  m e .  
C o a c h  V e r g e t s ,  a n d  h e  w a s  u n c l e a r  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  g a m e s  
C o u l d  y o u  c o n f i r m  t h e  t r u e  t i m e  f o r  m e ?  
T h a n k s ,  B l a i r  
- - - - - O r i g i n a l  M e s s a g e - - - - -
F r o m :  T o d  P i c k e t t  [ m a i l t o : T o d P i c k e t t @ c u - p o r t l a n d . e d u ]  
S e n t :  F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 0 ,  2 0 0 6  1 : 4 7  P M  
T o :  B l a i r  C a s h  
S u b j e c t :  R E :  S o f t b a l l  r o s t e r  
B l a i r :  
O u r  a t h l e t i c  d i r e c t o r ,  J o e l  S c h u l d h e i s z ,  w a s  w o n d e r i n g  i f  w e  c o u l d  t a k e  y o u  u p  o n  y o u r  
o f f e r ,  a n d  w a n t e d  t o  s e e  i f  y o u  c o u l d  p e r h a p s  d o  s t a t s  l i v e  f o r  u s  f o r  a t  l e a s t  p a r t  o f  
t h e  d o u b l e h e a d e r  . . .  w e  h a v e  s o m e o n e  i n  p l a c e  t o  r u n  t h e  s c o r e b o a r d ,  b u t  d i d n ' t  h a v e  a n y o n e  
h a n d y  f o r  l i v e  s t a t s .  I f  y o u ' d  b e  a b l e  t o  d o  t h a t ,  w e  w o u l d  a l l  c e r t a i n l y  b e  m o s t  
g r a t e f u l ,  i n s t e a d  o f  h a v i n g  t o  e n t e r  t h e m  b y  h a n d  p o s t - g a m e .  
I  w i l l  d i s c u s s  i t  f u r t h e r  w i t h  J o e l  t o n i g h t  w h e n  h e  g e t s  o u t  o f  m e e t i n g s - - b u t  i f  y o u ' r e  
s t i l l  a v a i l a b l e ,  w e ' d  l o v e  t o  c a l l  o n  y o u r  e x p e r i e n c e !  
T o d  
F r o m :  B l a i r  C a s h  [ m a i l t o : b c a s h ® g e o r g e f o x . e d u ]  
S e n t :  T h u  2 / 9 / 2 0 0 6  5 : 0 3  P M  
T o :  T o d  P i c k e t t  
S u b j e c t :  R E :  S o f t b a l l  r o s t e r  
I f  t h e r e ' s  a n y t h i n g  I  c a n  h e l p  y o u  w i t h ,  s i n c e  i t  s o u n d s  l i k e  y o u  g o t  a  f u l l  p l a t e ,  l e t  m e  
k n o w .  
B l a i r  
- - - - - O r i g i n a l  M e s s a g e - - - - -
F r o m :  T o d  P i c k e t t  [ m a i l t o : T o d P i c k e t t @ c u - p o r t l a n d . e d u ]  
S e n t :  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  0 9 ,  2 0 0 6  2 : 2 2  P M  
T o :  B l a i r  C a s h  
S u b j e c t :  R E :  S o f t b a l l  r o s t e r  
B l a i r :  
M a n y  t h a n k s  f o r  t h e  h e l p - - t o  b e  h o n e s t ,  I ' m  n o t  s u r e  i f  w e  e v e n  h a v e  a  p a s s  l i s t  f o r  
s o f t b a l l ,  b u t  I ' l l  m a k e  s u r e  t h a t  y o u ' l l  b e  a b l e  t o  g e t  i n .  I  p r o b a b l y  w o n ' t  b e  a b l e  t o  
1  
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 6) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ....•. 
OVERALL 
(16-5) 
(7-5) 
(9-0) 
HOME 
(5-2) 
(3-2) 
(2-0) 
AWAY 
(8-3) 
(4-3) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
1-- -TOTAL-- -I 1-- -3-PTS-- -I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim .......•. 21-21 
03 Taylor, Robin ...•.. 21-21 
33 Campbell, Katy .•... 21-21 
23 Schmidt, Tiffany ... 20-0 
22 Powers, Erin .••.... 21-21 
24 Behary, Tiffany ...• 21-21 
40 Marek-Farris, Malis 21-0 
25 Ramey, Kaleigha .•.. 19-0 
32 Spotts, Mandee .•... 17-0 
20 Shielee, Kristen ... 1-0 
21 Hubka, Jaime ....... 20-0 
04 Boyd, Karissa .••••. 7-0 
10 Emerick, Ashley .... 11-0 
42 Wilde, Jordan ..•... 19-0 
30 Wetmore, Bethany ... 10-0 
Team ............•.. 
628 29.9 102-268 .381 
559 26.6 100-192 .521 
514 24.5 68-149 .456 
354 17.7 53-113 .469 
515 24.5 44-126 .349 
505 24.0 48-133 .361 
234 11.1 31-60 .517 
174 9.2 21-62 .339 
135 7.9 11-34 .324 
1 1.0 1-1 1.000 
210 10.5 13-43 .302 
101 14.4 3-7 .429 
67 6.1 6-21 .286 
180 9.5 11-29 .379 
49 4.9 2-8 .250 
49-141 
31-77 
6-31 
14-38 
4-21 
24-67 
0-1 
6-21 
2-11 
0-0 
8-30 
1-5 
2-7 
1-5 
0-0 
.348 51-63 
.403 46-59 
.194 35-47 
.368 19-30 
.190 47-60 
.358 10-22 
.000 19-37 
.286 24-39 
.182 10-15 
.000 0-0 
.267 5-9 
.200 6-10 
.286 6-9 
.200 5-10 
.ooo 1-8 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.810 
.780 
.745 
.633 
.783 
.455 
.514 
.615 
.667 
.ooo 
.556 
.600 
.667 
.500 
.125 
7 
30 
61 
27 
46 
5 
14 
15 
2 
0 
7 
2 
4 
17 
2 
23 
84 
40 
81 
61 
71 
37 
33 
13 
12 
1 
14 
7 
7 
30 
10 
49 
91 
70 
142 
88 
117 
42 
47 
28 
14 
1 
21 
9 
11 
47 
12 
72 
4.3 30 0 
3.3 41 0 
6.8 24 0 
4.4 41 2 
5.6 36 0 
2.0 34 0 
2.2 15 0 
1. 5 27 0 
0.8 6 0 
1.0 0 0 
1.1 15 0 
1.3 4 0 
1. 0 9 0 
2.5 25 0 
1.2 5 0 
3.4 0 
41 
59 
27 
20 
36 
69 
7 
11 
4 
0 
13 
14 
4 
7 
2 
52 
38 
39 
35 
35 
54 
18 
26 
14 
0 
14 
5 
13 
12 
5 
7 
8 34 
0 36 
2 30 
33 8 
12 28 
2 36 
16 13 
0 12 
4 7 
0 0 
0 8 
0 8 
1 2 
2 4 
1 3 
304 14.5 
277 13.2 
177 8.4 
139 7.0 
139 6.6 
130 6.2 
81 3.9 
72 3.8 
34 2.0 
2 2.0 
39 2.0 
13 1. 9 
20 1. 8 
28 1. 5 
5 0.5 
Total .••...•..•••.. 21 
Opponents .••.••••.. 21 
4226 
4225 
514-1246 .413 148-455 .325 284-418 .679 262 550 812 38.7 312 2 314 367 81 229 1460 69.5 
442-1211 .365 126-403 .313 205-302 .679 260 525 785 37.4 382 10 317 442 33 162 1215 57.9 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox •.......•..........• 
Opponents .................... . 
725 726 
571 634 
9 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 67 
Opponents. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
14 
12 
81 
54 
Total 
1460 
1215 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 6) 
RECORD: 
ALL GAMES ........... 
CONFERENCE .......... 
NON-CONFERENCE .•••.. 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/05 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
03/17-18/06 TBA 
OVERALL HOME 
(16-5) (5-2) 
(7-5) (3-2) 
(9-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(8-3) 
(4-3) 
(4-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
69-48 
67-57 
87-54 
ATTEND 
574 
1017 
60 
65-54 200 
58-42 300 
64-48 250 
86-55 175 
100-72 250 
47-34 100 
82-69 63 
74-73 101 
61-85 L 401 
69-50 175 
75-43 300 
63-46 182 
84-85 L OT 700 
76-48 675 
57-66 L 275 
58-62 L 
44-59 L 600 
74-65 1500 
HIGH POINTS 
(15)Taylor, Robin 
(20)Taylor, Robin 
(21)Tay1or, Robin 
(16)Leith, Kim 
(12)Leith, Kim 
(15)Leith, Kim 
(17)Leith, Kim 
(22)Leith, Kim 
(11)Schmidt, Tiffany 
(17)Taylor, Robin 
(18)Behary, Tiffany 
(21)Leith, Kim 
(14)Leith, Kim 
(14)Taylor, Robin 
(26) Leith, Kim 
(13)Powers, Erin 
(13)Campbe11, Katy 
(20)Schmidt, Tiffany 
(20)Tay1or, Robin 
(16)Leith, Kim 
(29)Leith, Kim 
(12)Campbell, Katy 
(12)Behary, Tiffany 
(12)Taylor, Robin 
(11)Leith, Kim 
(21)Taylor, Robin 
NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(7)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbel1, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(S)Schmidt, Tiffany 
(10)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(11)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(7)Schmidt, Tiffany 
(8)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
(11)Campbell, Katy 
(?)Campbell, Katy 
(9)Campbell, Katy 
(9)Leith, Kim 
(10)Campbell, Katy 
(9)Schmidt, Tiffany 
(12)Campbell, Katy 
(12)Powers, Erin 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME ••..•••..•.••••..•.• 
AWAY ••••••••••.••.•.••.• 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 
TOTAL ••••••.••.••..•...• 
GAMES 
7 
11 
3 
21 
TOTALS 
3775 
3289 
834 
7898 
AVG/GAME 
540 
300 
278 
377 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 3) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE •.•.•. 
OVERALL 
(15-5) 
(6-5) 
(9-0) 
HOME 
(4-2) 
(2-2) 
(2-0) 
AWAY 
(8-3) 
(4-3) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ••••..•.. 20-20 
03 Taylor, Robin .••••. 20-20 
33 Campbell, Katy ..... 20-20 
23 Schmidt, Tiffany •.• 19-0 
22 Powers, Erin .•..... 20-20 
24 Behary, Tiffany .•.. 20-20 
40 Marek-Farris, Melis 20-0 
25 Ramey, Kaleigha ••.• 18-0 
32 Spotts, Mandee .•..• 16-0 
04 Boyd, Karissa ••.••. 7-0 
10 Emerick, Ashley .... ll-0 
21 Hubka, Jaime ••.•.•. 19-0 
42 Wilde, Jordan ••...• 18-0 
30 Wetmore, Bethany .•• 9-0 
Team ....••.......•. 
604 30.2 100-260 
533 26.7 93-179 
491 24.6 65-143 
346 18.2 51-109 
488 24.4 43-118 
482 24.1 46-123 
218 10.9 29-57 
157 8.7 19-53 
125 7.8 ll-31 
101 14.4 3-7 
67 6.1 6-21 
196 10.3 ll-38 
173 9.6 10-28 
45 5.0 2-8 
.385 48-136 
.520 30-75 
.455 6-31 
.468 14-37 
.364 4-20 
.374 23-60 
.509 0-1 
.358 
.355 
.429 
.286 
.289 
.357 
.250 
6-19 
2-10 
1-5 
2-7 
7-26 
0-4 
0-0 
.353 46-58 
.400 40-50 
.194 35-47 
.378 19-30 
.200 43-56 
.383 8-19 
.000 19-37 
.316 24-37 
.200 10-15 
.200 6-10 
.286 6-9 
.269 3-7 
.000 5-10 
.ooo 1-8 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.793 
.800 
.745 
.633 
.768 
.421 
.514 
.649 
.667 
.600 
.667 
.429 
.500 
.125 
7 82 89 4.5 29 0 39 
29 35 64 3.2 39 0 56 
55 75 130 6.5 23 0 25 
27 61 88 4.6 36 1 20 
40 65 105 5.3 36 0 32 
50 7 33 
35 0 33 
39 2 27 
34 33 8 
35 12 27 
51 2 35 
17 15 12 
5 35 40 2.0 34 0 65 
14 29 43 2.2 14 0 7 
12 12 
2 11 
2 7 
4 7 
6 13 
17 29 
2 10 
22 47 
24 1.3 24 0 10 22 
13 o .a 5 o 3 14 
9 1.3 4 0 14 5 
11 1.0 9 0 4 13 
19 1.0 14 0 11 12 
46 2.6 23 0 7 11 
12 1.3 5 0 2 4 
69 3. 5 0 7 
0 12 
4 7 
0 8 
1 2 
0 6 
2 4 
l 3 
294 14.7 
256 12.8 
171 8.6 
135 7.1 
133 6.7 
123 6.2 
77 3.9 
68 3.8 
34 2.1 
13 1.9 
20 1.8 
32 1. 7 
25 1.4 
5 0.6 
Total .•.•••••...... 20 
Opponents ......•..• 20 
4026 
4025 
489-1175 .416 143-431 .332 265-393 .674 244 518 762 38.1 295 1 295 349 79 217 1386 69.3 
423-1146 .369 120-380 .316 184-275 .669 242 494 736 36.8 363 10 303 422 32 153 1150 57.5 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox ...•.••••........... 
Opponents ........•••.......... 
679 698 
545 595 
9 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. • . . . . . . • . . . . • . • . . . . 64 
Opponents..................... 40 
14 
12 
78 
52 
Total 
1386 
1150 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 3) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••••.•.•• (15-5) (4-2) (8-3) (3-0) 
CONFERENCE ••.••••••• (6-5) (2-2) (4-3) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.•••• (9-0) (2-0) (4-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11/18/05 1:30 pm # vs Southern Oregon w 69-48 574 (15)Taylor, Robin (?)Campbell, Katy 
11/19/05 5:30 pm # at Oregon Tech w 67-57 1017 (20)Taylor, Robin (8)Powers, Erin 
11/25/05 2:00 pm + vs La Verne w 87-54 60 (21)Tay1or, Robin (6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
11/26/05 1:00 pm + vs California Lutheran w 65-54 200 (16)Leith, Kim (1l)Powers, Erin 
12/02/05 6:00 pm * WHITWORTH w 58-42 300 (l2)Leith, Kim (9)Schmidt, Tiffany 
12/03/05 4:00 pm * WHITMAN w 64-48 250 (l5)Leith, Kim (?)Powers, Erin 
12/08/05 7:00 pm CASCADE w 86-55 175 (17)Leith, Kim (8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
12/09/05 6:00 pm WESTERN OREGON w 100-72 250 (22)Leith, Kim (5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
12/17/05 6:00 pm at Western Oregon w 47-34 100 (ll)Schmidt, Tiffany (lO)Schmidt, Tiffany 
12/30/05 7:30 pm at Hope International w 82-69 63 (l7)Taylor, Robin (8)Campbell, Katy 
Ol/02/06 2:00 pm at Biola w 74-73 101 (l8)Behary, Tiffany (ll)Campbell, Katy 
01/06/06 6:00 pm * at Puget Sound 61-85 L 401 (2l)Leith, Kim (5)Campbell, Katy 
01/07/06 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 69-50 175 (l4)Leith, Kim (?)Schmidt, Tiffany 
(14)Taylor, Robin 
01/10/06 6:00 pm * at Linfield w 75-43 300 (26)Leith, Kim (8)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
01/13/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 63-46 182 (l3)Powers, Erin (ll)Campbell, Katy 
(l3)Campbell, Katy 
Ol/20/06 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 84-85 L OT 700 (20)Schmidt, Tiffany (?)Campbell, Katy 
(20)Taylor, Robin 
01/21/06 6:00 pm * at Willamette w 76-48 675 (l6)Leith, Kim (9)Campbell, Katy 
01/27/06 6:00 pm * at Whitworth 57-66 L 275 (29)Leith, Kim (9)Leith, Kim 
01/28/06 6:00 pm * at Whitman 58-62 L (l2)Campbell, Katy (lO)Campbell, Katy 
(l2)Behary, Tiffany 
(l2)Taylor, Robin 
02/03/06 6:00 pm * PUGET SOUND 44-59 L 600 (ll)Leith, Kim (9)Schmidt, Tiffany 
02/04/06 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
02/07/06 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/10/06 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/17/06 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-ll/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii {at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME •••••••••••••••••••• 6 2275 380 
AWAY •••••••••••••••••••• 11 3289 300 
NEUTRAL ••••••••••••••••• 3 834 278 
TOTAL ••••••••••••••••••• 20 6398 320 
George Fox women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 2) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(l.5-4) 
(6-4) 
(9-0) 
HOME 
(4-l.) 
(2-1) 
(2-0) 
AWAY 
(8-3) 
(4-3) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3 -0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim .••••.••• 19-19 
03 Taylor, Robin ...•.• 19-19 
33 Campbell, Katy •.••. 19-19 
23 Schmidt, Tiffany •.. 18-0 
22 Powers, Erin •...... 19-19 
24 Behary, Tiffany .... 19-19 
40 Marek-Farris, Melis 19-0 
25 Ramey, Kaleigha .... 17-0 
32 Spotts, Mandee .•••• 15-0 
04 Boyd, Karissa .••.•• 7-0 
10 Emerick, Ashley .... 11-0 
21 Hubka, Jaime ..••••• 18-0 
42 Wilde, Jordan ••••.• 17-0 
30 Wetmore, Bethany .•. 9-0 
Team ...•........... 
566 29.8 97-245 
506 26.6 93-172 
467 24.6 64-139 
327 18.2 47-104 
470 24.7 43-114 
460 24.2 46-117 
205 10.8 27-54 
149 8.8 15-47 
123 8.2 11-29 
101 14.4 3-7 
67 6.1 6-21 
185 10.3 10-37 
155 9.1 10-27 
45 5.0 2-8 
.396 47-128 
.541 30-74 
.460 6-29 
.452 13-36 
.377 4-20 
.393 23-55 
.500 0-1 
.319 6-18 
.379 2-9 
.429 1-5 
.286 2-7 
.270 6-25 
.370 0-3 
.250 0-0 
.367 42-54 
.405 36-46 
.207 34-45 
.361 19-30 
.200 43-56 
.418 8-l.7 
.000 19-37 
.333 22-34 
.222 10-15 
.200 6-10 
.286 6-9 
.240 3-7 
.ooo 5-10 
.000 1-8 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.778 
.783 
.756 
.633 
.768 
.471 
.514 
.647 
.667 
.600 
.667 
.429 
.500 
.125 
7 76 
29 33 
53 72 
27 52 
39 61 
5 34 
12 28 
10 11 
2 11 
2 7 
4 7 
6 12 
16 29 
2 10 
20 45 
83 4.4 28 0 36 44 
62 3.3 35 0 55 34 
125 6.6 20 0 25 38 
79 4.4 33 1 19 32 
100 5.3 35 0 32 34 
39 2.1 33 0 63 47 
40 2.1 13 0 7 16 
21 1.2 20 0 10 22 
13 0.9 5 0 3 14 
9 1.3 4 0 14 5 
11 1.0 9 0 4 13 
18 1.0 14 0 10 11 
45 2.6 21 0 7 9 
12 1.3 5 0 2 4 
65 3.4 0 7 
7 31 
0 32 
2 26 
33 7 
12 27 
2 35 
15 12 
0 12 
4 7 
0 8 
1 2 
0 6 
2 4 
1 3 
283 14.9 
252 13.3 
168 8.8 
126 7.0 
133 7.0 
123 6.5 
73 3.8 
58 3.4 
34 2.3 
13 1.9 
20 1.8 
29 1. 6 
25 1.5 
5 0.6 
Total •........••••• 19 
Opponents .•••.••... 19 
3826 
3825 
474-1121 .423 140-410 .341 254-378 .672 234 488 722 38.0 275 1 287 330 79 212 1342 70.6 
405-1091 .371 112-357 .314 169-254 .665 232 462 694 36.5 349 10 287 408 30 145 1091 57.4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .......•.•.•.....•.. 
Opponents •.........•.......•.. 
DEADBALL REBOUNDS: 
1st 2nd OT 
655 678 
517 564 
9 
10 
OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • • . • . . . . . . . . . . • . . . 6 3 
Opponents...... . . . . . . . • • • . . . . . 37 
14 
12 
77 
49 
Total 
1342 
1091 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Feb. 2) 
RECORD: 
ALL GAMES ........... 
CONFERENCE .......... 
NON-CONFERENCE ....•. 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
ll/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/05 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
03/17-18/06 TBA 
OVERALL HOME 
(15-4) {4-1) 
(6-4) {2-1) 
(9-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs southern oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound 
* at Pacific {Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth 
* at Whitman 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(8-3) 
(4-3) 
(4-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE ATTEND HIGH POINTS 
69-48 
67-57 
87-54 
574 (15)Tay1or, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
65-54 200 
58-42 300 
64-48 250 
86-55 175 
100-72 250 
47-34 100 
82-69 63 
74-73 101 
61-85 L 401 
69-50 175 
75-43 300 
63-46 182 
84-85 L OT 700 
76-48 675 
57-66 L 275 
58-62 L 
(16)Leith, Kim 
(12)Leith, Kim 
(l5)Leith, Kim 
(17)Leith, Kim 
(22)Leith, Kim 
(1l)Schmidt, Tiffany 
(17)Taylor, Robin 
(l8)Behary, Tiffany 
(21)Leith, Kim 
(14)Leith, Kim 
(14)Taylor, Robin 
(26)Leith, Kim 
(13)Powers, Erin 
(13)Campbell, Katy 
(20)Schmidt, Tiffany 
(20)Taylor, Robin 
(16)Leith, Kim 
(29)Leith, Kim 
(12)Campbell, Katy 
(12)Behary, Tiffany 
(12)Taylor, Robin 
NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
HIGH REBOUNDS 
(7)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(11)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(7)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
(10)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(1l)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(7)Schmidt, Tiffany 
(8)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
(1l)Campbell, Katy 
(7)Campbell, Katy 
(9)Campbell, Katy 
(9)Leith, Kim 
(lO)Campbell, Katy 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME ••••••••••••.••••••• 5 1675 336 
AWAY •••••••••••••••••••• 11 3289 300 
NEUTRAL ••••••.••.•.••••. 3 834 278 
TOTAL .••••••••.•.•..•.• • 19 5798 306 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 27) 
RECORD: 
ALL GAMES .......•... 
CONFERENCE ...•••••.. 
NON-CONFERENCE ...•.• 
OVERALL 
(15-2) 
(6-2) 
(9-0) 
HOME 
(4-1) 
(2-1) 
(2-0) 
AWAY 
(8-1) 
(4-1) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3 -0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ••.•••••• 17-17 
03 Taylor, Robin ••.••• 17-17 
33 Campbell, Katy •••.• 17-17 
22 Powers, Erin ••••••• 17-17 
23 Schmidt, Tiffany ..• 16-0 
24 Behary, Tiffany ••.• 17-17 
40 Marek-Farris, Malis 17-0 
25 Ramey, Kaleigha •••• 16-0 
32 Spotts, Mandee ••••• 15-0 
04 Boyd, Karissa ••.•.• 7-0 
10 Emerick, Ashley ••.. 11-0 
21 Hubka, Jaime .•••.•• 16-0 
42 Wilde, Jordan ••.•.• 15-0 
30 Wetmore, Bethany ... 9-0 
Team •.••..••••••••• 
491 28.9 84-210 
448 26.4 85-155 
413 24.3 59-129 
410 24.1 41-107 
281 17.6 43-94 
400 23.5 37-100 
195 ll. 5 26-50 
142 8.9 15-47 
123 8.2 ll-29 
101 14.4 3-7 
67 6.1 6-21 
174 10.9 10-36 
135 9.0 8-23 
45 5.0 2-8 
.400 42-113 
.548 28-70 
.457 6-27 
.383 4-19 
• 457 11-30 
.370 18-45 
.520 0-l 
.319 6-18 
.379 2-9 
.429 l-5 
.286 2-7 
.278 6-24 
.348 0-3 
.250 0-0 
.372 40-51 
.400 34-44 
.222 32-43 
.211 37-47 
.367 18-28 
.400 8-15 
.000 19-37 
.333 22-34 
.222 10-15 
. 200 6-10 
.286 6-9 
.250 3-7 
.000 5-8 
.ooo l-8 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.784 
.773 
.744 
.787 
.643 
.533 
.514 
.647 
.667 
.600 
.667 
.429 
.625 
.125 
6 62 
25 29 
48 64 
37 56 
26 48 
2 28 
ll 25 
10 ll 
2 ll 
2 7 
4 7 
6 ll 
13 24 
2 10 
19 40 
68 4.0 23 
54 3.2 31 
112 6.6 20 
93 5.5 29 
74 4.6 28 
30 1.8 28 
36 2.1 ll 
21 1.3 18 
13 0.9 5 
9 1.3 4 
11 l.O 9 
17 l.l 12 
37 2.5 20 
12 1.3 5 
59 3.5 0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 37 
51 25 
25 30 
29 30 
19 27 
57 41 
7 13 
10 21 
3 14 
14 5 
4 13 
9 11 
6 7 
2 4 
7 
7 
0 
l 
ll 
29 
l 
14 
0 
4 
0 
l 
0 
2 
l 
28 
30 
22 
27 
6 
30 
12 
12 
7 
8 
2 
6 
4 
3 
250 14.7 
232 13.6 
156 9.2 
123 7.2 
115 7.2 
100 5.9 
7l 4.2 
58 3.6 
34 2.3 
13 1.9 
20 1.8 
29 1.8 
21 1.4 
5 0.6 
Total .•.....••••••• 17 
Opponents ••••.•••.• 17 
3425 
3425 
430-1016 .423 126-371 .340 241-356 .677 213 433 646 38.0 243 l 270 285 71 197 1227 72.2 
360-977 .368 100-325 .308 143-218 .656 213 415 628 36.9 321 10 256 382 30 126 963 56.6 
SCORE BY PERIODS: lst 2nd OT 
George Fox •.••.•..•.••••••.... 
Opponents •.•••••...••••••••... 
601 617 
448 505 
9 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 61 
Opponents..................... 32 
14 
12 
75 
44 
Total 
1227 
963 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 27) 
RECORD: 
ALL GAMES •.•........ 
CONFERENCE .•........ 
NON-CONFERENCE ...... 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/05 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
OVERALL HOME 
(15-2) (4-1) 
(6-2) (2-1) 
(9-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark 
* PACIFIC LUTHERAN 
* at Willamette 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(8-1) 
(4-1) 
(4-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
69-48 
67-57 
87-54 
ATTEND 
574 
1017 
60 
HIGH POINTS 
(15)Taylor, Robin 
(20)Taylor, Robin 
(2l)Taylor, Robin 
65-54 
58-42 
64-48 
86-55 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (l5)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
100-72 250 (22)Leith, Kim 
47-34 100 
82-69 63 
74-73 101 
61-85 L 401 
69-50 175 
75-43 300 
63-46 182 
84-85 L OT 700 
76-48 675 
(11)Schmidt, Tiffany 
(17)Tay1or, Robin 
(18)Behary, Tiffany 
(2l)Leith, Kim 
(14)Leith, Kim 
(14)Taylor, Robin 
(26) Leith, Kim 
(13)Powers, Erin 
(13)Campbell, Katy 
(20)Schmidt, Tiffany 
(20)Taylor, Robin 
(16)Leith, Kim 01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME.................... 5 
AWAY.................... 9 
NEUTRAL................. 3 
TOTAL................... 17 
team 
TOTALS AVG/GAME 
1675 336 
3014 335 
834 278 
5523 325 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(11)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(7) Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbe1l, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
(lO)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(11)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(?)Schmidt, Tiffany 
(8)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
(11)Campbell, Katy 
(?)Campbell, Katy 
(9)Campbell, Katy 
George Fox women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 20) 
RECORD: 
ALL GAMES •••.•••.... 
CONFERENCE •••••...•. 
NON-CONFERENCE ••••.• 
OVERALL 
(1.4-2) 
(5-2) 
(9-0) 
HOME 
(4-l.) 
(2-l.) 
(2-0) 
AWAY 
(7-l.) 
(3 -l.) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
{0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ••••••••• 16-16 
03 Taylor, Robin •••..• 16-1.6 
33 Campbell, Katy ••••• 1.6-16 
23 Schmidt, Tiffany .•• 15-0 
22 Powers, Erin ••••••• 16-16 
24 Behary, Tiffany •••• 16-16 
40 Marek-Farris, Melia 16-0 
25 Ramey, Kaleigha •••• 15-0 
32 Spotts, Mandee ••••• 14-0 
04 Boyd, Karissa •••••• 7-0 
l.O Emerick, Ashley .••• 11-0 
21 Hubka, Jaime ••••••• 15-0 
42 Wilde, Jordan •••••• 1.4-0 
30 Wetmore, Bethany ••• 8-0 
Team ••••••••••••••• 
467 29.2 
432 27.0 
397 24.8 
276 18.4 
387 24.2 
384 24.0 
178 11.1 
121 8.1 
107 7.6 
101 14.4 
67 6.1. 
148 9.9 
125 8.9 
35 4.4 
78-201 
83-1.47 
56-121 
43-94 
35-97 
37-98 
21.-42 
1.2-43 
9-25 
3-7 
6-21 
9-29 
7-21 
2-7 
.388 
.565 
.463 
.457 
.361 
.378 
.500 
.279 
.360 
.429 
.286 
.310 
.333 
.286 
40-108 
28-67 
6-24 
11-30 
4-17 
18-44 
0-1 
6-18 
2-9 
1-5 
2-7 
6-21 
0-3 
0-0 
.370 
.418 
.250 
.367 
.235 
.409 
.000 
.333 
.222 
.200 
.286 
.286 
.ooo 
.000 
38-48 
34-44 
27-37 
18-28 
35-43 
8-15 
18-35 
18-28 
l.0-15 
6-10 
6-9 
3-6 
4-6 
0-6 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO 
.792 
.773 
.730 
.643 
.814 
.533 
.514 
.643 
.667 
.600 
.667 
.500 
.667 
.ooo 
6 
25 
45 
26 
33 
2 
10 
9 
2 
2 
4 
4 
13 
1 
17 
56 
27 
58 
48 
53 
27 
21 
9 
8 
7 
7 
9 
23 
8 
38 
62 
52 
103 
74 
86 
29 
31 
18 
10 
9 
ll 
13 
36 
9 
55 
3.9 
3.3 
6.4 
4.9 
5.4 
1.8 
1.9 
1.2 
0.7 
1.3 
1.0 
0.9 
2.6 
1.1 
3.4 
22 
30 
20 
25 
28 
26 
10 
16 
5 
4 
9 
12 
16 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A TO Blk Stl Pts Avg 
33 
49 
24 
18 
28 
56 
7 
8 
3 
14 
4 
7 
5 
1 
37 
24 
29 
26 
29 
39 
13 
16 
12 
5 
1.3 
8 
5 
2 
7 
6 
0 
1 
29 
11 
1 
10 
0 
4 
0 
1 
0 
2 
1 
28 
29 
21 
6 
27 
29 
ll 
11 
6 
8 
2 
5 
4 
2 
234 14.6 
228 14.3 
145 9.1 
115 7.7 
109 6.8 
100 6.3 
60 3.8 
48 3.2 
30 2.1 
13 1. 9 
20 1..8 
27 1.8 
18 1.3 
4 0.5 
Total •••••••••••••• 16 
Opponents •••.•••••• 16 
3225 
3225 
401-953 .421 124-354 
343-915 .375 96-305 
.350 225-330 .682 199 399 598 37.4 227 1 257 265 66 189 1151 71.9 
.315 133-202 .658 199 391 590 36.9 299 l.O 249 358 28 116 915 57.2 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT 
George Fox •••••••••••••••••••• 
Opponents •.•••••••••.••••••.•. 
567 575 
426 479 
9 
10 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 55 
Opponents..................... 30 
13 
12 
68 
42 
Total 
1151 
915 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 20) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••.•..•••• (14-2) (4-l) (7-1) (3-0) 
CONFERENCE •••.•••••. (5-2) (2-1) (3-1) (0-0) 
NON-CONFERENCE •.••.. (9-0) (2-0) (4-0) (3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS 
11/18/05 ~:30 pm # vs Southern Oregon w 69-48 574 (lS)Taylor, Robin 
11/19/05 5:30 pm # at Oregon Tech w 67-57 1017 (20)Taylor, Robin 
11/25/05 2:00 pm + vs La Verne w 87-54 60 (2l)Taylor, Robin 
11/26/05 1:00 pm + vs California Lutheran w 65-54 200 (16)Leith, Kim 
12/02/05 6:00 pm * WHITWORTH w 58-42 300 (12)Leith, Kim 
12/03/05 4:00 pm *WHITMAN w 64-48 250 (15)Leith, Kim 
12/08/05 7:00 pm CASCADE w 86-55 175 (17)Leith, Kim 
12/09/05 6:00 pm WESTERN OREGON w 100-72 250 (22)Leith, Kim 
12/17/05 6:00 pm at Western Oregon w 47-34 100 (ll)Schmidt, Tiffany 
12/30/05 7:30 pm at Hope International w 82-69 63 (17)Taylor, Robin 
01/02/06 2:00 pm at Biola w 74-73 101 (18)Behary, Tiffany 
01/06/06 6:00 pm * at Puget Sound 61-85 L 401 (2l)Leith, Kim 
01/07/06 6:00 pm * at Pacific (Ore.) w 69-50 175 (14)Leith, Kim 
(14)Taylor, Robin 
01/10/06 6:00 pm * at Linfield w 75-43 300 (26)Leith, Kim 
01/13/05 6:00 pm * at Lewis & Clark w 63-46 182 (13)Powers, Erin 
(13)Campbell, Katy 
01/20/06 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 84-85 LOT 700 (20)Schmidt, Tiffany 
(20)Taylor, Robin 
01/21/06 6:00 pm * at Willamette (dh) 
01/27/06 6:00 pm * at Whitworth (dh) 
01/28/06 6:00 pm * at Whitman (dh) 
02/03/06 6:00 pm * PUGET SOUND (dh) 
02/04/06 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) (dh) 
02/07/06 6:00 pm * LINFIELD (dh) 
02/10/06 6:00 pm * LEWIS & CLARK (dh) 
02/17/06 6:00 pm * at Pacific Lutheran (dh) 
02/18/06 6:00 pm * WILLAMETTE (dh) 
02/23/06 TBA NWC Tournament semifinals 
02/25/06 TBA NWC Tournament finals 
03/3-4/06 TBA NCAA Division III Regionals 
03/10-11/06 TBA NCAA Division III Sectionals 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •.••••••••..••....•. 
AWAY ..••.•.•.•.•...•.••. 
NEUTRAL •..•••...•••....• 
TOTAL ....•..••..•..•..•. 
GAMES 
5 
8 
3 
16 
TOTALS 
1675 
2339 
834 
4848 
AVG/GAME 
336 
293 
278 
304 
HIGH REBOUNDS 
(7)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(7)Powers, Erin 
(?)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(S)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(S)Schmidt, Tiffany 
(lO)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(ll)Campbell, Katy 
(S)Campbell, Katy 
(7)Schmidt, Tiffany 
(8)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
(ll)Campbell, Katy 
(7)Campbell, Katy 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 12} 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(13-1} 
(4-1} 
(9-0} 
HOME 
(4-0} 
(2-0} 
(2-0} 
AWAY 
(6-1) 
(2-1} 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ..••••... 14-14 
03 Taylor, Robin •.•••. 14-14 
33 Campbell, Katy ..•.• 14-14 
23 Schmidt, Tiffany ... 14-0 
24 Behary, Tiffany •.•. 14-14 
22 Powers, Erin .•..••• 14-14 
40 Marek-Farris, Melis 14-0 
25 Ramey, Kaleigha .... 13-0 
32 Spotts, Mandee ••••. 13-0 
04 Boyd, Karissa .•..•• 7-0 
10 Emerick, Ashley •••. 11-0 
21 Hubka, Jaime ..••••. 13-0 
42 Wilde, Jordan •••..• 13-0 
30 Wetmore, Bethany .•. 7-0 
Team .............. . 
397 28.4 
370 26.4 
341 24.4 
250 17.9 
319 22.8 
325 23.2 
162 11.6 
72-180 
72-127 
45-101 
34-80 
32-83 
26-77 
20-38 
105 8.1 12-40 
100 7.7 8-24 
101 14.4 3-7 
67 6.1 6-21 
120 9.2 7-23 
110 8.5 6-20 
33 4.7 2-7 
.400 
.567 
.446 
.425 
.386 
.338 
.526 
.300 
.333 
.429 
.286 
.304 
.300 
.286 
37-98 
26-60 
5-21 
9-26 
16-38 
3-16 
0-1 
6-17 
2-9 
1-5 
2-7 
5-17 
0-3 
0-0 
.378 
.433 
.238 
.346 
.421 
.188 
.000 
34-42 
32-40 
22-31 
18-26 
7-13 
29-37 
18-33 
.353 13-22 
.222 10-15 
.200 6-10 
.286 6-9 
.294 3-6 
.000 4-6 
.000 0-6 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.810 
.800 
.710 
.692 
.538 
.784 
.545 
.591 
.667 
.600 
.667 
.500 
.667 
.ooo 
6 
23 
34 
25 
2 
29 
10 
49 
22 
51 
44 
23 
48 
21 
8 5 
2 8 
2 7 
4 7 
3 8 
12 18 
1 8 
14 34 
55 3.9 
45 3.2 
85 6.1 
69 4.9 
25 1.8 
77 5.5 
31 2.2 
18 
26 
16 
23 
21 
23 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
31 
44 
18 
15 
47 
25 
6 
34 
22 
26 
24 
32 
25 
13 
13 1.0 15 0 6 15 
10 0.8 5 0 3 10 
9 1.3 4 0 14 5 
11 1.0 9 0 4 13 
11 0.8 10 0 7 6 
30 2.3 16 0 5 5 
9 1.3 
48 3.4 
2 0 
0 
1 2 
7 
4 25 
0 25 
1 20 
25 6 
1 26 
9 23 
9 11 
0 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
9 
5 
8 
2 
5 
3 
2 
215 15.4 
202 14.4 
117 8.4 
95 6.8 
87 6.2 
84 6.0 
58 4.1 
43 3.3 
28 2.2 
13 1.9 
20 1.8 
22 1.7 
16 1.2 
4 0.6 
Total •..•...•.•.•.. 14 
Opponents •.•.••••.. 14 
2800 
2800 
345-828 .417 112-318 .352 202-296 .682 175 353 528 37.7 196 1 226 239 55 170 1004 71.7 
292-801 .365 85-268 .317 115-170 .676 174 340 514 36.7 264 10 210 316 21 103 784 56.0 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ••..........•.•..... 
Opponents ............••....... 
1st 2nd 
492 512 
379 405 
Total 
1004 
784 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 50 
Opponents..................... 26 
11 
12 
61 
38 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 12) 
RECORD: 
ALL GAMES ......•.... 
CONFERENCE ....•..... 
NON-CONFERENCE ...... 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
ll/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
Ol/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(13-1) (4-0) 
(4-1) (2-0) 
(9-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(6-1) 
(2-1) 
(4-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
w 100-72 
w 47-34 
w 82-69 
w 74-73 
61-85 L 
w 69-50 
w 75-43 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
200 (l6)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
250 (22)Leith, Kim 
100 (ll)Schmidt, Tiffany 
63 (l7)Taylor, Robin 
101 (l8)Behary, Tiffany 
401 (2l)Leith, Kim 
175 (14)Leith, Kim 
(14)Taylor, Robin 
300 (26)Leith, Kim 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME 
HOME.................... 4 975 244 
AWAY.................... 7 2157 309 
NEUTRAL................. 3 834 278 
TOTAL................... 14 3966 284 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(?)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
(lO)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(ll)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(?)Schmidt, Tiffany 
(8)Wilde, Jordan 
(8)Schmidt, Tiffany 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 9) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ....•..... 
NON-CONFERENCE .....• 
OVERALL 
(12-1) 
(3-1) 
(9-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(5-l) 
(1-1) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS-- -I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ...•••... 13-13 
03 Taylor, Robin .••••• 13-13 
33 Campbell, Katy .•... 13-13 
23 Schmidt, Tiffany ... 13-0 
24 Behary, Tiffany •.•• 13-13 
22 Powers, Erin .....•• 13-13 
40 Marek-Farris, Malis 13-0 
25 Ramey, Ka1eigha •.•• 12-0 
32 Spotts, Mandee •.... 12-0 
04 Boyd, Karissa •..... 7-0 
21 Hubka, Jaime ••..... 12-0 
10 Emerick, Ashley .... 11-0 
42 Wilde, Jordan .••••. 12-0 
30 Wetmore, Bethany ... 6-0 
Team ..........•.... 
369 28.4 64-168 
343 26.4 65-117 
323 24.8 41-94 
235 18.1 33-76 
292 22.5 31-80 
307 23.6 24-72 
152 11.7 20-37 
92 7.7 12-38 
91 7.6 7-21 
101 14.4 3-7 
112 9.3 7-23 
67 6.1 6-21 
91 7.6 5-18 
25 4.2 2-6 
.381 31-91 
.556 22-54 
.436 4-19 
.434 8-25 
.388 16-38 
.333 3-16 
.541 0-1 
.316 6-16 
.333 2-7 
.429 1-5 
.304 5-17 
.286 2-7 
.278 0-3 
.333 0-0 
.341 
.407 
.211 
.320 
.421 
.188 
.000 
.375 
.286 
.200 
.294 
.286 
.ooo 
.ooo 
30-37 
30-36 
19-26 
15-22 
7-12 
29-36 
18-33 
13-20 
10-13 
6-10 
3-6 
6-9 
3-4 
0-6 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.811 
.833 
.731 
.682 
.583 
.806 
.545 
.650 
.769 
.600 
.500 
.667 
.750 
.ooo 
5 47 
22 21 
33 48 
22 39 
1 20 
28 45 
10 21 
8 4 
2 7 
2 7 
3 8 
4 7 
10 12 
1 5 
13 30 
52 4.0 16 0 28 
43 3.3 23 0 41 
81 6.2 14 0 18 
61 4.7 21 1 15 
21 1.6 20 0 38 
73 5.6 21 0 25 
31 2.4 7 0 6 
12 1.0 12 0 5 
9 0.8 5 0 3 
9 1.3 4 0 14 
11 0.9 9 0 7 
11 1.0 9 0 4 
22 1.8 12 0 3 
6 1.0 
43 3.3 
1 0 
0 
0 
32 
20 
24 
22 
28 
25 
13 
8 
7 
5 
3 
13 
3 
2 
5 
4 23 
0 23 
1 17 
19 5 
1 26 
9 22 
9 11 
0 9 
3 4 
0 8 
0 5 
1 2 
2 2 
0 1 
189 14.5 
182 14.0 
105 8.1 
89 6.8 
85 6.5 
80 6.2 
58 4.5 
43 3.6 
26 2.2 
13 1.9 
22 1.8 
20 1.8 
13 1.1 
4 0.7 
Total ......•••...•. 13 
Opponents •••......• 13 
2600 
2600 
320-778 .411 100-299 .334 189-270 .700 164 321 485 37.3 174 1 207 210 49 158 929 71.5 
275-737 .373 82-246 .333 109-152 .717 149 320 469 36.1 241 10 199 283 19 89 741 57.0 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .•.•.......•........ 
Opponents •.••......•..•....... 
1st 2nd 
449 480 
358 383 
Total 
929 
741 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 43 
Opponents ..........•........•• 24 
11 
12 
54 
36 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 9) 
RECORD: 
ALL GAMES •.••.•.•••. 
CONFERENCE •••••••••. 
NON-CONFERENCE .•••.. 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(12-1) (4-0) 
(3-1) (2-0) 
(9-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(5-1) 
(1-1) 
(4-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
w 100-72 
w 47-34 
w 82-69 
w 74-73 
61-85 
w 69-50 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Tay1or, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (21)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
250 (22)Leith, Kim 
100 (11)Schmidt, Tiffany 
63 (17)Taylor, Robin 
101 (18)Behary, Tiffany 
L 401 (21)Leith, Kim 
175 (14)Leith, Kim 
(14)Taylor, Robin 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME ••.••.••••.•.•••.•.• 
AWAY ••••..••••.•.•.•..•• 
NEUTRAL .••••••.•.•.•.••• 
TOTAL .••..•.•.•......••. 
GAMES 
4 
6 
3 
13 
TOTALS 
975 
1857 
834 
3666 
AVG/GAME 
244 
310 
278 
282 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(1l)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(7)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
(10)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(11)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(7)Schmidt, Tiffany 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 6) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ........•. 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(11-1) 
(2-1) 
(9-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(4-1) 
(0-1) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ......... 12-12 
03 Taylor, Robin •..... 12-12 
33 Campbell, Katy ..... 12-12 
23 Schmidt, Tiffany ... 12-0 
24 Behary, Tiffany .... 12-12 
22 Powers, Erin ..••.•. 12-12 
40 Marek-Farris, Melis 12-0 
25 Ramey, Kaleigha .... 11-0 
32 Spotts, Mandee .•... 11-0 
10 Emerick, Ashley .... 10-0 
21 Hubka, Jaime ....... 11-0 
04 Boyd, Karissa ...... 7-0 
42 Wilde, Jordan .•.... 11-0 
30 Wetmore, Bethany ..• 6-0 
Team .•............. 
338 28.2 58-156 
316 26.3 60-107 
295 24.6 39-89 
223 18.6 30-65 
265 22.1 27-74 
282 23.5 23-67 
137 11.4 19-35 
79 7.2 10-34 
85 7.7 6-18 
65 6.5 6-21 
104 9.5 7-22 
101 14.4 3-7 
85 7.7 5-15 
25 4.2 2-6 
.372 30-88 
.561 22-52 
.438 4-19 
.462 8-24 
.365 13-35 
.343 3-15 
.543 0-1 
.294 5-15 
.333 2-6 
.286 2-7 
.318 5-17 
.429 1-5 
.333 0-2 
.333 0-0 
.341 29-35 
.423 26-32 
.211 19-26 
.333 15-22 
.371 7-10 
.200 25-32 
.000 13-27 
.333 13-20 
.333 10-13 
.286 6-9 
.294 3-6 
.200 6-10 
.000 3-4 
.000 0-6 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off De£ Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.829 
.813 
.731 
.682 
.700 
.781 
.481 
.650 
.769 
.667 
.500 
.600 
.750 
.ooo 
5 43 
21 19 
31 44 
17 37 
1 17 
28 41 
9 18 
8 4 
2 7 
4 7 
2 7 
2 7 
9 11 
1 5 
13 29 
48 4.0 16 0 26 30 
40 3.3 20 0 38 18 
75 6.3 13 0 17 23 
54 4.5 18 1 13 21 
18 1.5 19 0 36 26 
69 5.8 20 0 25 24 
27 2.3 5 0 5 11 
12 1.1 9 0 5 7 
9 0.8 5 0 3 7 
11 1.1 9 0 4 13 
9 0.8 9 0 7 3 
9 1.3 4 0 14 5 
20 1.8 12 0 2 3 
6 1.0 1 0 0 2 
42 3.5 0 5 
4 22 175 14.6 
0 20 168 14.0 
1 17 101 8.4 
18 4 83 6.9 
1 24 74 6.2 
8 17 74 6.2 
7 9 51 4. 3 
0 7 38 3. 5 
3 4 24 2.2 
1 2 20 2.0 
0 5 22 2.0 
0 8 13 1. 9 
2 2 13 1. 2 
0 1 4 0.7 
Total ••.•.......... 12 
Opponents .......... 12 
2400 
2400 
295-716 .412 95-286 .332 175-252 .694 153 296 449 37.4 160 1 195 198 45 142 860 71.7 
257-681 .377 77-228 .338 100-139 .719 134 292 426 35.5 224 9 192 258 19 81 691 57.6 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•..•...........•.. 
Opponents ...•..............• • • 
1st 2nd 
420 440 
330 361 
Total 
860 
691 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 41 
Opponents. . . • . . . . . . . . . . • . . • . . • 22 
11 
12 
52 
34 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 6) 
RECORD: 
ALL GAMES •.••.•.•••• 
CONFERENCE ..••••..•• 
NON-CONFERENCE •..... 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
ll/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-ll/06 TBA 
OVERALL HOME 
(ll-1) (4-0) 
(2-l) (2-0) 
(9-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS &: CLARK (dh) 
AWAY 
(4-l) 
(0-l) 
(4-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
w 100-72 
w 47-34 
w 82-69 
w 74-73 
61-85 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (l5)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (21)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
250 (22)Leith, Kim 
100 (1l)Schmidt, Tiffany 
63 (17)Taylor, Robin 
101 (18)Behary, Tiffany 
L 401 (2l)Leith, Kim 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •.•..••......••••••• 
AWAY •.••..••.•.••...•••• 
NEUTRAL ..•••.•.••••.•••• 
TOTAL •••••...•.•••.•••.. 
GAMES 
4 
5 
3 
12 
TOTALS 
975 
1682 
834 
3491 
AVG/GAME 
244 
337 
278 
291 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(11)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(?)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(5)Campbe11, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
(lO)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(ll)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 5) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(l.l-0) 
(2-0) 
(9-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(4-0) 
(0-0) 
(4-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim .....•... ll-11 308 28.0 
03 Taylor, Robin .....• ll-11 284 25.8 
33 Campbell, Katy •.•.. 11-ll 267 24.3 
23 Schmidt, Tiffany ..• 11-0 202 18.4 
24 Behary, Tiffany .... 11-11 245 22.3 
22 Powers, Erin ....... 11-11 258 23.5 
40 Marek-Farris, Melia ll-0 117 10.6 
25 Ramey, Kaleigha .•.. 10-0 75 7.5 
32 Spotts, Mandee .•... 10-0 82 8.2 
10 Emerick, Ashley .•.. 9-0 60 6.7 
21 Hubka, Jaime ....... 10-0 99 9.9 
04 Boyd, Karissa .••.•. 7-0 101 14.4 
42 Wilde, Jordan •..... 10-0 77 7.7 
30 Wetmore, Bethany ••. 6-0 25 4.2 
Team .............. . 
52-141 
54-99 
38-82 
28-58 
26-69 
22-62 
16-30 
9-33 
6-18 
6-21 
7-21 
3-7 
4-14 
2-6 
.369 26-79 
.545 20-49 
.463 4-18 
.483 7-21 
.377 13-34 
.355 3-15 
.533 0-1 
.273 4-14 
.333 2-6 
.286 2-7 
.333 5-17 
.429 1-5 
.286 0-2 
.333 0-0 
.329 24-30 
.408 25-31 
.222 18-24 
.333 14-20 
.382 7-10 
.200 25-30 
.000 12-25 
.286 13-20 
.333 10-13 
.286 6-9 
.294 3-6 
.200 6-10 
.000 3-4 
.000 0-6 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.800 
.806 
.750 
.700 
.700 
.833 
.480 
.650 
.769 
.667 
.500 
.600 
.750 
.000 
4 41 
20 18 
28 42 
15 37 
1 15 
27 40 
9 16 
8 4 
2 7 
4 7 
1 7 
2 7 
9 11 
1 5 
13 26 
45 4.1 16 0 26 26 
38 3.5 19 0 38 18 
70 6.4 13 0 15 22 
52 4.7 18 1 12 19 
16 1.5 16 0 32 22 
67 6.1 18 0 25 22 
25 2.3 4 0 5 11 
12 1.2 8 0 5 7 
9 0.9 5 0 3 6 
11 1.2 9 0 3 11 
8 0.8 9 0 7 3 
9 1.3 4 0 14 5 
20 2.0 12 0 2 3 
6 1.0 1 0 0 2 
39 3.5 0 5 
3 20 154 14.0 
0 20 153 13.9 
1 17 98 8.9 
18 4 77 7.0 
l 22 72 6. 5 
8 16 72 6. 5 
7 9 44 4.0 
0 6 35 3. 5 
3 4 24 2. 4 
1 2 20 2.2 
0 5 22 2. 2 
0 8 13 l. 9 
2 2 11 1.1 
0 1 4 0.7 
Total .........•.••. ll 
Opponents. . . . . • . • • . 11 
2200 
2200 
273-661 .413 87-268 .325 166-238 .697 144 283 427 38.8 152 1 187 182 44 136 799 72.6 
223-624 .357 66-203 .325 94-133 .707 124 268 392 35.6 213 9 175 240 17 73 606 55.1 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..........•..•...... 
Opponents ............•.••.•... 
1st 2nd 
392 407 
288 318 
Total 
799 
606 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 6 
Opponents. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 22 
11 
12 
47 
34 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 5) 
RECORD: 
ALL GAMES ••.•..•.•.. 
CONFERENCE •.•.•••••• 
NON-CONFERENCE ••••.• 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(11-0) (4-0) 
(2-0) (2-0) 
(9-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(4-0) 
(0-0) 
(4-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
w 100-72 
w 47-34 
w 82-69 
w 74-73 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
250 (22)Leith, Kim 
100 (ll)Schmidt, Tiffany 
63 (17)Taylor, Robin 
101 (18)Behary, Tiffany 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •••••.•.•••.•••.•••. 
AWAY .•.•.••.•...•.•••••• 
NEUTRAL .•.•.•.•.•.•••.•• 
TOTAL •..•••.•••••••.•.•. 
GAMES 
4 
4 
3 
11 
TOTALS 
975 
1281 
834 
3090 
AVG/GAME 
244 
321 
278 
281 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(?)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
(lO)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(ll)Campbell, Katy 
George Fox women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Jan. 1) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(10-0) 
(2-0) 
(8-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim .•.•..... 10-10 
03 Taylor, Robin ...... 10-10 
33 Campbell, Katy .•.•. 10-10 
22 Powers, Erin ....... 10-10 
23 Schmidt, Tiffany ... 10-0 
24 Behary, Tiffany .... 10-10 
40 Marek-Farris, Melis 10-0 
25 Ramey, Kaleigha .... 9-0 
32 Spotts, Mandee ....• 10-0 
10 Emerick, Ashley ...• 9-0 
21 Hubka, Jaime ....... 9-0 
04 Boyd, Karissa ...•.• 7-0 
42 Wilde, Jordan ...•.. 10-0 
30 Wetmore, Bethany ..• 6-0 
Team .......•....... 
271 27.1 47-126 
253 25.3 48-88 
234 23.4 36-70 
233 23.3 21-56 
174 17.4 24-51 
211 21.1 20-59 
115 11.5 16-29 
71 7.9 9-31 
82 8.2 6-18 
60 6.7 6-21 
93 10.3 6-20 
101 14.4 3-7 
77 7.7 4-14 
25 4.2 2-6 
.373 24-70 
.545 17-43 
.514 3-15 
.375 3-14 
.471 4-15 
.339 9-29 
.552 0-1 
.290 4-14 
.333 2-6 
.286 2-7 
.300 4-16 
.429 1-5 
.286 0-2 
.333 0-0 
.343 20-26 
.395 24-29 
.200 17-22 
.214 23-28 
.267 14-20 
.310 5-8 
.ooo 12-25 
.286 13-20 
.333 10-13 
.286 6-9 
.250 3-6 
.200 6-10 
.000 3-4 
.000 0-6 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.769 
.828 
.773 
.821 
.700 
.625 
.480 
.650 
.769 
.667 
.500 
.600 
.750 
.ooo 
1 40 
18 14 
20 39 
23 38 
14 33 
1 10 
9 15 
8 4 
2 7 
4 7 
1 7 
2 7 
9 11 
1 5 
12 25 
41 4.1 15 0 22 25 
32 3.2 17 0 32 18 
59 5.9 12 0 13 18 
61 6.1 17 0 22 19 
47 4.7 17 1 12 16 
11 1.1 13 0 26 18 
24 2.4 4 0 5 11 
12 1.3 7 0 5 5 
9 0.9 5 0 3 6 
11 1.2 9 0 3 11 
8 0.9 8 0 7 3 
9 1.3 4 0 14 5 
20 2.0 12 0 2 3 
6 1.0 1 0 0 2 
37 3.7 0 5 
2 20 138 13.8 
0 19 137 13.7 
1 15 92 9.2 
8 15 68 6.8 
17 4 66 6.6 
1 18 54 5.4 
7 9 44 4.4 
0 6 35 3.9 
3 4 24 2. 4 
1 2 20 2.2 
0 5 19 2.1 
0 8 13 1. 9 
2 2 11 1.1 
0 1 4 0.7 
Total .......•.•.... 10 
Opponents •........• 10 
2000 
2000 
248-596 .416 73-237 .308 156-226 .690 125 262 387 38.7 141 1 166 165 42 128 725 72.5 
192-567 .339 60-189 .317 89-125 .712 117 246 363 36.3 201 9 151 225 14 67 533 53.3 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•........•........ 
Opponents .....•......•......•. 
1st 2nd 
352 373 
251 282 
Total 
725 
533 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 5 
Opponents. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 21 
11 
12 
46 
33 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Jan. 1) 
RECORD: 
ALL GAMES ••.•••.•.•. 
CONFERENCE •••.•.•... 
NON-CONFERENCE ..••.• 
DATE TIME 
ll/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/30/05 7:30 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
Ol/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
Ol/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(10-0) (4-0) 
(2-0) (2-0) 
(8-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
at Western Oregon 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE ( dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
w 47-34 
w 47-34 
w 82-69 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
100 (ll)Schmidt, Tiffany 
100 (ll)Schmidt, Tiffany 
63 (17)Taylor, Robin 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at CIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME .••••.•• ·•··••• • •• • · 
AWAY ••.•••.•••.••. ·· •• •• 
NEUTRAL .••.•..••..•.••.. 
TOTAL •..•••••••••.•.•.•. 
GAMES 
4 
3 
3 
10 
TOTALS 
975 
1180 
834 
2989 
AVG/GAME 
244 
394 
278 
299 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(7)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(lO)Schmidt, Tiffany 
(10)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 29) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE .••... 
## Player 
14 Leith, Kim •....•... 
03 Taylor, Robin ..... . 
33 Campbell, Katy ••..• 
22 Powers, Erin ....••• 
23 Schmidt, Tiffany ... 
24 Behary, Tiffany .•.. 
40 Marek-Farris, Malis 
25 Ramey, Kaleigha ... . 
32 Spotts, Mandee .... . 
10 Emerick, Ashley ... . 
21 Hubka, Jaime ...... . 
04 Boyd, Karissa ••.... 
42 Wilde, Jordan ...••. 
30 Wetmore, Bethany ... 
Team .•............. 
OVERALL 
(9-0) 
(2-0) 
(7-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
9-9 
9-9 
9-9 
9-9 
9-0 
9-9 
9-0 
8-0 
9-0 
9-0 
8-0 
7-0 
9-0 
6-0 
256 28.4 42-117 
221 24.6 43-79 
207 23.0 32-59 
204 22.7 19-53 
162 18.0 19-46 
182 20.2 17-52 
99 11.0 14-26 
58 7.3 9-30 
69 7.7 6-16 
60 6.7 6-21 
83 10.4 5-15 
101 14.4 3-7 
73 8.1 4-14 
25 4.2 2-6 
.359 23-68 
.544 15-39 
.542 3-13 
.358 3-14 
.413 4-15 
.327 8-25 
.538 0-1 
.300 4-14 
.375 2-6 
.286 2-7 
.333 3-12 
.429 1-5 
.286 0-2 
.333 0-0 
.338 17-22 
.385 19-23 
.231 16-20 
.214 20-25 
.267 13-19 
. 320 1-4 
.ooo 12-25 
.286 10-16 
.333 8-11 
.286 6-9 
.250 2-4 
.200 6-10 
.000 3-4 
.ooo 0-6 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.773 
.826 
.800 
.800 
.684 
.250 
.480 
.625 
.727 
.667 
.500 
.600 
.750 
.000 
1 40 
15 13 
18 33 
22 35 
14 33 
0 10 
7 14 
8 4 
2 6 
4 7 
1 7 
2 7 
9 11 
1 5 
12 25 
41 4.6 11 0 20 24 
28 3.1 16 0 30 13 
51 5.7 9 0 13 17 
57 6.3 16 0 21 18 
47 5.2 12 0 11 15 
10 1.1 12 0 20 14 
21 2.3 4 0 4 8 
12 1.5 6 0 4 2 
8 0.9 4 0 3 5 
11 1.2 9 0 3 11 
8 1.0 7 0 7 3 
9 1.3 4 0 14 5 
20 2.2 12 0 2 3 
6 1.0 1 0 0 2 
37 4.1 0 3 
2 19 
0 18 
1 11 
8 14 
16 4 
1 16 
6 8 
0 3 
3 4 
1 2 
0 5 
0 8 
2 2 
0 1 
124 13.8 
120 13.3 
83 9.2 
61 6.8 
55 6.1 
43 4.8 
40 4.4 
32 4.0 
22 2.4 
20 2.2 
15 1. 9 
13 1.9 
11 1.2 
4 0.7 
Total.............. 9 
Opponents. . . . • . . . . . 9 
1800 
1800 
221-541 .409 68-221 .308 133-198 .672 116 250 366 40.7 123 0 152 143 40 115 643 71.4 
172-516 .333 53-173 .306 67-99 .677 106 231 337 37.4 178 7 136 198 14 60 464 51.6 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ................... . 
Opponents ...........•••....... 
1st 2nd 
304 339 
217 247 
Total 
643 
464 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 
Opponents. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 14 
6 
9 
35 
23 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 29) 
RECORD: 
ALL GAMES .•.•••...•. 
CONFERENCE •.•....••. 
NON-CONFERENCE •...•. 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/17/05 6:00 pm 
12/17/05 5:00 pm 
12/30/05 7:00 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(9-0) (4-0) 
{2-0) (2-0) 
(7-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
at Western Oregon 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette {dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
w 47-34 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
100 (ll)Schmidt, Tiffany 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME .•..•.•..•••••.••••• 
AWAY .•.......•.•..••..•• 
NEUTRAL ......•.•..•.•.•• 
TOTAL .•.••.•..•••.•.•.•• 
GAMES 
4 
2 
3 
9 
team 
TOTALS AVG/GAME 
975 244 
1117 559 
834 278 
2926 326 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(?)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(lO)Schmidt, Tiffany 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 16) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(8-0) 
(2-0) 
(6-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
14 Leith, Kim ........• 8-8 
03 Taylor, Robin .....• 8-8 
33 Campbell, Katy ..•.. 8-8 
22 Powers, Erin ....... 8-8 
23 Schmidt, Tiffany ... 8-0 
40 Marek-Farris, Melia 8-0 
24 Behary, Tiffany .•.. 8-8 
25 Ramey, Kaleigha .... 7-0 
32 Spotts, Mandee ..... 8-0 
21 Hubka, Jaime .....•• 7-0 
10 Emerick, Ashley .•.. 8-0 
04 Boyd, Karissa .....• 7-0 
42 Wilde, Jordan ••.••. 8-0 
30 Wetmore, Bethany ... 5-0 
Team .............. . 
225 28.1 39-106 
193 24.1 40-73 
187 23.4 30-56 
181 22.6 18-48 
139 17.4 15-39 
87 10.9 13-24 
156 19.5 15-42 
51 7.3 9-27 
63 7.9 6-16 
75 10.7 5-15 
51 6.4 5-17 
101 14.4 3-7 
67 8.4 4-13 
24 4.8 2-6 
.368 22-62 
.548 15-38 
.536 3-13 
.375 3-14 
.385 4-14 
.542 0-0 
.357 6-18 
.333 4-13 
.375 2-6 
.333 3-12 
.294 2-7 
.429 1-5 
.308 0-2 
.333 0-0 
.355 17-22 
.395 19-23 
.231 16-20 
.214 15-19 
.286 10-15 
.000 12-23 
. 333 1-4 
.308 10-16 
. 333 8-11 
.250 2-4 
.286 4-7 
.200 6-10 
.000 3-4 
.000 0-4 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.773 
.826 
.800 
.789 
.667 
.522 
.250 
.625 
.727 
.500 
.571 
.600 
.750 
.ooo 
1 36 
13 13 
16 29 
19 31 
13 24 
5 14 
0 8 
7 4 
1 4 
1 7 
4 6 
2 7 
9 11 
1 5 
12 24 
37 4.6 10 0 17 21 
26 3.3 15 0 26 11 
45 5.6 8 0 13 15 
50 6.3 15 0 21 17 
37 4.6 11 0 11 12 
19 2.4 4 0 4 6 
8 1.0 10 0 17 12 
11 1.6 6 0 2 2 
5 0.6 4 0 3 5 
8 1.1 7 0 7 3 
10 1.3 8 0 3 11 
9 1.3 4 0 14 5 
20 2.5 11 0 2 3 
6 1.2 1 0 0 2 
36 4.5 0 3 
2 18 117 14.6 
0 17 114 14.3 
1 10 79 9.9 
8 14 54 6. 8 
13 4 44 5.5 
5 8 38 4.8 
1 11 37 4.6 
0 1 32 4.6 
3 4 22 2. 8 
0 5 15 2.1 
1 2 16 2.0 
0 8 13 1. 9 
1 2 11 1.4 
0 1 4 0.8 
Total.............. 8 
Opponents .......... 8 
1600 
1600 
204-489 .417 65-204 .319 123-182 .676 104 223 327 40.9 114 0 140 128 35 105 596 74.5 
159-463 .343 47-151 .311 65-95 .684 93 205 298 37.2 161 6 125 178 14 53 430 53.8 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...............••... 
Opponents ......•.........•.... 
1st 2nd 
277 319 
201 229 
Total 
596 
430 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 27 
Opponents ..............•...... 13 
5 
8 
32 
21 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 16) 
RECORD: 
ALL GAMES •••.••.••.• 
CONFERENCE •..•..•.•• 
NON-CONFERENCE .••..• 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 5:00 pm 
12/30/05 7:00 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(8-0) (4-0) 
(2-0) (2-0) 
(6-0) (2-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
w 100-72 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
250 (22)Leith, Kim 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME •••.••.•••.• ·• • • • • • · 
AWAY .••.•••..•..•.•••••. 
NEUTRAL .•.•••.•.••.••.•• 
TOTAL ....•••.••.•••••••• 
GAMES 
4 
1 
3 
8 
TOTALS 
975 
1017 
834 
2826 
AVG/GAME 
244 
1018 
278 
354 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(1l)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(?)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
(5)Campbell, Katy 
(5)Marek-Farris, Meliss 
(5)Schmidt, Tiffany 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. B) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(7-0) 
(2-0) 
(5-0) 
HOME 
(3-0) 
(2-0) 
(1-0) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
03 Taylor, Robin .••••• 
14 Leith, Kim •.•••.••. 
33 Campbell, Katy ..... 
22 Powers, Erin ••.•... 
23 Schmidt, Tiffany •.• 
40 Marek-Farris, Malis 
24 Behary, Tiffany •... 
25 Ramey, Kaleigha .... 
32 Spotts, Mandee ..•.. 
21 Hubka, Jaime ...... . 
10 Emerick, Ashley ... . 
04 Boyd, Karissa •••... 
42 Wilde, Jordan ..... . 
30 Wetmore, Bethany .. . 
Team ..•.......•.... 
7-7 
7-7 
7-7 
7-7 
7-0 
7-0 
7-7 
6-0 
7-0 
6-0 
7-0 
6-0 
7-0 
4-0 
165 23.6 36-64 
196 28.0 31-92 
164 23.4 27-50 
163 23.3 17-43 
121 17.3 11-33 
76 10.9 12-20 
135 19.3 11-37 
42 7.0 6-23 
59 8.4 5-15 
65 10.8 4-14 
47 6.7 4-15 
86 14.3 3-7 
61 8.7 4-13 
20 5.0 1-4 
. 563 14-34 
.337 16-54 
.540 3-12 
.395 3-13 
.333 3-12 
.600 0-0 
.297 3-14 
.261 1-10 
.333 1-5 
.286 2-11 
.267 2-7 
.429 1-5 
.308 0-2 
.250 0-0 
.412 14-17 
.296 17-22 
.250 14-18 
.231 13-17 
.250 8-11 
.000 9-20 
.214 1-4 
.100 8-12 
.200 7-9 
.182 2-4 
.286 3-5 
.200 4-8 
.ooo 3-4 
.ooo 0-4 
.824 
.773 
.778 
.765 
.727 
.450 
.250 
.667 
.778 
.500 
.600 
.500 
.750 
.000 
Total.............. 7 
Opponents •.•••..... 7 
1400 
1400 
172-430 .400 49-179 .274 103-155 .665 
131-407 .322 38-132 .288 58-86 .674 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ...•••.............. 
Opponents ..•.•...•.•.......... 
1st 2nd 
230 266 
164 194 
Total 
496 
358 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 22 
Opponents. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
5 
8 
27 
19 
12 13 
1 34 
14 26 
18 30 
12 20 
3 11 
0 6 
6 3 
1 4 
1 7 
4 6 
2 6 
9 11 
1 5 
9 22 
25 3.6 14 0 
35 5. 0 8 0 
40 5.7 7 0 
48 6. 9 14 0 
32 4.6 10 0 
14 2. 0 4 0 
6 0.9 10 0 
9 1.5 4 0 
5 0.7 4 0 
8 1.3 6 0 
10 1. 4 8 0 
8 1.3 4 0 
20 2.9 10 0 
6 1.5 1 0 
31 4.4 0 
21 10 
14 17 
12 14 
20 15 
11 12 
4 6 
13 11 
2 2 
3 5 
4 2 
2 11 
8 4 
1 3 
0 2 
3 
0 14 100 14.3 
2 14 95 13.6 
0 8 71 10.1 
8 14 50 7.1 
12 4 33 4.7 
4 7 33 4.7 
1 10 26 3.7 
0 1 21 3.5 
3 3 18 2. 6 
0 5 12 2.0 
1 2 13 1. 9 
0 8 11 1. 8 
1 2 11 1.6 
0 1 2 0.5 
93 204 297 42.4 104 0 115 117 32 93 496 70.9 
84 187 271 38.7 138 5 103 157 13 49 358 51.1 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Dec. 8) 
RECORD: 
ALL GAMES ••.•.••.•.. 
CONFERENCE •••••.•... 
NON-CONFERENCE .....• 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 5:00 pm 
12/30/05 7:00 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(7-0) (3-0) 
(2-0) (2-0) 
(5-0) (1-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON (dh) 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
w 86-55 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
175 (17)Leith, Kim 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
ATTENDANCE SUMMARY 
HOME .••.••.•••••••.•.•.. 
AWAY .••.•••••.••.•.•.... 
NEUTRAL .•••••.••.•.•..•• 
TOTAL •••..•••..•..•.•... 
GAMES 
3 
1 
3 
7 
TOTALS 
725 
1017 
834 
2576 
AVG/GAME 
242 
1018 
278 
368 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(11)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(?)Powers, Erin 
(8)Schmidt, Tiffany 
(8)Campbell, Katy 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 7) 
RECORD: 
AI.I. GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERAI.I. 
(6-0) 
(2-0) 
(4-0) 
HOME 
(2-0) 
(2-0) 
(0-0) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAl:. 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
1---TOTAI.---1 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
03 Taylor, Robin ....•• 6-6 
14 I.eith, Kim .......•. 6-6 
33 Campbell, Katy .•••. 6-6 
22 Powers, Erin ....... 6-6 
23 Schmidt, Tiffany •.. 6-0 
24 Behary, Tiffany .... 6-6 
40 Marek-Farris, Melia 6-0 
32 Spotts, Mandee ..... 6-0 
04 Boyd, Karissa ..•... 5-0 
25 Ramey, Kaleigha ...• 5-0 
21 Hubka, Jaime .••.... 5-0 
10 Emerick, Ashley .••• 6-0 
42 Wilde, Jordan •.•... 6-0 
30 Wetmore, Bethany ••. 3-0 
Team ..........•.••. 
150 25.0 31-55 
175 29.2 26-84 
146 24.3 23-43 
145 24.2 16-37 
103 17.2 11-30 
120 20.0 10-33 
60 10.0 8-15 
44 7.3 4-13 
76 15.2 3-6 
33 6.6 4-17 
53 10.6 3-9 
38 6.3 3-13 
49 8.2 3-9 
8 2.7 1-3 
.564 12-29 
.310 13-49 
. 535 2-10 
.432 3-10 
.367 3-10 
.303 2-12 
.533 0-0 
.308 1-4 
.500 1-4 
.235 0-5 
.333 1-6 
.231 2-7 
.333 0-1 
.333 0-0 
.414 13-16 .813 
.265 13-17 .765 
.200 11-14 .786 
.300 13-17 .765 
.300 6-9 .667 
.167 1-4 .250 
.000 3-11 .273 
.250 5-7 .714 
.250 4-8 .500 
.000 3-6 .500 
.167 2-4 .500 
.286 2-3 .667 
.000 2-2 1.000 
.000 0-2 .000 
Total.............. 6 
Opponents .....•.... 6 
1200 
1200 
146-367 .398 40-147 .272 78-120 .650 
112-345 .325 31-110 .282 48-74 .649 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox .....•.............. 
Opponents .................•... 
1st 2nd 
190 220 
142 161 
Total 
410 
303 
DEADBAI.I. REBOUNDS: OFF DEF TOTAl:. 
George Fox. • . • . . . . . . . . . • . . . . . . 17 
Opponents. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 10 
4 
8 
21 
18 
12 11 
1 31 
12 20 
18 25 
9 15 
0 5 
2 9 
1 3 
2 5 
5 3 
1 6 
2 4 
5 10 
0 2 
7 20 
23 3.8 13 0 16 9 0 12 87 14.5 
32 5.3 7 0 13 15 1 10 78 13.0 
32 5.3 7 0 11 12 0 7 59 9.8 
43 7.2 13 0 16 14 7 10 48 8.0 
24 4.0 10 0 8 11 10 3 31 5.2 
5 0.8 8 0 10 10 1 10 23 3.8 
11 1.8 3 0 4 5 2 6 19 3.2 
4 0.7 4 0 2 2 1 3 14 2.3 
7 1.4 4 0 7 4 0 8 11 2.2 
8 1.6 4 0 2 2 0 1 11 2.2 
7 1.4 5 0 3 2 0 5 9 1.8 
6 1.0 6 0 1 6 1 2 10 1.7 
15 2.5 7 0 1 3 1 2 8 1.3 
2 0.7 0 0 0 1 0 0 2 0.7 
27 4. 5 0 3 
77 169 246 41.0 91 0 94 99 24 79 410 68.3 
76 161 237 39.5 116 5 88 137 13 39 303 50.5 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Dec.7) 
RECORD: 
ALL GAMES .•.•.••.•.• 
CONFERENCE •..•.•.••. 
NON-CONFERENCE •.••.• 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 5:00 pm 
12/30/05 7:00 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(6-0) (2-0) 
(2-0) (2-0) 
(4-0) (0-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
CASCADE 
WESTERN OREGON (dh) 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
w 69-48 
w 67-57 
w 87-54 
w 65-54 
w 58-42 
w 64-48 
ATTEND HIGH POINTS 
574 (15)Taylor, Robin 
1017 (20)Taylor, Robin 
60 (2l)Taylor, Robin 
200 (16)Leith, Kim 
300 (12)Leith, Kim 
250 (15)Leith, Kim 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME.................... 2 
AWAY.................... 1 
NEUTRAL................. 3 
TOTAL................... 6 
team 
TOTALS AVG/GAME 
550 276 
1017 1018 
834 278 
2401 401 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
(9)Schmidt, Tiffany 
(7) Powers, Erin 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 1) 
RECORD: 
ALL GAMES •.......... 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE •..... 
OVERALL 
(4-0) 
(0-0) 
(4-0) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
03 Taylor, Robin ..•... 4-4 
14 Leith, Kim ...••.•.. 4-4 
22 Powers, Erin ••...•. 4-4 
33 Campbell, Katy ••... 4-4 
24 Behary, Tiffany .••• 4-4 
23 Schmidt, Tiffany ••• 4-0 
40 Marek-Farris, Melis 4-0 
32 Spotts, Mandee ••.•• 4-0 
04 Boyd, Karissa •.•••. 3-0 
25 Ramey, Kaleigha •••• 3-0 
21 Hubka, Jaime ••••••. 3-0 
10 Emerick, Ashley •••• 4-0 
30 Wetmore, Bethany ..• 2-0 
42 Wilde, Jordan •••... 4-0 
Team ••••.•..•.•.•.. 
Total.............. 4 
Opponents .•••.•.••• 4 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox •..•..•••..•.••....• 
Opponents •••••..••••••.••••••. 
DEADBALL REBOUNDS: 
95 23.8 24-40 
119 29.8 17-54 
106 26.5 13-28 
88 22.0 13-27 
80 20.0 8-24 
66 16.5 4-13 
48 12.0 7-12 
33 8.3 4-ll 
46 15.3 2-4 
17 5.7 4-10 
34 11.3 2-4 
29 7.3 2-10 
7 3.5 l-2 
32 8.0 l-4 
.600 10-21 
.315 9-31 
.464 2-8 
.481 l-6 
.333 2-ll 
.308 2-6 
.583 0-0 
.364 l-3 
.500 l-3 
.400 0-2 
• 500 l-2 
.200 2-5 
.500 0-0 
.250 0-0 
800 
800 
102-243 .420 31-98 
78-243 .321 22-69 
lst 2nd 
133 155 
90 123 
Total 
288 
213 
OFF DEF TOTAL 
George Fox.................... 12 
Opponents. • . . . . . • • • . . . . . • • . . . . 7 
4 
8 
16 
15 
.476 
.290 
.250 
.167 
.182 
.333 
.000 
.333 
.333 
.000 
.500 
.400 
.000 
.000 
8-10 
8-12 
8-10 
8-ll 
l-4 
6-7 
l-9 
4-5 
3-4 
0-2 
2-4 
2-3 
0-2 
2-2 
.316 53-85 
.319 35-57 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
.800 
.667 
.800 
.727 
.250 
.857 
.lll 
.800 
.750 
.ooo 
.500 
.667 
.ooo 
1.000 
.624 
.614 
10 7 
l 23 
12 19 
8 12 
0 3 
4 8 
0 4 
0 2 
2 5 
3 l 
l 3 
l 3 
0 2 
l 8 
4 14 
17 4.3 
24 6.0 
31 7.8 
20 5.0 
3 0.8 
12 3.0 
4 l.O 
2 0.5 
7 2.3 
4 1.3 
4 1.3 
4 l.O 
2 l.O 
9 2.3 
18 4.5 
9 0 
4 0 
ll 0 
4 0 
7 0 
7 0 
2 0 
3 0 
3 0 
2 0 
4 0 
6 0 
0 0 
5 0 
0 
9 7 
10 ll 
ll 10 
10 6 
7 6 
6 9 
3 4 
2 0 
4 2 
2 l 
3 2 
l 5 
0 l 
l 3 
3 
0 
l 
6 
0 
l 
8 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
7 
7 
7 
6 
7 
3 
4 
3 
6 
0 
4 
2 
0 
l 
66 16.5 
51 12.8 
36 9.0 
35 8.8 
19 4.8 
16 4.0 
15 3.8 
13 3.3 
8 2.7 
8 2.7 
7 2.3 
8 2.0 
2 l.O 
4 l.O 
47 114 161 40.2 67 0 69 70 20 57 288 72.0 
62 106 168 42.0 83 4 60 96 9 26 213 53.2 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Dec.l) 
RECORD: 
ALL GAMES .•......... 
CONFERENCE •....••••. 
NON-CONFERENCE ..•... 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 2:00 pm 
11/26/05 1:00 pm 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 5:00 pm 
12/30/05 7:00 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(4-0) (0-0) 
(0-0) (0-0) 
(4-0) (0-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH ( dh) 
* WHITMAN (dh) 
CASCADE 
WESTERN OREGON ( dh) 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE (dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III sectionals 
NEUTRAL 
w 
w 
w 
w 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
SCORE 
69-48 
67-57 
87-54 
65-54 
ATTEND 
574 
1017 
60 
200 
HIGH POINTS 
(15)Taylor, Robin 
(20)Taylor, Robin 
(2l)Taylor, Robin 
(16)Leith, Kim 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME.................... 0 
AWAY.................... 1 
NEUTRAL................. 3 
TOTAL................... 4 
team 
TOTALS AVG/GAME 
0 0 
1017 1018 
834 278 
1851 463 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
(6)Leith, Kim 
(6)Powers, Erin 
(ll)Powers, Erin 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Nov. 24) 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA 
03 Taylor, Robin ...... 2-2 
14 Leith, Kim ••....... 2-2 
22 Powers, Erin .•••... 2-2 
33 Campbell, Katy ••... 2-2 
23 Schmidt, Tiffany ... 2-0 
32 Spotts, Mandee ••... 2-0 
04 Boyd, Karissa ....•. 2-0 
25 Ramey, Kaleigha ..•. 1-0 
40 Marek-Farris, Malis 2-0 
24 Behary, Tiffany •.•. 2-2 
10 Emerick, Ashley ••.. 2-0 
21 Hubka, Jaime •.••••• 1-0 
42 Wilde, Jordan •••••• 2-0 
30 Wetmore, Bethany •.. 1-0 
Team .•••.......•••• 
Total.............. 2 
Opponents •....••..• 2 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox ..•.••......•••..... 
Opponents •••••..•......•••.... 
DEADBALL REBOUNDS: 
George Fox .•••.•••......••.•.. 
Opponents ............•........ 
47 23.5 13-20 .650 
62 31.0 10-32 .313 
55 27.5 6-14 .429 
40 20.0 3-14 .214 
39 19.5 2-8 .250 
18 9.0 2-6 .333 
39 19.5 2-2 1.000 
1 1.0 1-3 .333 
30 15.0 2-4 .500 
29 14.5 1-11 .091 
14 7.0 1-5 .200 
10 10.0 0-0 .000 
12 6.0 0-1 .000 
4 4.0 0-0 .ooo 
5-9 .556 
4-19 .211 
2-6 .333 
1-6 .167 
1-4 .250 
1-3 . 333 
1-1 1. 000 
0-1 .000 
0-0 .ooo 
1-7 .143 
1-2 .500 
0-0 .000 
0-0 .ooo 
0-0 .ooo 
4-4 
6-9 
5-6 
4-4 
4-4 
4-4 
3-4 
0-2 
0-3 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
0-2 
400 
400 
43-120 .358 17-58 
38-107 .355 9-26 
.293 33-46 
.346 20-33 
1st 2nd 
61 
45 
75 
60 
Total 
136 
105 
OFF DEF TOTAL 
3 
4 
4 
8 
7 
12 
I----REBOUNDS----I 
Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
1.000 
.667 
.833 
1.000 
1.000 
1.000 
.750 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.500 
1.000 
.ooo 
.717 
.606 
6 3 
1 10 
4 10 
4 5 
2 6 
0 1 
1 3 
0 0 
0 1 
0 0 
0 2 
1 1 
0 4 
0 0 
3 2 
22 48 
26 57 
9 4.5 
11 5.5 
14 7.0 
9 4.5 
8 4.0 
1 0.5 
4 2.0 
0 0.0 
1 0.5 
0 0.0 
2 1.0 
2 2.0 
4 2.0 
0 o.o 
5 2.5 
6 0 
3 0 
6 0 
3 0 
4 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
5 0 
2 0 
4 0 
2 0 
0 0 
0 
2 4 
6 6 
7 7 
2 3 
4 5 
1 0 
3 1 
1 1 
2 0 
1 1 
0 5 
1 1 
1 1 
0 0 
0 
70 35.0 39 0 31 35 
83 41.5 47 3 32 54 
0 4 
0 5 
3 5 
0 2 
3 2 
0 2 
0 4 
0 0 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 
35 17.5 
30 15.0 
19 9.5 
11 5.5 
9 4.5 
9 4.5 
8 4.0 
2 2.0 
4 2.0 
3 1.5 
3 1.5 
1 1.0 
2 1.0 
0 0.0 
6 31 136 68.0 
6 12 105 52.5 
George Fox University Women's Basketball 2005-06 Results (thru Nov. 24) 
RECORD: 
ALL GAMES ••.••.•.•.. 
CONFERENCE •••..•••.. 
NON-CONFERENCE •.•... 
DATE TIME 
11/18/05 1:30 pm 
11/19/05 5:30 pm 
11/25/05 3:00 pm PDT 
11/26/05 3:00 pm PDT 
12/02/05 6:00 pm 
12/03/05 4:00 pm 
12/08/05 7:00 pm 
12/09/05 6:00 pm 
12/17/05 5:00 pm 
12/30/05 7:00 pm 
01/02/06 2:00 pm 
01/06/06 6:00 pm 
01/07/06 6:00 pm 
01/10/06 6:00 pm 
01/13/06 6:00 pm 
01/20/06 6:00 pm 
01/21/06 6:00 pm 
01/27/06 6:00 pm 
01/28/06 6:00 pm 
02/03/06 6:00 pm 
02/04/06 6:00 pm 
02/07/06 6:00 pm 
02/10/06 6:00 pm 
02/17/06 6:00 pm 
02/18/06 6:00 pm 
02/23/06 TBA 
02/25/06 TBA 
03/3-4/06 TBA 
03/10-11/06 TBA 
OVERALL HOME 
(2-0) (0-0) 
(0-0) (0-0) 
(2-0) (0-0) 
OPPONENT 
# vs Southern Oregon 
# at Oregon Tech 
+ vs La Verne 
+ vs California Lutheran 
* WHITWORTH (dh) 
* WHITMAN (dh) 
CASCADE 
WESTERN OREGON (dh) 
at Western Oregon 
at Hope International 
at Biola 
* at Puget Sound (dh) 
* at Pacific (Ore.) (dh) 
* at Linfield (dh) 
* at Lewis & Clark (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN (dh) 
* at Willamette (dh) 
* at Whitworth (dh) 
* at Whitman (dh) 
* PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC (ORE.) (dh) 
* LINFIELD (dh) 
* LEWIS & CLARK (dh) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
* at Pacific Lutheran (dh) 
* WILLAMETTE ( dh) 
NWC Tournament semifinals 
NWC Tournament finals 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Sectionals 
w 
w 
NEUTRAL 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
SCORE 
69-48 
67-57 
ATTEND 
574 
1017 
HIGH POINTS 
(15)Taylor, Robin 
(20)Taylor, Robin 
03/17-18/06 TBA NCAA Division III Final Four (Springfield, Mass. - Springfield College, host) 
# - Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic, Klamath Falls, Ore. (at OIT) 
+ - D3 in Hawaii Hoops Classic, Honolulu, Hawaii (at Kamehameha HS) 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME.................... 0 
AWAY.................... 1 
NEUTRAL................. 1 
TOTAL................... 2 
team 
TOTALS AVG/GAME 
0 0 
1017 1018 
574 574 
1591 796 
HIGH REBOUNDS 
(?)Campbell, Katy 
(8)Powers, Erin 
Officia1 Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Lewis & C1ark vs George Fox 
02/10/06 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Lewis & C1ark 11-10, NWC 7-6 
TOT-FG 3-PT 
## Pl.ayer Name 
10 Castl.e, Shawna ...... f 
25 Cast1e, Crysta1 ..... f 
03 Farr, A11ison ....... c 
13 Ki ttel.l., Kimberly. . . g 
23 Moon, Sarah ......... g 
11 Cent1ivre, Carrie .. . 
21 Kettl.er, Sara ...... . 
22 Forte, Lil.a ........ . 
30 Curtis, Katie ...... . 
32 Snider, Laura ...... . 
33 Hansen, Ch1oe ...... . 
42 Deichsel., Emil.y .... . 
Team ............... . 
Total.s ............. . 
FG-FGA FG-FGA 
2-10 0-5 
8-22 
7-20 
2-5 
1-7 
0-0 
0-0 
o-o 
1-2 
2-2 
1-2 
0-0 
24-70 
1-6 
1-4 
1-4 
0-3 
o-o 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
0-0 
o-o 
6-26 
FT-FTA 
1-2 
3-3 
0-2 
0-0 
1-2 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
1-2 
1-4 
o-o 
7-15 
REBOUNDS 
OF 
2 
7 
3 
1 
3 
DE TOT PF 
0 2 0 
9 16 4 
3 6 2 
2 3 3 
1 4 1 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 1 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 0 0 0 
5 1 6 
21 19 40 19 
TP 
5 
20 
15 
5 
3 
0 
0 
0 
3 
7 
3 
0 
A TO BLK S 
5 2 0 0 
3 2 0 3 
0 4 0 2 
8 2 0 2 
1 2 0 0 
0 2 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
1 
MIN 
25 
36 
25 
25 
26 
11 
5 
2 
12 
18 
13 
2 
61 20 17 0 8 200 
TOTAL FG% 1st Hal.f: 11-33 33.3% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 0-4 0.0% 
F Throw % 1st Hal.f: 2-4 50.0% 
2nd Ba1f: 13-37 35.1% 
2nd Hal.f: 6-22 27.3% 
2nd Ha1f: 5-11 45.5% 
Game: 34.3% DEADB 
Game: 23.1% REBS 
Game: 46.7% 4 
HOME TEAM: George Fox 18-5, NWC 9-5 
TOT-FG 3-PT 
## Pl.ayer Name 
14 Leith, Kim ..•....•.• f 
33 Campbe11., Katy ...... f 
22 Powers, Erin ........ c 
03 Tay1or, Robin ....... g 
24 Behary, Tiffany ..... g 
20 Shiel.ee, Kristen ... . 
21 Hubka, Ja±me ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Ka1eigha .... . 
30 Wetmore, Bethany ... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Me1iss 
42 Wi1de, Jordan ...... . 
Team ............... . 
Total.s ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
2-5 1-1 0-0 
7-10 
5-10 
3-4 
4-7 
1-2 
2-4 
2-4 
1-1 
0-1 
0-1 
1-2 
1-1 
29-52 
1-2 
0-0 
2-2 
2-4 
0-0 
1-2 
1-2 
o-o 
0-0 
0-1 
0-0 
1-1 
4-5 
2-6 
o-o 
3-5 
o-o 
0-0 
0-0 
1-2 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
9-15 10-18 
REBOUNDS 
OF 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
DE TOT PF 
1 2 0 
3 3 1 
1 4 3 
4 7 2 
5 5 1 
1 1 1 
2 4 2 
0 2 2 1 
0 1 1 0 
1 0 1 1 
0 0 0 1 
0 1 1 1 
0 3 3 1 
5 5 
10 29 39 15 
TP A TO BLK S MIN 
5 5 1 0 1 28 
19 0 4 1 3 30 
12 0 1 1 0 25 
8 3 1 0 1 19 
13 8 3 0 2 28 
2 0 0 0 0 1 
5 1 1 0 0 14 
5 2 1 0 0 9 
3 0 2 0 0 7 
0 1 0 0 0 6 
0 1 1 1 1 14 
2 0 1 0 0 10 
3 1 2 0 0 9 
1 
77 22 19 3 8 200 
TOTAL FG% 1st Hal.f: 17-26 65.4% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 7-9 77.8% 
F Throw % 1st Ha1f: 2-4 50.0% 
2nd Ha1f: 12-26 46.2% 
2nd Hal.f: 2-6 33.3% 
2nd Ha1f: 8-14 57.1% 
Game: 55.8% DEADB 
Game: 60.0% REBS 
Game: 55.6% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
Officia1s: Steve Beard, Jay Schumaker, Bart Bal.dwin 
Technica1 fou1s: Lewis & C1ark-None. George Fox-None. 
Attendance: 400 
Score by Periods 1st 2nd 
Lewis & Cl.ark. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 37 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 34 
Total. 
61 
77 
Officia1 Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATiSTiCS 
Linfie1d vs George Fox 
02/07/06 6:00 pm at Newberg, Ore. 
ViSiTORS: Linfie1d 11-11, 5-8 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name 
04 Stepan, Casey ....... f 
33 O'Meara, Susan ...... f 
32 Stade1i, Kate ....... c 
03 Covey, Ash1ey ....... g 
22 Hanato, Jessica ..... g 
12 McFadden, Courtney .. 
13 Lindquist, Marissa .. 
20 McE1downey, Amanda •• 
23 Godfrey, Jamie ..... . 
30 Find1ay, Mary ••.•••• 
40 Jackson, Porcia .... . 
44 Cob1entz, Bay1ey ... . 
TEAM •••••••••••••••• 
Tota1s ............. . 
FG-FGA 
3-7 
o-o 
1-3 
2-4 
4-8 
0-0 
0-1 
1-2 
3-8 
1-4 
2-10 
4-8 
21-55 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 13-26 50.0% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 2-7 28.6% 
F Throw % 1st Ha1f: 5-6 83.3% 
HOME TEAM: George Fox 17-5, 8-5 
TOT-FG 
FG-FGA 
f 2-6 
## 
14 
33 
22 
03 
24 
21 
23 
25 
40 
42 
P1ayer Name 
Leith, Kim •..•..•.•. 
Campbe11, Katy ..... . f 0-5 
Powers, Erin ........ c 
Tay1or, Robin ......• g 
Behary, Tiffany. . . . . g 
Hubka, Jaime ....... . 
Schmidt, Tiffany ... . 
Ramey, Ka1eigha .... . 
Marek-Farris, Me1iss 
Wi1de, Jordan ...... . 
Team ............... . 
Tota1s ............. . 
1-6 
2-6 
3-8 
1-1 
5-9 
1-3 
0-1 
1-2 
16-47 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 8-13 61.5% 
F Throw % 1st Ha1f: 8-11 72.7% 
Officia1s: 
FG-FGA 
1-4 
0-0 
o-o 
1-3 
2-6 
o-o 
0-1 
o-o 
0-1 
0-1 
o-o 
0-0 
4-16 
FT-FTA 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
2-2 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
1-2 
4-6 
7-11 
OF DE TOT PF 
0 2 2 1 
0 0 0 0 
3 2 5 1 
3 4 7 3 
0 1 1 3 
0 0 0 1 
1 1 2 0 
0 0 0 2 
2 3 5 0 
2 1 3 1 
2 6 8 3 
0 3 3 0 
3 2 5 
16 25 41 15 
TP 
7 
0 
2 
5 
12 
0 
0 
2 
6 
2 
5 
12 
ATOBLKS 
5 1 0 0 
0 0 0 0 
0 5 0 0 
3 0 0 3 
1 4 0 2 
0 1 0 0 
0 3 1 0 
1 0 0 0 
0 2 2 0 
1 2 0 1 
2 3 0 2 
1 0 0 1 
1 
MiN 
33 
0 
18 
29 
29 
5 
11 
11 
13 
9 
21 
21 
53 14 22 3 9 200 
2nd Ha1f: 
2nd Ha1f: 
2nd Ha1f: 
8-29 27.6% 
2-9 22.2% 
2-5 40.0% 
Game: 38.2% 
Game: 25.0% 
Game: 63.6% 
DEADB 
REBS 
1 
3-PT 
FG-FGA 
1-4 
0-1 
0-0 
2-5 
3-4 
1-1 
3-5 
0-1 
0-0 
o-o 
10-21 
FT-FTA 
8-9 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
2-2 
0-2 
0-2 
o-o 
12-17 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 4 4 0 
1 2 3 4 
3 0 3 2 
1 4 5 0 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
2 5 7 1 
0 0 0 2 
1 3 4 0 
0 0 0 2 
1 2 3 
9 20 29 14 
TP 
13 
0 
2 
8 
9 
3 
15 
2 
0 
2 
A TO BLK S MiN 
4 6 0 3 29 
0 3 0 3 27 
1 0 1 
1 2 1 
6 4 0 
0 1 0 
2 1 3 
0 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 22 
0 27 
1 29 
1 14 
1 23 
1 10 
0 8 
1 11 
54 14 20 5 12 200 
2nd Ha1f: 4-19 21.1% 
2nd Ha1f: 2-8 25.0% 
2nd Ha1f: 4-6 66.7% 
Game: 34.0% DEADB 
Game: 47.6% REBS 
Game: 70.6% 4 
Technica1 fou1s: Linfie1d-None. George Fox-None. 
Attendance: 400 
Score by Periods 1st 2nd 
Linfie1d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 20 
Tota1 
53 
54 George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb . 6) 
I---TOTAL---I 1- - -3-PTS-- -1 
U Player GP-GS Min--Avg P'G·FGA Pet 3P'G-PGA Pet PT· PTA 
14 Leith, P:im ••••••• • • 21-21 628 29.9 102-268 .381 49-141 . 348 51-63 
03 Taylor, Robin . ....... . 21-21 
33 Campbell, Xaty ••••• 21-21 
23 Schmidt, Tiffany... 20 - 0 
22 Powers, Erin .... .. .. . 21-21 
24 Behary, Tiffany • •• • 21-21 
4 0 Marek-Farris, Malis 21-0 
25 Ramey, Xaleigha • • •• 19-0 
32 Spotts, Mandee .. .. . 17-0 
20 Shielee, Xriste n . .. l-0 
21 Hubka, Jaime ••••••• 20-0 
04 Boyd, !Carissa . . . ... 7-0 
10 Emerick, Ashley .... 11-0 
42 Wi lde, Jordan . ..... 19-0 
30 Wetmore, Bethany • •• 10-0 
Team .. . ..... . ..... . 
559 26.6 100-192 .521 31-77 
514 24.5 68-149 .456 6-31 
354 17.7 53-113 .469 14 - 38 
515 24 . 5 44-126 .349 4-21 
505 24.0 48 - 133 .361 24 - 67 
234 ll.l 31- 60 • 517 0-l 
174 9 . 2 21-62 . 339 6-21 
135 7.9 11-34 .324 2-ll 
l l. 0 l-l 1.000 0-0 
210 10.5 13-43 .302 8-30 
101 14.4 3-7 . 429 l-5 
67 6.1 6-21 .286 2 - 7 
180 9.5 ll - 29 . 379 l-5 
49 4.9 2 - 8 . 250 0-0 
. 4 03 46-59 
.194 35-47 
. 368 19-30 
. 190 47-60 
.358 10-22 
. 000 19-37 
. 286 24 - 39 
.182 10 - 15 
• 000 0-0 
. 267 S-9 
.200 6-10 
.286 6-9 
. 200 5-10 
.000 l-8 
I----REBOUNDS-- - -I 
Pet Off Def Tot Avg PP P'O 
.810 
.780 
. 745 
• 633 
• 783 
.455 
. 514 
. 615 
.667 
. 000 
. 556 
.600 
. 667 
. soo 
.125 
30 
61 
27 
46 
5 
1 4 
15 
2 
0 
7 
2 
17 
2 
84 
40 
81 
61 
71 
37 
33 
13 
12 
l 
l4 
7 
30 
10 
91 4.3 30 
70 3.3 41 0 
142 6.8 24 0 
88 4.4 41 2 
117 5 . 6 36 
42 2 . 0 34 
47 2.2 15 
2 8 1.5 27 
l4 0.8 6 
l l.O 0 
21 l.l 15 
1 . 3 4 
11 1.0 
47 2 . 5 25 
ll 1.2 5 
23 49 72 
812 38.7 312 
A TO Blk Stl Pts Avg 
41 52 
59 38 
27 39 
20 35 
36 35 
69 54 
18 
11 26 
4 14 
0 0 
13 14 
14 5 
13 
12 
3 . 4 
314 367 
2 
33 
12 
16 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
l 
34 304 14 . 5 
36 
30 
28 
36 
13 
12 
7 
2 
4 
277 13 . 2 
177 8.4 
139 7. 0 
139 6. 6 
130 6. 2 
8l 3.9 
72 3. 8 
34 2.0 
2 2. 0 
39 2. 0 
13 1.9 
20 1.8 
28 1 . 5 
5 0 . 5 
7 
Total • •••• • •• • •• • •• 2l 
Opponents. . . . . . . . . . 21 
4226 
4 225 
514-1246 .413 148-455 
442-1211 .365 126-4 03 
.325 284-418 
. 313 205-302 
. 679 
. 679 
262 550 
260 525 785 37.4 382 10 317 442 
8l 229 1460 69.5 
33 162 1215 57.9 
Linfield Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Peb . 6) 
I- - -TOTAL- - -I 1- --3 - PTS- - -1 
## Player GP-GS Min- - Avg PG-P'GA Pet 3P'G- PGA Pet FT- FTA 
OS Loring, Brandi... . . 4-3 
4 4 Coblentz, Bayley • •• 21-20 
40 Jackson, Porcia.. .. 21-20 
04 Stepan, Casey . . . . . . 21-21 
22 Hanato , Jessica . . . . 21-20 
23 Godfrey, Jamie • • • • • 21 - 0 
32 Stadel!, Xate .. .. . . 14-1 
30 Findlay, Mary ...... 21- 2 
03 Covey, Ashley . . .... 21-18 
13 Lindquist , Marissa. 20 - 0 
20 McEldowney , Amanda. 18-0 
35 Saunders, Cassey ... 16 - 0 
33 O'Meara , Susan.. . . . 8-0 
12 McFadden, Courtney. 8-0 
12 Chock , Monica.... .. 3-0 
15 Holter, Ashley ..... 10-0 
10 McCluskey, Molly ••• l-0 
TEAM ••••• • • •• •• ••• • 
92 23.0 
483 23.0 
482 23 . 0 
588 28.0 
440 21 . 0 
234 ll.l 
164 ll. 7 
311 14.8 
524 25.0 
349 17 . 5 
214 11.9 
137 8 . 6 
43 5.4 
60 7 . 5 
15 5 . 0 
59 5.9 
4 4 .0 
20-49 
91 - 197 
76-198 
58 - 148 
47-120 
38-98 
22 - 63 
31-105 
30-79 
25-95 
20-46 
17-54 
7-19 
4 - 14 
2-8 
7-21 
0-0 
.408 
.462 
• 38 4 
. 392 
. 392 
.388 
. 349 
.295 
.380 
.263 
.435 
.315 
. 368 
. 286 
. 250 
.333 
. 000 
10-23 
0-5 
2 - 9 
16-70 
18-50 
l-7 
0 - l 
3-24 
9-25 
3-21 
4- 8 
5-23 
3-13 
0-2 
0-3 
3 - 12 
0-0 
.435 
. 000 
.222 
.229 
• 360 
.143 
.ooo 
. 125 
.360 
.143 
.500 
.217 
.231 
.000 
.ooo 
.250 
.000 
7 - 11 
72 - 114 
43-62 
37 -4 2 
15-33 
20-26 
14-28 
18- 33 
12-18 
S-7 
8-12 
4-7 
0-l 
8 - 13 
2-2 
2 - 3 
0-0 
1--- -REBOUNDS- - - -I 
Pet Off Def Tot Avg PF PO A TO Blk Stl Pts Avg 
. 636 
• 632 
.694 
. 881 
. 455 
• 769 
. soo 
.545 
• 667 
.714 
.667 
. 571 
.000 
.615 
1.000 
• 667 
.000 
43 
55 
18 
12 
23 
25 
25 
38 
6 
15 
9 
13 
77 
66 
44 
37 
29 
19 
47 
48 
22 
14 
7 
l 
14 
0 
15 3 . 8 
120 5.7 54 1 
121 s.8 54 3 
62 3.0 45 
49 2 . 3 73 5 
52 2 . 5 38 
44 3.1 18 
72 3.4 52 
86 4.1 61 4 
28 1.4 33 1 
29 l. 6 28 l 
18 1.1 31 
7 0.9 4 0 
13 1.6 11 0 
3 1.0 l 
16 l. 6 10 0 
0 o. o 0 0 
57 52 109 
11 11 
28 54 
l6 53 
45 30 
53 78 
17 31 
11 16 
l8 39 
37 28 
15 30 
21 
10 17 
3 2 
3 
l 
5 . 2 
3 
0 
4 
7 
2 
4 
3 
10 
2 
l 
1 
2 
l 
0 
l 
0 
0 
5 
19 
36 
29 
45 
10 
7 
2l 
72 
19 
10 
7 
2 
0 
57 14 . 3 
254 12 . 1 
197 9.4 
169 8 .o 
127 6. 0 
97 4.6 
58 4.1 
83 4. 0 
81 3. 9 
58 2. 9 
52 2. 9 
43 2. 7 
17 2 . 1 
16 2 . 0 
6 2 . 0 
19 1.9 
o. o 
12 
Total •• •• •• • • • • • • • • 21 
Opponents . . . . . . . . . . 21 
4199 
4199 
495-1314 .377 77-296 .260 267-412 .648 341 503 844 40 . 2 521 15 282 435 38 288 1334 63.5 
381- 966 .394 62-200 .310 379-600 .632 213 558 771 36.7 390 - 232 568 51 170 1203 57.3 
LINFIELD 
ll/18/05 
11/19/05 
11/22/05 
ll/26/05 
12/2/05 
12/3/05 
12/6/05 
12/10/05 
12/17 /OS 
12/19/05 
Scores 
vs Occidental 
vs Caltech 
at Concordia (Ore.) 
at Northwest Naz . 
* WHITMAN 
* WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
at Cascade 
at Warner Pacific 
VB Claremant-M-S 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
67-39 
95-45 
85-51 
64 -58 
68-60 
70-65 
60-62 
73-47 
68-72 
34-43 
L 
L 
L 
Thru NCAA slats of Jan. 29, George Fox was ranked 13th in 3-point field goals 
per game (7.4) and 49th in scoring margin (+13 .2) .. . The Bruins' total of 16 3-pt 
field goals vs . Western Oregon is the 5th-highest in the nation this season, and 
their 14 at Biola is the I Oth-highest .. . The Bruins rank 7th and 8th for the best 3-
pt field pet. in a game this year (.640, 16-25 vs. Western Oregon, and .632, 12-19 
at Linfield) . . . Kim Leith was 38th in 3-pt field goals (2.5) . .. Leith's .857 3-pt 
field goal shooting pet. (6-7) at Linfield on Jan. 10 is the 4th-best single-game 
in the country this season, and her pet. of.750 (6-8) vs. WOUis 9th-best .. . 
shows for tonight's games feature the Bruin-Ettes cheer squad per-
a dance routine, followed by the Coffee Cottage Hoop Shoot, Country 
ms'urn,nce Halfcourt Shot, and the Shootout at Coyote Joe's Corral. On Friday, it 
. Tiger Night" as youth league basketball teams from the Chehalem Parks 
Recreation Department compete at the half. 
12/20/05 
l/6/06 
Ol/07/06 
1/10/06 
01/14/06 
1/20/06 
1/21/06 
1/27/06 
01/28/06 
2/3/06 
2/4/06 
at Ca1tech 
* PACIFIC (ORE.) 
* at Pacific Lutheran 
* GEORGII: P'Oll: 
• at Willamette 
* LEWIS " CLARlt 
* PUGBT SOUND 
• at Whitman 
• at Whi tworth 
* at Pacific (Ore . ) 
* PACIFIC LUTHERAN 
w 
w 
w 
w 
109-44 
65 - 49 
55-63 
43-75 
65-48 
64-70 
60-76 
51-62 
46-58 
61 - 50 
31-66 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
orr1c1a~ Basketba~~ Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Pacific vs George Fox 
02/04/06 6:00 pm at Newberg, Oregon 
VISITORS: Pacific 6-15, NWC 1-11 
## P~ayer Name 
31 Stevens, Kristina ... f 
34 Terhar, Trisha ...... f 
12 Arna~~. DeeDee ...... c 
10 Bi~debrand, Megan ... g 
44 Pedersen, Amy ....... g 
15 Stewart, Ash~ey .... . 
20 Barsin, Sara ....... . 
21 O~son, Jackie ...... . 
22 Rietmann, Shanna ... . 
24 Janes, Shannon ..... . 
32 Rietmann, She~~ey .. . 
33 Morris, E~~a ....... . 
50 Be~~amy, Ash~ey .... . 
Team ............... . 
Total.s ............. . 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA 
1-4 
1-3 
12-27 
0-0 
3-15 
1-1 
1-6 
0-0 
0-2 
0-5 
0-1 
0-0 
0-1 
19-65 
FG-FGA 
0-0 
1-3 
1-4 
o-o 
3-12 
1-1 
o-o 
o-o 
0-1 
0-2 
o-o 
o-o 
o-o 
6-23 
FT-FTA 
o-o 
2-2 
13-16 
0-0 
3-4 
0-0 
1-2 
0-0 
o-o 
0-0 
2-2 
o-o 
0-1 
21-27 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
2 0 2 
0 0 0 
5 13 18 
0 0 0 
2 6 8 
1 2 3 
3 2 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
3 0 3 
0 0 0 
0 2 2 
2 4 6 
18 31 49 
PF 
3 
3 
4 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
19 
TP A TO 
2 2 0 
5 2 2 
38 2 3 
0 0 0 
12 2 5 
3 1 0 
3 1 4 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
2 0 1 
0 0 0 
0 1 1 
65 14 20 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
S MIN 
1 18 
1 19 
3 35 
0 11 
2 34 
2 26 
0 13 
0 1 
0 4 
0 15 
0 11 
0 2 
0 11 
9 200 
TOTAL FG% 1st Bal.£: 
3-Pt. FG% 1st Bal.£: 
8-32 25.0% 
4-13 30.8% 
6-9 66.7% 
2nd Bal.£: 11-33 33.3% 
2nd Hal.£: 2-10 20.0% 
2nd Bal.£: 15-18 83.3% 
Game: 29.2% DEADB 
Game: 26.1% REBS 
F Throw % 1st Bal.£: Game: 77.8% 2 
HOME TEAM: George Fox 16-5, NWC 7-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Pl.ayer Name 
14 Leith, Kim .......... f 
33 Campbe~l., Katy ...... f 
22 Powers, Erin ........ c 
03 Tayl.or, Robin ....... g 
24 Behary, Tiffany ..... g 
20 Shiel.ee, Kristen ... . 
21 Hubka, Jaime ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Ka~eigha .... . 
30 Wetmore, Bethany ... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Me~iss 
42 Wi~de, Jordan ...... . 
Team ............... . 
Total.s ............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-8 1-5 5-5 0 2 2 1 
3-6 0-0 0-0 6 6 12 1 
1-8 0-1 4-4 6 6 12 0 
7-13 1-2 6-9 1 5 6 2 
2-10 1-7 2-3 0 2 2 0 
1-1 o-o o-o o 1 1 o 
2-5 1-4 2-2 1 1 2 1 
2-4 0-1 0-0 0 0 0 5 
2-9 0-2 0-2 3 1 4 3 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
0-3 0-1 0-0 0 1 1 1 
2-3 o-o o-o o 4 4 1 
1-1 1-1 0-0 0 1 1 2 
1 2 3 
25-71 5-24 19-25 18 32 50 17 
TP A TO BLK S MIN 
10 2 2 1 1 24 
6 2 0 0 3 23 
6 4 0 0 
21 3 3 0 
7 4 3 0 
2 0 0 0 
7 2 2 0 
4 0 1 0 
4 1 4 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
4 0 1 1 
3 0 1 0 
1 27 
3 26 
1 23 
0 1 
2 14 
0 8 
0 17 
0 4 
0 10 
1 16 
0 7 
74 19 18 2 12 200 
TOTAL FG% 1st Hal.£: 17-40 42.5% 
3-Pt. FG% 1st Bal.£: 3-12 25.0% 
F Throw % 1st Bal.£: 9~11 81.8% 
2nd Hal.£: 8-31 25.8% 
2nd Hal.£: 2-12 16.7% 
2nd Bal.£: 10-14 71.4% 
Game: 35.2% 
Game: 20.8% 
Game: 76.0% 
DEADB 
REBS 
3 
Officia~s: DJ Mil.~ay, Nova Sweet, Scott Morris 
Technical. foul.s: Pacific-Arnal.l., DeeDee. George Fox-None. 
Attendance: 1500 
Score by Periods 
Pacific ...................... . 
George Fox ................... . 
1st 
26 
46 
2nd 
39 
28 
Total. 
65 
74 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feh. 3) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 1----RBBOUNDS----1 
#ll Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet 3FG-FGA Pc:t FT-FTA Pc:t Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
14 Leith, ICim......... 20-20 
03 Taylor , Robin •••••• 20-20 
33 Campbell, ICaty •••• • 20-20 
23 Schmidt, Tiffany... 19-0 
22 Powers, Brin . ..•... 20-20 
24 Behary, Tiffany •• • • 20-20 
•o Karak - Farris, Malis 20-0 
25 Ramey, Xaleigha •••• 18 - 0 
32 Spotts, Mandee • • • .• 16-0 
o• Boyd, !Carissa..... . 7-0 
10 Emerick, Ashley •••• 11-0 
21 Hubka, Jaime ••••••• 19-0 
42 Wilde, Jordan •••••• 18-0 
30 Wetmore, Bethany. . . 9-0 
Team ... . ........ . . . 
Total........ . ..... 20 
Opponents... . ...... 20 
604 30 . 2 100-260 
533 26 . 7 93-179 
491 24.6 65-143 
346 18.2 51-109 
488 24.4 43-118 
482 24 . 1 46-123 
218 10.9 29-57 
157 8. 7 19-53 
125 7. 8 11-31 
101 14.4 3-7 
67 6.1 6-21 
196 10.3 11-38 
173 9.6 10-28 
45 5.0 2-8 
.385 48-136 
• 520 30-75 
.455 6 - 31 
.468 14-37 
.364 4-20 
. 374 23-60 
• 509 0-1 
.358 6-19 
.355 2-10 
.429 1-5 
.286 2-7 
. 289 7-26 
. 357 0-4 
.250 0-0 
• 353 46-58 
.400 40-50 
.194 35-47 
.378 19-30 
.200 43-56 
.383 8-19 
.ooo 19-37 
.316 24-37 
. 200 10-15 
.200 6-10 
.286 6-9 
.269 3-7 
• 000 5-10 
• 000 l-8 
.793 
.800 
.745 
.633 
• 768 
.421 
.514 
.649 
.667 
.600 
.667 
.429 
.500 
.125 
82 
29 35 
55 75 
27 61 
40 65 
5 35 
14 29 
12 12 
11 
2 7 
4 
13 
17 29 
2 10 
89 4.5 29 0 39 
64 3.2 39 56 
130 6.5 23 25 
88 4.6 36 l 20 
105 5.3 36 32 
40 2 . 0 34 65 
43 2.2 14 
24 1.3 24 10 
13 0.8 5 3 
1.3 14 
ll 1.0 
19 1.0 14 ll 
46 2. 6 23 7 
12 1.3 5 2 
22 47 69 
50 7 
35 0 
39 2 
34 33 
35 12 
51 2 
17 15 
22 0 
14 4 
5 
13 1 
12 0 
ll 2 
1 
3.5 
33 
33 
27 
27 
35 
12 
u 
7 
8 
4 
3 
294 14 . 7 
256 12.8 
171 8.6 
135 7 .l 
133 6. 7 
123 6.2 
77 3.9 
68 3. 8 
34 2.1 
13 1.9 
20 1.8 
32 1.7 
25 1.4 
5 0 . 6 
4026 
4025 
489-1175 .416 143-431 .332 265-393 .674 244 518 762 38 . 1 295 1 295 349 79 217 1386 69.3 
423-1146 .369 120 - 380 .316 184-275 . 669 242 494 736 36.8 363 10 303 422 32 153 1150 57.5 
Pacific: Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 3) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS-- - 1 1----RBBOUNDS----1 
U Player GP-GS Min- -Avg FG-FGA Pc:t 3FG-FGA Pc:t FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
12 Arnall, . DeeDee ••••• 20-20 
44 Pedersen, Amy...... 20-18 
50 Zarkovic:h, ICaela... 7-7 
20 Harsin, Sara....... 18-2 
34 Terhar, Trisha ..... 20-20 
31 Stevens, JCristina .. 20-13 
24 Janes, Shannon ...... 20-0 
32 Rietmann, Shelley •• 20-0 
15 Stewart, Ashley •••• 20-0 
10 Hildebrand, Megan •• 20-20 
50 Ashley Bellamy ••••• 8-0 
22 Rietmann, Shanna ••• 18-0 
21 Olson, Jackie • • ••• • 10-0 
33 Morris, Blla ••••••• 14-0 
14 Shigematsu, ICami ••• 17-0 
42 Saito, Holly ••.•••. 10-0 
TBAX ••• •• •••••••••• 
584 29.2 140 - 265 
466 23.3 76-186 
182 26.0 22-45 
292 16.2 51-141 
503 25.2 35-131 
401 20 . 1 36-80 
351 17.6 26-101 
213 10.7 23-51 
286 14.3 11-44 
376 18.8 15-64 
51 6.4 5-14 
95 5.3 7-26 
52 5.2 2-17 
72 5.1 5-13 
75 4.4 3-20 
27 2.7 l - 6 
• 528 2-6 
.409 24-63 
.489 0-0 
.362 10-48 
.267 4-36 
.450 0-l 
.257 l-16 
.451 0-0 
.250 8-24 
.234 10-34 
.357 0 - 3 
.269 2-12 
. 118 1-3 
.385 0-0 
. 150 2-18 
.167 0-0 
.333 96-155 
.381 8-16 
• 000 20-24 
.208 34-57 
.111 15-27 
• 000 15-33 
• 063 16- 48 
.ooo 15-21 
.333 13-25 
.294 3-4 
• 000 0-4 
.167 2-4 
.333 4-6 
• 000 l-2 
.111 0-0 
• 000 0-l 
.619 
. 500 
.833 
.596 
.556 
.455 
. 333 
.714 
.520 
.750 
.ooo 
.500 
. 667 
• 500 
.000 
• 000 
59 122 
26 45 
14 18 
23 29 
27 35 
38 62 
17 24 
23 20 
7 12 
7 21 
10 
7 
7 12 
l 6 
0 
181 9 . 1 81 16 57 
71 3.6 26 19 41 
32 4.6 22 l 7 u 
52 2.9 37 2 27 44 
62 3.1 52 1 37 41 
100 5.0 46 0 25 28 
41 2 . 1 44 0 15 35 
43 2.2 23 5 16 
19 1.0 28 15 29 
l8 1.4 31 27 27 
1 . 1 8 2 7 
19 1.1 6 0 10 
14 1 . 4 0 l 
19 1.4 2 
7 0 . 4 9 0 
2 0.2 2 0 l l 
44 55 99 5.0 
42 
10 
2 4 
3 30 
1 24 
4 26 
2 12 
l 
1 19 
2 10 
0 
l 
2 l 
0 
0 
0 
378 18.9 
184 9.2 
64 9.1 
146 8.1 
89 4.5 
87 4.4 
69 3.5 
61 3.1 
43 2.2 
43 2.2 
10 1.3 
l8 1.0 
9 0.9 
11 0.8 
0.5 
0.2 
Total •••••••••••••• 20 4026 
4024 
458-U04 .380 64-264 . 242 242-427 .567 313 485 798 39.9 426 12 205 363 32 193 1222 61.1 
Opponents.......... 20 446-1127 .396 72 - 217 . 332 333-479 .695 270 527 797 39.8 392 - 246 369 52 179 1297 64.8 
PACIFIC Scores 
11/18/05 at Concordia (Ore.) 
11/19/05 at Evergreen State 
11n2105 at Northwest (Wash.) 
11n9/05 NORTHWKST ClllliST:rAN 
12/2/05 * PACIFIC LUTHERAN 
12/3/05 * PUGBT SOUND 
12/10/05 EVBRGRBBN STATE 
12/18/05 + va Babson 
12/19/05 + va Meredith 
01/03/06 CONCORDIA (ORB.) 
w 
w 
68-70 L OT 
50-51 L 
68-79 L 
63-54 
53-57 L 
70-75 L 
68-59 
53-58 L 
76-73 
79-64 
---!A!lll!.ll'""-"'-""""'-'""'- The halftime show for the women's game tonight features the 
nn"n-rotu::s cheer squad performing a dance routine, followed by the Coffee 
Hoop Shoot, Country Insurance Halfcourt Shot, and the Shootout at 
Joe's Corral. The men's halftime will be the presentation of the 2006 
IHom.ec<liniing Queen and Court; there will be no basketball contests then. 
* Career Lists: Leith in Ton 5 with 1.298 Career Points 
Kim Leith scored 11 points last night, giving her 1 ,298 for her career, 5th on the 
all-time scoring list Ahead is Tammy Lewis (1,341, 1985-89) ... Leith's 3 assists 
last night give her 221 for her career, boosting her past Melinda Day (220), 1981-
85) into 7th all-time. Ahead are Roxy Cate {254, 1979-82) and Amy Fitch (258, 
2000-04) ... 
Thru NCAA stats of Jan. 29, George Fox was ranked 13th in 3-point field goals 
game (7.4) and 49th in scoring margin (+13.2) .. . The Bruins' total of 16 3-pt 
field goals vs. Western Oregon is the 5th-highest in the nation this season, and 
their 14 at Biola is the I Oth-highest ... The Bruins rank 7th and 8th for the best 3-
field pet. in a game this year (.640, 16-25 vs. Western Oregon, and .632, 12-19 
Linfield) ... Kim Leith was 38th in 3-pt field goals (2.5) .. . Leith's .857 3-pt 
goal shooting pet. (6-7) at Linfield on Jan. 10 is the 4th-best single-game 
in the country this season, and her pet. of .750 (6-8) vs. WOUis 9th-best . .. 
USA Today/ESPN/WBCA poll of Jan. 31, the Bruins fell from lOth to 21st 
44 points. In the D3hoops.com poll, the Bruins dropped from 14th out of the 
25, but picked up 51 points to rank 2nd among "others receiving votes". 
l/6/06 * at Linfield 
1/7/06 * GBORGB FOX 
1/13/06 * WILLAXBTTB 
01/14/06 • at Lewis ~ Clark 
1/20/06 • at Whitman 
o1n1/06 • at Whitworth 
01/27/06 • at Pacific: Lutheran 
01/28/06 * at Puget Sound 
l/31/06 NORTIIWKST ClllliST:rAN 
2/3/06 * LINFIELD 
49-65 L 
50-69 L 
w 76-53 
67-79 L 
58-72 L 
60-70 L 
46-69 L 
46-76 L 
w 72-43 
50-61 L 
At the Half (at most home games): 
COFFEE COTTAGE 
HOOP SHOOT! 
Gift certificates to the Coffee Cottage worth $5.00 each 
for a made free throw, a made three-pointer, 
or a made half-court shot 
COUNTRY INSURANCE 
HALF-COURT SHOT! 
Make a half-court shot and take home the prize! 
Tonight's pot: $350.00 
Raffle tickets for the Hoop ShooUHalf-Court Shot are $1.00. 
SHOOTOUTAT 
COYOTE JOE'S CORRAL 
Contestants with an autographed program compete to be the first 
to race from mid-court, make a basket, and race back 
-Winner receives a gift coupon for use at Coyote Joe's 
Officia1 Basketba11 Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATXSTXCS 
Puget Sound vs George Fox 
02/03/06 6:00 pm at Newberg, Oregon 
VXSXTORS: Puget Sound 18-3, NWC 10-2 
## 
02 
05 
14 
20 
P1ayer Name 
Carnahan, Sarah ..... * 
Craven, A11ison ..... * 
Hirsh, Laura ........ * 
Keaton, Ki1ty ....... * 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-8 3-4 3-4 4 6 10 2 
2-8 2-3 0-0 0 2 2 1 
3-8 0-4 6-8 0 4 4 1 
2-10 2-9 1-2 0 5 5 4 
41 Chase, Karen ........ * 4-6 0-0 4-4 1 1 2 2 
04 Ramirez, She1by..... 1-4 1-3 0-1 0 2 2 0 
11 
23 
33 
Harter, Morgan ..... . 
Covington, Heidi ... . 
Adder1ey, Brie ..... . 
Team ............... . 
Tota1s ............. . 
1-6 0-0 0-0 2 2 4 1 
o-o o-o o-o o 1 1 o 
1-5 o-o 1-2 2 1 3 3 
18-55 
1 8 9 
8-23 15-21 10 32 42 14 
TP 
14 
6 
12 
7 
12 
3 
2 
0 
A TO BLK S MXN 
8 8 0 2 36 
1 1 2 
2 1 0 
2 1 0 
2 0 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 25 
2 32 
1 29 
2 22 
0 26 
0 14 
0 2 
3 0 1 0 0 14 
59 16 14 2 8 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 11-27 40.7% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 4-10 40.0% 
F Throw % 1st Ha1f: 2-2 100 % 
2nd Ha1f: 7-28 25.0% 
2nd Ha1f: 4-13 30.8% 
2nd Ha1f: 13-19 68.4% 
Game: 32.7% DEADB 
Game: 34.8% REBS 
Game: 71.4% 3 
HOME TEAM: George Fox 15-5, NWC 6-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-F'l'A OF DE TOT PF TP 
14 Leith, Kim .......... f 3-15 1-8 4-4 0 6 6 1 11 
33 Campbe11, Katy ...... f 1-4 0-2 1-2 2 3 5 3 3 
22 Powers, Erin. . . . . . . . c 0-4 0-·0 0-0 1 4 5 1 0 
03 Tay1or, Robin ....... g 0-7 0-1 4-4 0 2 2 4 4 
24 Behary, Tiffany ..... g 0-6 0-5 0-2 0 1 1 1 0 
21 Hubka, Jaime........ 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 3 
23 Schmidt, Tiffany.... 4-5 1-1 0-0 0 9 9 3 9 
25 Ramey, Ka1eigha..... 4-6 0-1 2-3 2 1 3 4 10 
32 Spotts, Mandee...... 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 
40 Marek-Farris, Me1iss 2-3 0-0 0-0 2 1 3 1 4 
42 Wi1de, Jordan....... 0-1 0-1 0-0 1 0 1 2 0 
Team. . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
Tota1s........... ... 15-54 3-21 11-15 10 30 40 20 44 
A TO BLK S MXN 
3 6 0 2 38 
0 1 0 1 24 
0 1 0 0 18 
1 1 0 1 27 
2 4 0 0 22 
1 1 0 0 11 
1 2 0 1 19 
0 0 0 0 8 
0 0 0 0 2 
0 1 0 0 13 
0 2 0 0 18 
8 19 0 5 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 
F Throw % 1st Ha1f: 
8-26 30.8% 
2-12 16.7% 
6-8 75.0% 
2nd Ha1f: 
2nd Ha1f: 
2nd Ha1f: 
7-28 25.0% 
1-9 11.1% 
5-7 71.4% 
Game: 27.8% 
Game: 14.3% 
Game: 73.3% 
DEADB 
REBS 
1 
--------------------------------------------------------------------------------
Officia1s: Bethany Graves, Jeannie Watkins, Steve Beard 
Technica1 fou1s: Puget Sound-None. George Fox-None. 
Attendance: 600 
Score by Periods 
Puget Sound .................. . 
George Fox ................... . 
1st 
28 
24 
2nd 
31 
20 
Tota1 
59 
44 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb. 2) 
I - --TOTAL---I 1- - -3-PTS---1 1----RII:BOUNDS-- - -1 
#II Player GP-GS Min- -Avg PG-PGA Pet JPG-PGA Pet PT-PTA Pet Off Def Tot Avg PP FO A TO Blk Stl Pts Avg 
l4 Leith, Xim..... . ... 19-19 
OJ Taylor, Robin •• • ••• 19-19 
33 Campbell, Xaty ••••• 19-19 
23 Schmidt, Tiffany.. . 18-0 
22 Powers , l:rin . • .. . .. 19-19 
24 Behary, Tiffany •••• 19-19 
•o Marek-Farris , Melia 19-0 
25 Ramey, Kaleigha . . . . 17-0 
32 Spotts, Mandee ..... 15-0 
04 Boyd , Xarissa...... 7-0 
10 Emerick, Ashley • • • • 11-0 
21 Hubka, Jaime •••• • •• 18-0 
42 Wilda, Jordan • ••••• 17-0 
30 Wetmore, Bethany... 9-0 
Team • •••••••••• • • •• 
Total. •••••••••• •• • 19 
Opponents. . . . . . . . . . 19 
566 29.8 
506 26 . 6 
467 24.6 
327 18.2 
470 24.7 
460 24.2 
205 10.8 
1 49 8. 8 
123 8.2 
101 14.4 
67 6 . 1 
185 10.3 
155 9.1 
45 5. 0 
3826 
3825 
97-245 
93-172 
64-139 
47-104 
43 - 114 
46-117 
27-54 
15-47 
ll-29 
3-7 
6-21 
10-37 
10-27 
2-8 
. 396 47-128 
. 541 30-74 
. 460 6-29 
.H2 13-36 
. 377 4-20 
.393 23-55 
.500 0-l 
. 319 6-18 
. 379 2-9 
. 4 29 1-5 
.286 2-7 
. 270 6-25 
.370 0-3 
.250 0-0 
.367 42-54 
. 405 36-46 
.207 34-45 
.361 19-30 
. 200 43-56 
.418 8-17 
. o·oo 19 - 37 
.333 22 - 34 
• 222 10-15 
• 200 6-10 
. 286 6-9 
.240 3-7 
• 000 5-10 
• 000 1-8 
.778 
.783 
.756 
.633 
• 768 
.471 
. 514 
. 647 
• 667 
.600 
. 667 
.429 
. 500 
.125 
29 
53 
27 
39 
5 
12 
10 
2 
2 
4 
16 
76 
33 
72 
52 
61 
34 
28 
11 
ll 
7 
7 
12 
29 
10 
83 4.4 28 36 
62 3.3 35 0 55 
125 6.6 20 0 25 
79 4.4 33 1 19 
100 5 . 3 35 0 32 
39 2.1 33 0 63 
40 2.1 13 7 
21 1.2 20 0 10 
13 0. 9 5 0 
1.3 4 14 
ll 1.0 0 
18 1. 0 14 0 10 
45 2. 6 21 7 
12 1.3 2 
20 45 65 
44 7 31 
34 32 
38 2 26 
32 33 7 
34 12 2 7 
47 2 35 
16 15 12 
22 12 
14 4 7 
5 0 8 
13 1 2 
ll 
9 
1 
3.4 0 
283 14.9 
252 1 3.3 
168 8 . 8 
126 7 .o 
133 7 . o 
123 6.5 
73 3. 8 
58 3 . 4 
34 2.3 
13 1.9 
20 1.8 
29 1.6 
25 1.5 
5 0.6 
474-1121 .423 140-410 . 341 254 - 378 .672 234 488 722 38.0 275 1 287 330 79 212 1342 70.6 
405-1091 .371 112 - 357 . 314 169 - 254 .665 232 462 694 36.5 349 10 287 408 30 145 1091 57.4 
Puget Sound Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Feb . 2) 
I---TOTAL- - -I 1---3-PTS---1 I- -- -REBOUNDS----I 
## Player GP-GS Min- -Avg PG- PGA Pet 3PG-PGA Pet PT-PTA Pet Off Def Tot Avg PP PO A TO Blk Stl Pts Avg 
02 Carnahan, Sarah.. . . 20-20 
04 Ramirez , Shelby •••• 20-7 
05 Craven, Allison . . . . 19-12 
11 Harter, Morgan •• • •• 20-9 
14 Hirsh, Laura ... . ... 18-8 
15 Fitzmaurice, Katie. 12-0 
20 Xeaton, Xilty.. ... . 20-20 
21 Senescall , Stephani 13-0 
22 Roberts, Jessica.. . 7 - 7 
23 Covington, Heidi ... 19-0 
33 Adderley, Brie • • ••• 20-3 
41 Chase, Karen. . . ... . 20-14 
TEAM •••••••••••• • •• 
604 30.2 84-173 
437 21.9 54-120 
379 l9. 9 49-106 
355 17 . 8 48-117 
382 21.2 60 - 130 
109 9.1 9 - 22 
607 30.4 106-213 
96 7 . 4 ll-33 
146 20.9 30-78 
159 8.4 12-35 
393 19.7 55 - 107 
333 16.7 66-149 
.486 
. 4 50 
. 462 
.410 
. 462 
.409 
.498 
. 333 
.385 
.343 
.514 
. 443 
17-43 
16-37 
8-19 
0-2 
16-44 
7-20 
57-124 
6-19 
18-44 
1-1 
0-0 
0-0 
. 395 54-69 
. 432 33-46 
.421 7 - 14 
. ooo 17-27 
. 364 15-22 
• 350 1 - 2 
.460 35-45 
. 316 1-2 
.409 3-8 
1.000 6-10 
.ooo 18-35 
.000 35-60 
. 783 
. 717 
.500 
. 630 
. 682 
.500 
.778 
.500 
.375 
.600 
.514 
. 583 
43 87 
33 33 
12 41 
23 39 
27 35 
9 
26 58 
5 8 
11 12 
6 13 
36 49 
52 59 
130 
66 
53 
62 
62 
14 
84 
13 
23 
19 
85 
111 
6 . 5 33 73 
3.3 35 30 
2.8 13 29 
3.1 31 1 33 
3.4 19 39 
1.2 10 14 
4 . 2 50 1 40 
1.0 
3.3 21 7 
1. 0 19 13 
4 . 3 43 1 18 
5. 6 23 13 
29 56 85 
61 3 
30 
17 7 
17 2 
23 2 
2 3 
33 5 
4 
11 1 
12 1 
19 2 
23 17 
4.3 
26 
16 
18 
12 
18 
5 
20 
2 
13 
7 
239 12 . 0 
157 7.9 
113 5.9 
113 5.7 
151 8.4 
26 2 . 2 
304 15 . 2 
29 2.2 
81 11.6 
31 1 . 6 
128 6.4 
167 8.4 
9 
Total • • • •• • •• •• • • •• 20 
Opponents.. . . . . . . . . 20 
4000 
4001 
584 - 1283 .455 146-353 .414 225-340 .662 308 499 807 40 . 3 305 3 314 261 43 148 1539 76.9 
428 - 1095 .391 73-234 .312 198 - 313 . 633 232 454 686 34.3 340 - 226 367 48 119 1127 56.3 
11/18/05 
11/19/05 
11/23/05 
11/28/05 
12/02/05 
12/3/05 
12/07/05 
12-18 - 05 
12/19/05 
12/28/05 
12/29/05 
01/03/06 
01/06/06 
CAL TECH 
OCCIDENTAL 
REGIS l!NIV. 
at Northwest University· Women•s 
* at Lewis M Clark 
* at Pacific (Ore.) 
BVERGRII:EN STATE 
vs Claremont Mudd--Scripps 
at Caltech 
vs Carthage 
at Cal Lutheran 
* PACIFIC LUTHERAN 
* GEORGB POX 
w 97-26 01/13/06 
w 90-64 01/14/06 
72-78 L 1/20/06 
w 100-81 1/21/06 
53-75 L 01/27/06 
w 75-70 01/28/06 
w 68-59 01/31/06 
w 74-46 
w 95-20 
w 79-49 
w 74-60 
65-73 L 
w 85-61 
~~~.......,.......,'""".......,~The halftime shows for the women's games both tonight and 
tnrnnrTn•w will feature the Bruin-Ettes cheer squad performing a dance routine. 
men's halftime features the GFU Sports Hall of Fame Class of2006, 
were inducted in ceremonie earlier this afternoon. Members of this year's 
are baseball/men's soccer player Mike Nadeau, softball player Becky 
Richmond, track/women's basketball player Liz Stephens Thompson, 
track/cross country coach Wes Cook, the 1990 men's cross country team, and 
Bernard McGrath for meritorious service. The men's halftime Saturday will 
the presentation of the 2006 Homecoming Queen and Court. 
NCAA stats of Jan. 29), George Fox was ranked 13th in 3-point field goals 
game (7 .4) and 49th in scoring margin (+ 13.2) .. . The Bruins' total of 16 3-pt 
goals vs. Western Oregon is the 5th-highest in the nation this season; and 
14 at Biola is the I Oth-highest . . . The Bruins rank 7th and 8th for the best 3-
field pet. in a game this year (.640, 16-25 vs. Western Oregon, and .632, 12-19 
Linfield) ... Kim Leith was 38th in 3-pt field goals (2.5) ... Leith's .857 3-pt 
d goal shooting pet. (6-7) at Linfield on Jan. I 0 is the 4th-best single-game 
in the country this season, and her pet. of .750 (6-8) vs. WOUis 9th-best . .. 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
• at Willamette University 
* at Linfield 
* LEWIS " CLARX 
* PACIFIC (ORII: . ) 
• at Pacific Lutheran 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
68-53 
74-59 
91-40 
76-60 
66-58 
76-46 
61-49 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Linfield 
1/10/06 6 p.m. at Ted Wilson Gym, M~nnville, Ore. 
VISITORS: George Fox 13-1, 4-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
03 Taylor, Robin ....... * 
14 Leith, Kim .......... * 
22 Powers, Erin ........ * 
24 Behary, Tiffany ..... * 
33 Campbell, Katy ...... * 
21 Hubka, Jaime ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Kaleigha .... . 
30 Wetmore, Bethany ... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ...... . 
Team ............... . 
Totals ............. . 
FG-FGA 
7-10 
8-12 
2-5 
1-3 
4-7 
0-0 
1-4 
0-2 
0-1 
1-3 
0-1 
1-2 
25-50 
TOTAL FG% 1st Half: 15-28 53.6% 
3-Pt. FG% 1st Half: 8-11 72.7% 
F Throw % 1st Half: 5-7 71.4% 
HOME TEAM: Linfield 9-5, 3-2 NWC 
TOT-FG 
## Player Name 
03 Covey, Ashley ....... * 
04 Stepan, Casey ....... * 
22 Hanato, Jessica ..... * 
40 Jackson, Porcia ..... * 
44 Coblentz, Bayley .... * 
13 Lindquist, Marissa .. 
20 McEldowney, Amanda .. 
23 Godfrey, Jamie ..... . 
30 Findlay, Mary ...... . 
32 Stadeli, Kate ...... . 
33 O'Meara, Susan ..... . 
35 Saunders, Cassey ... . 
TEAM •••••.•••••.•••• 
Totals ............. . 
FG-FGA 
3-5 
2-8 
3-10 
4-10 
0-1 
0-6 
1-4 
1-6 
1-5 
1-4 
1-1 
0-4 
17-64 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
8-31 25.8% 
2-12 16.7% 
3-6 50.0% 
FG-FGA 
4-6 
6-7 
0-0 
0-0 
1-2 
0-0 
1-1 
0-1 
0-0 
0-2 
0-0 
0-0 
12-19 
FT-FTA OF DE TOT 
2-4 1 1 2 
4-5 1 2 3 
0-1 1 3 4 
0-1 1 3 4 
3-5 1 3 4 
0-0 0 0 0 
3-4 3 5 8 
0-2 0 1 1 
0-0 0 3 3 
0-2 0 1 1 
0-0 0 0 0 
1-2 2 6 8 
1 4 5 
13-26 11 32 43 
2nd Half: 10-22 45.5% 
2nd Half: 4-8 50.0% 
2nd Half: 8-19 42.1% 
3-PT 
FG-FGA 
1-2 
2-6 
0-5 
0-2 
0-0 
0-0 
0-1 
0-2 
0-1 
0-0 
0-0 
0-3 
3-22 
FT-FTA 
0-1 
1-2 
0-1 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
2-7 
0-1 
0-0 
6-18 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
2 1 3 
0 4 4 
1 2 3 
5 2 7 
0 0 0 
1 2 3 
1 1 2 
5 0 5 
0 0 0 
3 2 5 
0 1 1 
1 0 1 
6 5 11 
25 20 45 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
9-33 27.3% 
1-10 10.0% 
3-12 25.0% 
Officials: Kevin Slorey, DJ Millay, Bart Baldwin 
Technical fouls: George Fox-None. Linfield-None. 
Attendance: 300 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Linfield ..................... . 
1st 
43 
21 
2nd 
32 
22 
Total 
75 
43 
PF 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
0 
1 
4 
22 
TP A TO 
20 3 2 
26 3 2 
4 0 0 
2 9 4 
12 0 2 
0 0 3 
6 0 2 
0 1 7 
0 1 0 
2 0 3 
0 0 0 
3 2 2 
2 
75 19 29 
BLK S MIN 
0 2 27 
0 2 28 
0 1 18 
0 0 27 
0 3 18 
0 0 7 
6 1 15 
0 0 13 
0 1 8 
0 1 9 
0 0 10 
0 1 19 
6 12 199 
Game: 50.0% DEADB 
Game: 63.2% REBS 
Game: 50.0% 7 
PF 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
23 
TP A TO 
7 1 1 
7 1 1 
6 2 8 
8 2 6 
0 0 1 
0 0 3 
2 1 4 
3 1 1 
4 0 5 
4 2 1 
2 0 0 
0 1 1 
1 
43 11 33 
BLK S MIN 
0 2 19 
0 1 27 
0 5 28 
1 0 30 
0 1 5 
0 0 16 
0 1 11 
1 0 12 
0 2 16 
0 1 23 
0 0 2 
0 1 10 
2 14 199 
Game: 26.6% DEADB 
Game: 13.6% REBS 
Game: 33.3% 2 
Officia~ Basketba~~ Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Bio~a 
01/02/06 2:00pm at La Mirada, CA - Chase Gym 
VISITORS: George Fox 11-0 
## P~ayer Name 
14 Leith, Kim .......... f 
33 Campbe~~' Katy ...... f 
22 Powers, Erin ........ c 
03 Tay~or, Robin ....... g 
24 Behary, Tiffany ..... g 
21 Hubka, Jaime ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Ka~eigha .... . 
40 Marek-Farris, Me~iss 
Team ............... . 
Tota~s ............. . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
5-15 2-9 4-4 3 1 4 1 
2-12 1-3 1-2 8 3 11 1 
1-6 0-1 2-2 4 2 6 1 
6-11 3-6 1-2 2 4 6 2 
6-10 4-5 2-2 0 5 5 3 
1-1 
4-7 
0-2 
0-1 
1-1 
3-6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 0 0 
1 4 5 
0 0 0 
0 1 1 
1 
1 
1 
0 
1 1 2 
25-65 14-31 10-12 19 21 40 11 
TP A TO BLK S MIN 
16 4 1 1 0 37 
6 2 4 0 2 33 
4 3 3 0 
16 6 0 0 
18 6 4 0 
3 0 0 0 
11 0 3 1 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
1 25 
1 31 
4 34 
0 6 
0 28 
0 4 
0 2 
74 21 17 2 8 200 
TOTAL FG% 1st Half: 14-34 41.2% 
3-Pt. FG% 1st Half: 7-18 38.9% 
F Throw % 1st Half: 5-6 83.3% 
2nd Half: 11-31 35.5% 
2nd Half: 7-13 53.8% 
2nd Half: 5-6 83.3% 
Game: 38.5% DEADB 
Game: 45.2% REBS 
Game: 83.3% 1 
HOME TEAM: Biola 4-6 
## Player Name 
14 DUNCAN, Crystal ..... f 
45 RICHELLI, Lindsey ... f 
55 OGUGUA, Linda ....... c 
20 VELAZQUEZ, Jessica .. g 
21 DULIN, Rachel ....... g 
22 WANDREY, ~yssa .... . 
23 ENGLAND, Mandi ..... . 
30 MATTHEWS, Summer ... . 
33 SCHIFFELBEIN, Ji~l .. 
42 ALBERTS, Megann .... . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
4-10 0-2 2-2 2 4 6 4 
4-5 0-0 1-1 0 5 5 0 
9-13 0-0 2-3 3 8 11 1 
2-5 0-0 0-2 0 3 3 2 
6-13 6-12 0-0 0 1 1 3 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
1-2 
0-0 
0-0 
5-9 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 2 
1 1 
1 
0 
0 
1 
TP 
10 
9 
20 
4 
18 
0 
2 
0 
0 
10 
A TO BLK S MIN 
6 1 1 1 37 
4 2 
3 2 
3 5 
7 2 
0 1 
0 2 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 36 
2 0 26 
0 3 33 
0 1 38 
0 0 0+ 
0 0 13 
0 0 0+ 
0 0 0+ 
0 0 17 
Totals ............. . 31-57 6-14 5-8 7 22 29 12 73 24 15 3 6 200 
TOTAL FG% 1st Half: 17-28 60.7% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3% 
F Throw % 1st Half: 1-1 100 % 
2nd Half: 14-29 48.3% 
2nd Half: 4-8 50.0% 
2nd Half: 4-7 57.1% 
Officials: Schel Brown, Danielle Hernandez, Kenneth Nash 
Technical fouls: George Fox-None. Biola-None. 
Attendance: 101 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Biola ........................ . 
1st 
40 
37 
2nd 
34 
36 
Total 
74 
73 
Game: 54.4% DEADB 
Game: 42.9% REBS 
Game: 62.5% 1 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Hope International 
12/30/05 7:30 pm at Fullerton, CA 
VISITORS: George Fox 10-0, 2-0 
## Player Name 
14 Leith, Kim .......... f 
33 Campbell, Katy ...... f 
22 Powers, Erin ........ c 
03 Taylor, Robin ....... g 
24 Behary, Tiffany ..... g 
21 Hubka, Jaime ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Kaleigha .... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ...... . 
Team ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
5-9 1-2 3-4 
4-11 
2-3 
5-9 
3-7 
1-5 
5-5 
0-1 
0-2 
2-3 
0-0 
27-55 
0-2 1-2 
0-0 3-3 
2-4 5-6 
1-4 4-4 
1-4 1-2 
0-0 1-1 
0-0 3-4 
0-0 2-2 
0-0 0-0 
0-0 0-0 
5-16 23-28 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 0 0 4 
2 6 8 3 
1 3 4 1 
3 1 4 1 
1 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 5 
0 0 0 1 
0 1 1 1 
2 1 3 0 
0 0 0 0 
9 12 21 18 
TP A TO BLK S MIN 
14 2 1 0 1 15 
9 0 1 0 4 27 
7 1 1 
17 2 5 
11 6 4 
4 0 0 
11 1 1 
3 1 3 
2 0 1 
4 1 3 
0 0 0 
2 
0 1 29 
0 1 32 
0 2 29 
0 0 10 
1 0 12 
0 3 13 
0 0 13 
1 1 16 
0 0 4 
82 14 22 2 13 200 
TOTAL FG% 1st Half: 20-33 60.6% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-6 33.3% 
F Throw % 1st Half: 6-8 75.0% 
2nd Half: 7-22 31.8% 
2nd Half: 3-10 30.0% 
2nd Half: 17-20 85.0% 
Game: 49.1% DEADB 
Game: 31.3% REBS 
Game: 82.1% 6,5 
HOME TEAM: Hope International 7-3, 0-1 GSAC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
16 3 2 0 0 25 
17 1 4 0 2 25 
21 NAULT, Jasmine ..... . f 6-8 0-0 4-5 1 4 5 5 
25 
50 
ANDREWS, Carly ..... . f 5-10 2-4 5-6 1 2 3 5 
03 
44 
10 
14 
20 
23 
24 
43 
LYCANS-ROY, Sara .... c 
WENKE, Stephanie .... g 
RODRIGUES, Malerie .. g 
YOUMAN, Veronica .... 
HERNANDEZ, Cynthia .. 
SHAW, Amanda ....... . 
WULFF, Allison ..... . 
NYLANDER, Sarah .... . 
MAGUIRE, Shelby .... . 
TEAM ............... . 
1-2 
1-3 
4-10 
0-0 
1-1 
0-5 
1-3 
1-7 
0-2 
0-0 
0-1 
4-5 
0-0 
1-1 
0-1 
0-0 
0-4 
0-0 
1-2 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
4-5 
4-4 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
0 
6 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
4 
1 
1 
4 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
3 2 5 0 0 18 
2 4 5 0 1 24 
14 1 1 0 1 28 
0 0 0 0 0 2 
3 2 1 0 0 7 
2 0 4 0 2 14 
2 2 2 0 0 28 
6 0 2 0 1 20 
4 0 1 0 0 9 
Totals ............. . 20-51 7-16 22-26 11 15 26 23 69 15 27 0 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-31 35.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-6 50.0% 
F Throw % 1st Half: 9-11 81.8% 
2nd Half: 9-20 45.0% 
2nd Half: 4-10 40.0% 
2nd Half: 13-15 86.7% 
Officials: Fred Dowell, Sylvia Mathews, Frank Robles 
Technical fouls: George Fox-Team. Hope International-None. 
Attendance: 63 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
Hope International ........... . 
1st 
48 
34 
2nd 
34 
35 
Total 
82 
69 
Game: 39.2% DEADB 
Game: 43.8% REBS 
Game: 84.6% 7,3 
Off1c1al Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Western Oregon 
12/17/05 6:00 pm at Monmouth, Ore. (New PE Bu1ld1ng) 
VISITORS: George Fox 9-0 
## Player Name 
14 Le1th, K1m .......... f 
33 Campbell, Katy ...... f 
22 Powers, Er1n ........ c 
03 Taylor, Rob1n ....... g 
24 Behary, T1ffany ..... g 
10 Emer1ck, Ashley .... . 
21 Hubka, Ja1me ....... . 
23 Schm1dt, T1ffany ... . 
25 Ramey, Kale1gha .... . 
30 Wetmore, Bethany ... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farr1s, Mel1ss 
42 W1lde, Jordan ...... . 
Team ............... . 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
3-11 1-6 0-0 
2-3 0-0 0-0 
1-5 
3-6 
2-10 
1-4 
0-0 
4-7 
0-3 
0-0 
0-0 
1-2 
0-1 
0-0 
0-1 
2-7 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
5-6 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
3-4 
0-0 
0-2 
0-0 
0-2 
0-0 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
0 4 4 
2 4 6 
3 4 7 
2 0 2 
0 2 2 
0 1 1 
0 0 0 
1 9 10 
1 0 1 
0 0 0 
1 2 3 
2 0 2 
0 0 0 
PF 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
TP 
7 
4 
7 
6 
6 
4 
0 
11 
0 
0 
0 
2 
0 
A TO BLK S MIN 
3 3 0 1 31 
0 2 0 1 20 
0 1 0 0 23 
4 2 0 1 28 
3 2 0 5 26 
0 0 0 0 9 
0 0 0 0 8 
0 3 3 0 23 
2 0 0 2 7 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 6 
0 2 1 0 12 
0 0 1 0 6 
Totals ............. . 17-52 
1 1 
3-17 10-16 12 27 39 9 47 12 15 5 10 200 
TOTAL FG% 1st Half: 11-31 35.5% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-11 27.3% 
F Throw % 1st Half: 2-2 100 % 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
6-21 28.6% 
0-6 0.0% 
8-14 57.1% 
Game: 32.7% DEADB 
Game: 17.6% REBS 
Game: 62.5% 2,1 
HOME TEAM: Western Oregon 0-7 
## Player Name 
20 Berkey,Leada ........ f 
31 Brozov1ch,Jenn1 ..... f 
42 Potter,Kate ......... c 
12 Pahl,Chelsea ........ g 
32 Crumb,Al1 ........... g 
03 Plyp1ck,Taryn ...... . 
14 Bennett,Kellen ..... . 
22 Hawley,Ka1la ....... . 
33 Scott,N1kk1 ........ . 
TEAM ............... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
2-8 0-2 0-2 2 6 8 2 
0-2 0-0 0-0 1 4 5 3 
2-9 0-0 0-0 4 3 7 5 
2-12 2-11 0-0 1 2 3 2 
5-13 4-6 2-2 1 0 1 2 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 
2-7 0-2 0-0 2 5 7 3 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 
2 3 5 
TP 
4 
0 
4 
6 
16 
0 
0 
4 
0 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 1 38 
1 2 0 3 31 
0 2 0 
3 3 0 
3 6 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 3 0 
1 0 0 
1 24 
2 36 
0 40 
0 1 
0 6 
0 22 
0 2 
Totals ............. . 13-53 6-22 2-4 13 26 39 17 34 11 20 0 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
6-24 25.0% 
4-10 40.0% 
0-2 0.0% 
2nd Half: 7-29 24.1% 
2nd Half: 2-12 16.7% 
2nd Half: 2-2 100 % 
Off1c1als: Beth Graves, Kabe Lyons, J1m Confer 
Techn1cal fouls: George Fox-None. Western Oregon-None. 
Attendance: 100 
Score by Per1ods 
George Fox ................... . 
Western Oregon ............... . 
1st 2nd 
27 20 
16 18 
Total 
47 
34 
Game: 24. 5% DEADB 
Game: 27.3% REBS 
Game: 50.0% 1,1 
GEORGE fox BRUINS (8-0) 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
3 Robin Taylor w 5-7 Jr. Bend, Ore. (Mountain View) 
4 Karissa Boyd PG 5-5 So. Oregon City, Ore. (Oregon City) 
10 Ashley Emerick w 5-10 Fr. Hermiston, Ore. (Pendleton) 
14 Kim Leith w 5-7 Sr. Sherwood, Ore. (Sherwood) 
20 Kristen Shielee p 6-3 Fr. Gresham, Ore. (Gresham) 
21 Jaime Hubka w 5-7 So. Bellingham, Wash. (Sehome) 
22 Erin Powers p 5-11 Sr. Salem, Ore. (South Salem) 
23 Tiffany Schmidt W/P 6-1 Jr. Hillsboro, Ore. (Eastern Washington U.) 
24 Tiffany Behary PG 5-6 So. Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego) 
25 Kaleigha Ramey w 5-8 So. Spokane, Wash. (Northwest Christian) 
30 Bethany Wetmore p 6-1 Fr. Sherwood, Ore. (Sherwood) 
32 Mandee Spotts W/P 6-1 So. Hillsboro, Ore. (Century) 
33 Katy Campbell p 6-1 So. Springfield, Ore. (Thurston) 
40 Melissa Marek-FarrisP 6-1 So. Glide, Ore. (Glide) 
42 Jordan Wilde p 5-11 So. Snohomish, Wash. (Snohomish) 
Head Coach - Scott Rueck Assistants- Kerry Rueck, Erica Ewart, Liz Clark 
WESTERN OREGON WOLVES (0-6) 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
3 Nicole Scott G 5-7 Fr. Gig Harbor, Wash. 
12 Chelsea Pahl G 5-4 Jr. Pendleton, Ore .. (Idaho) 
14 Kellen Bennett G 5-6 So. Columbia Falls, Mont. 
20 Leada Berkey F 5-8 So. Amity, Ore. 
22 Kaila Hawley G 5-7 Jr. Cordova, Alaska (Edmonds CC) 
23 Kori Seymour G 5-7 Fr. Grants Pass, Ore. 
31 Jenni Brozovich G 5-7 Jr. Ferndale, Wash. (Peninsula CC) 
32 Allison Crumb G 5-7 Jr. Port Angeles, Wash. (Peninsula CC) 
33 Taryn Plypick G 5-8 Jr. Sumner, Wash. (Highline CC) 
42 Kate Potter c 6-1 Fr. Juneau, Alaska (Juneau-Douglas) 
Head Coach- Paula Pietrok Assistants- Josh Rainey, Kurt Robinson 
Celebrating 150 years 
Western Oregon Universiqr 
f856hZ006 
George Fox Women•s Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec . 8) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS-- - 1 1-- - -RBBOONDS--- -I 
U Player GP - GS Kin--Avg PG-PGA Pet JPG-PGA Pet PT- PTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO B1k St1 Pts Avg 
OJ Taylor, Robin • ••••• 
H Leith, Kim ........ , 
33 Campbell, ltaty ••••• 
22 Powers, Krin .. .. . . . 
23 Schmidt , Tiffany ••• 
40 Marek-Farria, Melia 
24 Behary, Tiffany •••• 
25 Ramey, Xaleigha .. . . 
32 Spotts, Mandee .... . 
2l Hubka, Jaime •• • •••• 
7-7 
7-7 
7-7 
7-7 
7-0 
7-0 
7-7 
6-0 
7-0 
6-0 
10 Emerick, Ashley .. . . 7-0 
04 Boyd, Xarissa...... 6-0 
42 Wilde, Jordan.... .. 7-0 
30 Wetmore, Bethany .. . 4-0 
Team . • ••• ••••••• • •• 
165 23 . 6 
196 28.0 
164 23 . 4 
163 23.3 
121 17.3 
76 10.9 
135 19 . 3 
42 7 . 0 
59 8 . 4 
65 10 . 8 
47 6. 7 
86 1 4. 3 
61 8. 7 
20 s .o 
36-64 
31- 92 
27-50 
17-43 
11 - 33 
12-20 
11-37 
6-23 
5-15 
4-14 
4-15 
3-7 
4 -13 
1-4 
• 563 
. 337 
.540 
. 395 
.333 
.600 
• 297 
.261 
. 333 
.286 
. 267 
.429 
.308 
• 250 
H-H 
16-54 
3-12 
3-13 
3-12 
0-0 
3-14 
1-10 
1-5 
2-11 
2-7 
1-5 
0 - 2 
0-0 
.412 
.296 
• 250 
. 231 
.250 
.000 
. 214 
. 100 
. 200 
.182 
. 286 
• 200 
.ooo 
.ooo 
U-17 
17-22 
U-18 
13-17 
8-11 
9-20 
1-4 
8-12 
7-9 
2-4 
3-5 
4-8 
3 - 4 
0-4 
. 824 
.773 
• 778 
• 765 
• 727 
. 450 
• 250 
• 667 
• 778 
• 500 
• 600 
. 500 
. 750 
• 000 
Total. .... ... ..... . 
Opponents . ........ . 
uoo 
HOO 
172-430 .400 49-179 .274 103-155 .665 
131- 407 .322 38-132 . 288 58 - 86 .674 
Western Oregon Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 8) 
1Ui:CORD 1 
ALL GAlaS ., • •••••••• 
CONPBUNCB • • , ,. ,,, ,, 
NON-CONPBIUi:NCB, ,,, , , 
OVERALL 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
NBliTRAL 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
I-- - TOTAL---I 1---3-PTS- --1 
12 13 
1 34 
14 26 
18 30 
12 20 
1 
1 
11 
6 
25 3.6 14 
35 5.0 
40 s. 7 
48 6 . 9 14 
32 4.6 10 
H 2 . 0 4 
6 0. 9 10 
9 1.5 4 
5 0 . 7 
1.3 
10 1.4 
8 1.3 
11 20 l.9 10 
5 6 1.5 1 
9 22 31 4. 4 
2l 10 
14 17 
12 14 
0 20 15 
0 11 12 
4 6 
13 11 
0 2 
0 3 
14 100 14.3 
14 95 13.6 
71 10 . 1 
14 50 7.1 
12 33 4.7 
4 33 4. 7 
1 10 26 3. 7 
0 1 21 3 . 5 
3 18 2. 6 
12 2.0 
11 1 13 l. 9 
4 0 11 1.8 
1 3 2 11 1.6 
0 0 1 0.5 
3 
93 204 297 42 . 4 104 0 115 117 32 93 496 70 . 9 
84 187 271 38 . 7 138 5 103 157 13 49 358 51.1 
1--- - UBOONDS--- -I 
U Player GP-GS Xin--Avg PG-FGA Pet JFG-FGA Pet PT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF PO A TO B1k St1 Pta Avg 
03 Scott,Nikki •• • ••••• 2-0 
12 Pab1,Cbe1aea....... 2 - 1 
20 Berkey,Leada •••.•.. 2-2 
22 Ha:wley,JCaila . ...... 2-1 
23 Seymour , Xori....... 2 - 1 
31 Brozovich,Jenni.... 2-0 
32 Crumb,A1i.......... 2 - 2 
33 Plypick,Taryn...... 2-1 
4 2 Potter , JCate •••.•••. 2-1 
4-t Bennett, Stacey ..... 2 - 1 
TEAM • .•...•. • •••.• • 
Total .. . . . .. . .... . . 
Opponents .. . . .. . .. . 
DATE TIME 
33 16.5 
4l 20.5 
64 32.0 
47 23.5 
38 19.0 
17 8 . 5 
61 30.5 
25 12.5 
3 0 15.0 
44 22.0 
400 
400 
OPPONENT 
0 - 8 
2-7 
9-29 
0-7 
8-13 
0 - 0 
4 - 10 
2 - 4 
1-9 
2-13 
. 000 
. 286 
.310 
.ooo 
.615 
. ooo 
.400 
.500 
. 111 
. 154 
0 - 1 
2-6 
0-4 
0-3 
0-0 
0-0 
2-5 
0-0 
o-o 
0-0 
28-100 .280 4-19 
61-120 .508 10-25 
11/18/05 6 100 p.m. 
11/19/05 6•00 p.m. 
vs Hillsdale College 
vs Fort Lewis 
. 000 0-0 . ooo 
.333 0-0 .000 
.000 9-15 .600 
.ooo 2-2 1.000 
.ooo 7-9 .778 
• 000 0 - 0 • 000 
.400 4-4 1.000 
• 000 1-2 • 500 
.ooo 2-2 1.000 
.ooo 4-6 . 667 
. 211 29-40 
.400 25-38 
SCORE 
35-75 L 
54 - 82 L 
• 725 
• 658 
t "''nh""'""" post Katy Campbell held the Bruins' hottest hand during a 2-0 week 
2.0 
3 1.5 
12 19 9. 5 4 
1 6 7 3.5 4 
4 7 3.5 7 
0 1 1 o.s 3 
1 2 1.5 1 
1 1 o. 5 
3 2.5 
25 41 
29 53 
4.5 
3.5 
66 33 . 0 4l 
82 u . o 36 
7 0.0 
8 0 3. 0 
5 1 0 27 13.5 
2 4 l.O 
0 23 11 . 5 
0 0 0 . o 
1 7 14 7 . o 
0 3 1 2 2 . 5 
0 1 0 2 . 0 
51 
41 38 
0 4.0 
12 89 44 . 5 
22 157 78.5 
At the Half (at most home games): 
COFFEE COTTAGE 
HOOP SHOOT! 
conference competition, receiving honorable mention for Northwest 
IC<mfi~reJnce Player of the Week for Nov. 28-Dec. 4. In a 58-42 win over 
w~"rumMth on Dec. 2, she scored II points on 4-7 field goals and 3-3 free throws, 
with 6 rebounds. In a 64-48 win over Whitman on Dec. 3, she had 13 points on 6-
9 field goals, including 1-2 on 3's, with 6 rebounds, I assist, and I steal. For the 
week, she scored 24 points (12.0 ppg) on 10-16 (.625) field goals, including 1-4 
on 3's, and 3-3 (1.000) free throws, with 12 rebounds (6.0 rpg), an assist and a 
steal. 
Gift certificates to the Coffee Cottage worth $5.00 each 
for a made free throw, a made three-pointer, 
A 6-0 start has lifted the Bruins from a pre-season ranking of 8th to 5th in the 
ESPN/USA Today/Women's Basketball Coaches of America poll of the season. 
The Bruins received 163 points in balloting by a panel of nine D-Ill coaches from 
around the country. The University of Southern Maine was tabbed No. I with 195 
and 5 first-place votes. In the second D3hoops.com regular season poll, 
Bruins actually slipped one spot to 7th with 484 points, up from 434, despite a 
week. Washington University of Missouri had a 3-0 week and pulled ahead of 
Bruins into 5th from 9th. Defending national champion Millikin University 
lrernai'ned atop the poll with 20 first-place votes and 620 points. 
scored 17 points, II in a 3 1/2 minute span early in the second half, as 
ran away from Cascade last night 86-55. Melissa Marek-Farris (14 
and Kaleigha Ramey (10 points) each posted career highs for the Bruins, 
7-game winning streak to start the season is the 3rd-best all-time. 
or a made half-court shot 
COUNTRY INSURANCE 
HALF-COURT SHOT! 
Make a half-court shot and take home the prize! 
Tonight's pot: $300.00 
Raffle tickets for the Hoop Shoot/Half-Court Shot are $1 .00. 
SHOOTOUTAT 
COYOTE JOE'S CORRAL 
Contestants with an autographed program compete to be the first 
to race from mid-court, make a basket, and race back 
- Winner receives a gift coupon for use at Coyote Joe's 
George Fox Women's Basketball 2005 - 06 Statistics (thru Dec. 7) 
I - - - TOTAL---I 1- --3-PTS---1 1----RI!BOlJNDS----1 
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA · Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
OJ Taylor, Robin...... 6-6 
U Leith, Kim . .. . . . ... 6-6 
33 Campbell, Katy..... 6-6 
22 Powers, Erin.. . .... 6-6 
23 Schmidt, Tiffany ••• 6-0 
24 Behary, Tiffany •••• 6-6 
40 Marek-Farris, Melia 6-0 
32 Spotts, Mandee . .... 6-0 
04 Boyd, Karissa • • • •• • 5-0 
25 Ramey, Kaleigha . ... 5-0 
21 Hubka, Jaime... . . . . 5-0 
10 Emerick, Ashley.... 6-0 
42 Wilde, Jordan. .. . .. 6-0 
30 Wetmore, Bethany .•• 3-0 
Team • • • •••••••••• • • 
150 25.0 31-55 
175 29 . 2 26 - 84 
H6 2LJ 23-43 
145 24.2 16- 37 
103 17 . 2 11-30 
120 20.0 10-33 
60 10.0 8-15 
44 7.3 
76 15 . 2 
33 6.6 
53 10.6 
38 6.3 
49 8 . 2 
2.7 
4-13 
3 - 6 
4-17 
3-9 
3-13 
3-9 
1-3 
• 564 12-29 
.310 1 3-49 
. 535 2 - 10 
. 432 
.367 
.303 
. 533 
.308 
.soo 
.235 
. 333 
. 231 
.333 
.333 
3-10 
3 - 10 
2 - 12 
0-0 
1-4 
1 - 4 
0-5 
1-6 
2-7 
0-1 
0-0 
.4H 13-16 
.265 13 - 17 
. 200 11-U 
.813 
• 765 
.786 
12 11 
1 31 
12 20 
23 3.8 13 
32 5 . 3 7 
32 5.3 
16 
13 15 
11 12 
12 
1 10 
87 14 . s 
78 13.0 
59 9 . 8 
.300 13-17 .765 18 25 43 7.2 13 0 16 14 10 48 8 . 0 
. 300 6 - 9 . 667 9 15 24 4.0 10 0 11 10 3 31 5.2 
.167 1-4 .250 5 0.8 10 10 1 10 23 3 . 8 
. ooo 3-11 .273 11 1.8 4 5 19 3 . 2 
.250 
.250 
• 000 
.167 
.286 
.000 
.000 
5 - 7 
4 - 8 
3 - 6 
2-4 
2-3 
2-2 
0-2 
.714 
.500 
. 500 
.500 
. 667 
1.000 
.ooo 
1 3 
2 
1 6 
2 4 
5 10 
0 
20 
4 0.7 
7 1.4 
1.6 
7 1.4 5 
6 1.0 6 
15 2.5 7 
2 0.7 0 
27 4 .s 
2 
7 
1 
1 
2 1 
4 0 8 
2 1 
1 
1 
1 0 
14 2.3 
11 2.2 
11 2.2 
9 _1.8 
10 1.7 
8 1. 3 
2 0 . 7 
Total ••••..• • • • • • •. 
Opponents •••• •• •• • • 
1200 
1200 
H6-367 .398 40-H7 .272 78-120 .650 77 169 246 41.0 91 
76 161 237 39.5 116 
94 99 24 79 no 68.3 
88 137 13 39 303 50.5 112-345 .325 31-110 .282 48-74 . 649 
Cascade Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 5) 
RECORDo 
ALL GAMI!S •••• • • • • •• • 
CONFI!RI!NCI! ••• •• • • • • • 
OVERALL 
(0-6) 
(0-2) 
HOME 
(0-2) 
(0-0) 
AWAY 
(0-3) 
(0-2) 
NEUTRAL 
(0-1) 
(0 - 0) 
I---TOTAL---I 1- --3-PTS-- - 1 1- ---RI!BOlJNDS----1 
*II Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pet JFG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
43 Jubilee Cristel . . .. 6-6 
42 Kristin Woller.. . .. 6-6 
13 Jamie Martinez.. . .. 6-3 
21 Amanda Sivey ••••••• 6-6 
12 Sharleen Agee. • • . • • 6-6 
10 Cari Wooley. • • • • • • • 3-3 
33 Danyele Ramsey ••••• 6-0 
35 Daniello Selvidge.. 6-0 
3 Jenny Pippa........ 3-0 
30 Erika Griffith • ••• . 6-0 
22 Kelsey Stone.. . .. • • 6 .. 0 
TEAM • • • •• • ••••••••• 
143 23.8 24-59 
180 30.0 18-46 
159 26.5 14-44 
161 26 . 8 10-54 
139 23.2 12-39 
91 30.3 4-12 
93 15.5 7-18 
53 8.8 3-7 
37 12.3 1-6 
65 10 . 8 2-7 
78 13.0 1-9 
.407 1-2 
.391 5-8 
• 318 12-34 
.185 4-36 
.JOB 2-13 
. 333 3-5 
. 389 4-9 
. 429 0-0 
.167 0-1 
. 286 0-0 
.111 0-4 
• 500 36-47 
• 625 11-12 
. 353 6-8 
. 111 4 - 9 
.154 2-3 
. 600 3-4 
. 444 3-4 
.000 4-8 
• 000 2-4 
.000 1-2 
.ooo 2 - 6 
• 766 
.917 
.750 
. 444 
• 667 
• 750 
.750 
.500 
. 500 
• 500 
. 333 
13 32 
2 
37 
18 
13 
8 
0 3 
5 
45 7.5 19 20 2 1 85 14.2 
4 0 6 . 7 12 19 1 52 8 . 7 
20 3. 3 6 11 18 0 46 7. 7 
1.5 11 22 27 0 28 4.7 
19 3 . 2 6 13 0 28 4. 7 
2.7 4 11 0 14 4.7 
11 1.8 5 0 1 6 2 21 3.5 
13 2. 2 4 0 2 0 10 1. 7 
3 1.0 3 0 1 5 0 1 1.3 
1.3 0 0 0 0 0.8 
11 1.8 2 0 . 7 
16 2 . 7 
Total •••••.••••• ••• 
Opponents • • .• • . • . •• 
1199 
1200 
96-301 . 319 31-112 . 277 74-107 .692 so 153 203 33.8 84 63 131 28 297 49.5 
DATI! 
11/10/05 
11/18/05 
11/19/05 
11/22/05 
12/2/05 
12/03/05 
12/06/05 
OPPONENT 
MONTANA ST. -NORTHERN 
at Lewis-Clark State 
vs Westminster 
NORTHWEST CHRISTIAN 
* at Evergreen 
* at Northwest 
at Lewis K Clark 
* indicates conference game 
183-415 .441 44-112 .393 51-75 
SCORE 
44-65 L 
31-93 L 
43-70 L 
62 - 79 L 
50-70 L 
67-84 L 
61-78 L 
Sotlho:mo:re post Katy Campbell held the Bruins' hottest hand during a 2-0 week 
conference competition, receiving honorable mention for Northwest 
lrrmf••rPo1rP Player of the Week for Nov. 28-Dec. 4. In a 58-42 Win over 
on Dec. 2, she scored 11 points on 4-7 field goals and 3-3 free throws, 
6 rebounds. In a 64-48 win over Whitman on Dec. 3, she had 13 points on 6-
field goals, including 1-2 on 3's, with 6 rebounds, 1 assist, and 1 steal. For the 
she scored 24 points (12.0 ppg) on 10-16 (.625) field goals, including 1-4 
3's, and 3-3 (1 .000) free throws, with 12 rebounds (6.0 'lJg), an assist and a 
* National Polls: Bruins 5th in WBCA Poll, 7th in D3hoops.com Poll 
A 6-0 start has lifted the Bruins from a pre-season ranking of 8th to 5th in the first 
ESPNIUSA Today/Women's Basketball Coaches of America poll of the season. 
The Bruins received 163 points in balloting by a panel of nine D-III coaches from 
around the country. The University of Southern Maine was tabbed No. I with 195 
and 5 first-place votes. In the second D3hoops.com regular season poll, 
the Bruins actually slipped one spot to 7th with 484 points, up from 434, despite a 
2-0 week. Washington University of Missouri had a 3-0 week and pulled ahead of 
the Bruins into 5th from 9th. Defending national champion Millikin University 
atop the poll with 20 first-place votes and 620 points. 
Kim Leith scored 27 points in two games last week, giving her 1,082 for her 
, 8th in all-time scoring at George Fox. In 7th is Nicole Prazeau (1,133, 
1998-2002) ... She had 3 assists and now has 195, passing Heather Gurney (193, 
1987-91) for lOth. Ahead is Jennifer Childress (202, 1989-91) ... 
• 680 91 167 258 43 . 0 108 - 115 75 15 80 461 76 . 8 
At the Half (at most home games): 
COFFEE COTTAGE 
HOOP SHOOT! 
Gift certificates to the Coffee Cottage worth $5.00 each 
for a made free throw, a made three-pointer, 
or a made half-court shot 
COUNTRY INSURANCE 
HALF-COURT SHOT! 
Make a half-court shot and take home the prize! 
Tonight's pot: $250.00 
Raffle tickets for the Hoop Shoot/Half-Court Shot are $1.00. 
SHOOTOUTAT 
COYOTE JOE'S CORRAL 
Contestants with an autographed program compete to be the first 
to race from mid-court, make a basket, and race back 
- Winner receives a gift coupon for use at Coyote Joe's 
George Fox Women's Basketball 2005-06 Statistics (thru Dec. 1) 
RECORD s 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ••• •• •• • •• 
NON-CONFERENCE . • •• •• 
OVERALL 
c•-o> 
(0-0) 
c•-o> 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(1- 0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
U Player GP-GS Min--Avg FG·FGA Pet JFG·FGA Pet FT·FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pta Avg 
OJ Taylor, Robin •••••• 
1• Leith, JCim ........ . 
22 Powers, Erin ••••••• 
33 Campbell , JCaty ••••• 
2• Behary, Tiffany •••• 
23 Schmidt , Tiffany • •• 
40 Marek-Farris , Melia 
32 Spotts, Mandee •• • •• 
04 Boyd, Karissa ••.••• 
25 Ramey, Kaleigha •••• 
21 Hubka, Jaime ••• • ••• 
10 Emerick, Ashley •••• 
30 Wetmore, Bethany ••• 
42 Wilde, Jordan •• ••• • 
Team ••• • •••••••• • • • 
·-· 
·-· 
·-· 
·-· 
·-· • o
•-o 
•-o 
3-0 
3-0 
3-0 
•-o 
2-0 
•-o 
95 23. B 
119 29.B 
106 26 . 5 
BB 22 .o 
BO 20 .o 
66 16.5 
48 12.0 
33 B.J 
46 15.3 
17 5.7 
H 11.3 
29 7.3 
7 3.5 
32 B.O 
2•-•o 
17-H 
13-2B 
13-27 
B-24 
4 - 13 
7-12 
4-11 
2-4 
·-10 
2-4 
2-10 
1-2 
1-4 
.600 
. 315 
.464 
.481 
.333 
.JOB 
.SBJ 
.364 
. 500 
.400 
.soo 
.200 
.500 
.250 
10-21 
9·31 
2-B 
1-6 
2-11 
2-6 
0-0 
1-3 
1-3 
0-2 
1-2 
2-5 
0-0 
0-0 
Total.............. • 
Opponents • • • • • • • • • • 4 
BOO 
BOO 
102 - 243 . 420 31-9B 
7B-243 .321 22-69 
Whitworth Women'& Basketball 2005-06 Stata (tbru Dec. 1) 
RECORDs 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE, •• • •• , ••• 
NON-CONFERENCE • • •••• 
OVERALL 
(3-1) 
(0-0) 
(3-1) 
HOME 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
AWAY 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
.476 
.290 
.250 
.167 
.1B2 
.333 
.000 
.333 
.333 
.000 
.soo 
.400 
.000 
.ooo 
B-10 
B-12 
B-10 
B- 11 
1-4 
6-7 
1 - 9 
4-5 
3-4 
0-2 
2-4 
2-3 
0-2 
2-2 
.316 53-BS 
.319 35-57 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 
.BOO 
.667 
. BOO 
.727 
.250 
.B57 
.111 
.BOO 
.750 
. ooo 
. soo 
.667 
.000 
1.000 
.624 
.614 
10 
1 
12 
4 
0 
2 
3 
1 
1 
0 
1 
7 
23 
19 
12 
4 
3 
4 
2 
5 
1 
17 
24 
31 
20 
3 
12 
4 
2 
7 
4 
14 
4 
2 
4.3 
6 . 0 4 
7-B 11 
5.0 
O.B 7 
3.0 7 
1.0 2 
0 . 5 
2.3 
1.3 2 
1.3 4 
1.0 
1.0 0 
2.3 5 
18 4 . 5 
47 114 161 40.2 67 
62 106 16B 42.0 BJ 
1-- --REBOUNDS-- --I 
0 
0 
10 
11 
10 
7 
6 
1 
1 
7 
11 
10 
6 
4 
0 
1 
1 
3 
1 
6 
3 
1 
B 
1 
1 
0 
1 
1 
7 
6 
4 
3 
4 
2 
1 
66 16.5 
51 12-B 
36 9.0 
35 B. B 
19 4 . B 
16 4.0 
15 J.B 
13 3.3 
2.7 
2. 7 
2.3 
2 . 0 
1.0 
1.0 
69 70 20 57 28B 72.0 
60 96 9 26 213 53.2 
U Player GP·GS Min--Avg FG·FGA Pet JFG·FGA Pet FT·FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
10 Ridings , Holly..... 4 - 4 
23 Bower, Alida ••••••• 4-• 
32 Wegman, Danielle ••• 4-4 
20 Hendrickson, Emily. 4-4 
22 Ridings ! Amy....... 4·0 
OS Zeitler, Teresa •• • • 4-4. 
11 Xarste, Becca • • • ••• 2-0 
24 Scott, Jamie. . .. . .. 1-0 
•o Highland, !Celli •••• 4-0 
21 Lanker, Alissa . .... 2-0 
44. Beauchamp, Meghan •• 4.-0 
15 Combs, Chelsea . .... 4.-0 
12 Corigliano, Tiffany 2·0 
04 Scott, Stacie...... 1-0 
TEAM ••••••••••••••• 
Total.............. • 
Opponents...... • • • • 4 
126 31.5 19-51 
117 29.3 22 · 44 
103 25. B 16-29 
118 29.5 13-35 
90 22.5 10-25 
B9 22.3 10-19 
25 12.5 2-9 
2 2.0 1·1 
39 9.B 3-14 
12 6.0 1-5 
43 10.B 2·10 
24 6.0 2·3 
10 s.o 0-2 
2 2 . 0 0-0 
.373 10-24 
.500 9-21 
. 552 1·2 
.371 3-14 
.400 7-14 
• 526 3-4 
.222 o-o 
1.000 1-1 
.214 o-o 
• 200 0-2 
. 2oo o-o 
• 667 0-0 
• 000 0-0 
• 000 0-0 
BOO 
BOO 
101-247 •• 09 J•·B2 
91-225 . 404 17-73 
.417 14-17 . B24 
.429 7-12 • SBJ 
.soo B-10 .Boo 
.214 B-B 1. 000 
.500 4-7 .571 
.750 2-4 .500 
.000 2-2 1.000 
1.000 0-0 .ooo 
• 000 4-7 .571 
.000 2-2 1.000 
.000 3-4 . 750 
. 000 2-2 1 . 000 
• 000 2-2 1. 000 
.ooo 0-0 .ooo 
.us SB-77 
.233 33-52 
.753 
.635 
Taylor was named Most Valuable Player of the 03 in Hawaii Hoops 
in Honolulu, Hawaii, earning Northwest Conference Player of the Week 
for Nov. 21-27. In an 87-54 win over La Verne on Friday, she scored a 
and career-high 21 points in only 16 minutes on 7-9 from the field (4-5 on 
11 
12 
9 
6 24 
10 
1 10 
1 
4 
1 4 
0 1 
0 
6 
1B 4.5 14 11 
17 4.3 10 0 6 11 
16 4.0 9 0 10 7 
30 7.5 0 9 
13 3 . 3 0 4 
11 2.B 0 7 
5 2.5 0 2 2 
o.o 0 0 0 
10 2.5 0 1 4 
0 o.o 2 1 
10 2.5 4 3 
5 1.3 1 4 
1 o.s 0 
o.o 0 
15 J.B 
10 62 15.5 
60 15 . o 
1 41 10.3 
0 37 9. 3 
1 2 31 7 . B 
0 4 25 6 . 3 
3.0 
3 3.0 
1 10 2.5 
0 4 2.0 
1 7 l.B 
6 1.5 
2 1.0 
0 0 . 0 
52 99 151 37.B 65 
47 104 151 37.8 73 
53 64 31 294 73.5 
45 B6 11 27 232 SB . O 
At the Half (at most home games): 
COFFEE COTTAGE 
HOOP SHOOT! 
and 3-4 from the line, with 5 rebounds, 3 assists, and 2 steals. In a 65-54 win 
California Lutheran on Saturday, she had I 0 points on 4-11 from the field (I-
on 3's) and 1-2 from the line, with 3 rebounds, 4 assists, and a steal. For the 
week's 2 games, she had 31 points (15.5 ppg) on 11-20 from the field (.550), 5-12 
on 3's (.417), and 4-6 from the line (.667), with 8 rebounds (4.0 rpg), 7 assists 
(3 .5 apg), and 3 steals (1.5 spg) .. . Kim Leith also earned AU-Tournament honors 
in Hawaii, scoring 21 points with 13 rebounds, 4 assists, 2 steals, and a blocked 
shot in 2 games. She was especia11y effective in the Cal Lutheran game, scoring 
14 of her points in the first half to spark the Bruins to a comfortable lead. 
Gift certificates to the Coffee Cottage worth $5.00 each 
for a made free throw, a made three-pointer, 
or a made half-court shot 
COUNTRY INSURANCE 
HALF-COURT SHOT! 
Make a half-court shot and take home the prize! 
Tonight's pot: $150.00 
Raffle tickets for the Hoop Shoot/Half-Court Shot are $1.00. It is doubtful that records of this kind are kept, but the Bruins put together one of 
the game's more unusual streaks when they went three games in a row leading 
wire-to-wire. In a 67-57 win at Oregon Tech on Nov. 19, the Bruins scored the 
first 8 points of the game and the Owls got no closer than 2 the rest of the way. In 
an 87-54 win over La Verne in the 03 in Hawaii Hoops Classic on Nov. 25, a 12-
run ignited the Bruins to victory, with the Leopards getting no close than 7 
after that The next day, the Bruins jumped out to a 5-0 lead over 
Lutheran, and the Regals cut that to 5-4 but could never tie or take the 
SHOOTOUTAT 
COYOTE JOE'S CORRAL 
Contestants with an autographed program compete to be the first 
to race from mid-court, make a basket, and race back 
-Winner receives a gift coupon for use at Coyote Joe's 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs California Lutheran 
11/26/05 1:00 pm at Honolulu, HI 
VISITORS: George Fox 4-0 
## Player Name 
03 Taylor, Robin ....... * 
14 Leith, Kim .......... * 
22 Powers, Erin ........ * 
24 Behary, Tiffany ..... * 
33 Campbell, Katy ...... * 
10 Emerick, Ashley .... . 
21 Hubka, Jaime ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Kaleigha .... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ...... . 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT 
4-11 1-7 1-2 2 1 3 
6-14 4-7 0-0 0 7 7 
4-7 0-1 2-2 3 8 11 
3-6 o-o 1-4 o 1 1 
5-7 0-0 2-5 2 4 6 
0-3 0-1 1-2 1 0 1 
0-1 0-1 1-2 0 0 0 
1-2 
0-0 
0-0 
3-5 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 2 2 
PF 
1 
0 
3 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
TP 
10 
16 
10 
7 
12 
1 
1 
2 
0 
0 
6 
0 
A TO BLK S MIN 
4 3 0 1 32 
0 2 1 1 35 
2 1 1 2 29 
5 4 
6 2 
0 0 
1 0 
0 3 
0 0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 2 
0 3 
0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
31 
28 
7 
8 
11 
3 
2 
9 
5 
Team ............... . 5 5 1 
Totals ............. . 26-56 
TOTAL FG% 1st Half: 12-28 42.9% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-10 40.0% 
F Throw% 1st Half: 2-7 28.6% 
5-17 8-19 8 29 37 13 65 18 19 4 12 200 
2nd Half: 14-28 50.0% 
2nd Half: 1-7 14.3% 
2nd Half: 6-12 50.0% 
Game: 46.4% DEADB 
Game: 29.4% 
Game: 42.1% 
REBS 
7 
HOME TEAM: California Lutheran 1-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
10 Mallen, Alex ........ * 
15 Stroot, Lauren ...... * 
21 Neill, Allison ...... * 
22 Ayala, Marie ........ * 
33 Placido, Mary ....... * 
03 Shim, Tiffiny ...... . 
13 Conway, Melissa .... . 
20 Beddow, Caroline ... . 
30 Powers, Megan ...... . 
34 Lee, Cheryl ........ . 
TEAM ............... . 
FG-FGA 
2-5 
6-17 
0-3 
3-12 
2-12 
0-1 
0-2 
1-5 
4-9 
1-2 
FG-FGA 
0-0 
o-o 
0-0 
1-7 
1-9 
0-0 
0-0 
0-1 
1-2 
1-1 
FT-FTA OF DE TOT PF 
0-0 2 6 8 0 
8-11 10 4 14 4 
0-1 2 0 2 2 
3-3 1 6 7 4 
0-0 0 0 0 1 
0-0 0 0 0 1 
0-0 0 0 0 0 
1-2 
0-0 
0-0 
4 4 8 
0 3 3 
0 1 1 
3 2 5 
0 
3 
2 
TP 
4 
20 
0 
10 
5 
0 
0 
3 
9 
3 
A TO BLK S MIN 
4 5 1 1 33 
0 3 0 3 33 
2 4 0 
2 2 0 
2 1 0 
2 5 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 
0 19 
0 25 
4 29 
1 18 
0 5 
1 9 
0 20 
0 9 
Totals ............. . 19-68 4-20 12-17 22 26 48 17 54 14 22 1 10 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-32 31.3% 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-9 22.2% 
F Throw % 1st Half: 1-4 25.0% 
Officials: 
2nd Half: 9-36 25.0% 
2nd Half: 2-11 18.2% 
2nd Half: 11-13 84.6% 
Game: 27.9% DEADB 
Game: 20.0% REBS 
Game: 70.6% 3 
Technical fouls: George Fox-None. California Lutheran-None. 
Attendance: 200 
Score by Periods 
George Fox ................... . 
California Lutheran .......... . 
1st 2nd 
30 35 
23 31 
Total 
65 
54 
D3 in Hawaii Hoops Classic Game #4 (at Kamehameha HS) 
Officia1 Basketba11 Box Score 
La Verne vs George Fox 
GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
11/25/05 2:00 pm at Hono1u1u, HI 
VISITORS: La Verne 0-3 
## P1ayer Name 
10 Marissa Raya ........ * 
21 Nico1e Gerber ....... * 
23 Lindsey Shiomi ...... * 
31 Erica Wi11iams ...... * 
35 Stephanie Foster .... * 
00 Trenecca Jones ..... . 
25 Dana Hester ........ . 
32 Les1ie Co11ins ..... . 
40 Heather Adams ...... . 
42 Kimber1y Gerber .... . 
TEAM ............... . 
Tota1s ............. . 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
3-12 1-3 1-2 
3-7 
6-12 
0-4 
6-16 
0-7 
0-1 
0-1 
0-0 
3-8 
21-68 
1-4 
6-10 
0-1 
0-3 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
1-1 
9-23 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
2-4 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
3-7 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 1 1 1 
2 7 9 3 
0 0 0 0 
1 2 3 2 
4 1 5 5 
1 2 3 3 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 2 2 1 
1 2 3 4 
5 5 10 
14 23 37 19 
TP 
8 
7 
18 
0 
12 
2 
0 
0 
0 
A TO BLK S MIN 
0 2 0 0 35 
1 3 1 2 22 
6 3 0 0 37 
2 3 
1 1 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
24 
24 
16 
11 
6 
4 
7 3 4 
3 
54 14 20 
0 
2 
0 21 
4 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 
7-30 23.3% 
5-14 35.7% 
3-7 42.9% 
2nd Ha1f: 14-38 36.8% 
2nd Ha1f: 4-9 44.4% 
2nd Ha1f: 0-0 0.0% 
Game: 30.9% DEADB 
Game: 39.1% REBS 
F Throw % 1st Ha1f: Game: 42.9% 0 
HOME TEAM: George Fox 3-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## P1ayer Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
21 
5 
7 
9 
A TO BLK S MIN 
3 0 0 2 16 
4 3 0 1 22 
2 2 2 0 22 
1 1 1 4 20 
2 1 0 1 20 
03 Tay1or, Robin ....... * 
14 Leith, Kim .......... * 
22 Powers, Erin ........ * 
24 Behary, Tiffany ..... * 
33 Campbe11, Katy ...... * 
04 Boyd, Karissa ...... . 
10 Emerick, Ash1ey .... . 
21 Hubka, Jaime ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Ka1eigha .... . 
30 Wetmore, Bethany ... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Me1iss 
42 Wi1de, Jordan ...... . 
Team ............... . 
7-9 4-5 3-4 2 3 5 2 
1-8 1-5 2-3 0 6 6 1 
3-7 
4-7 
5-6 
0-2 
1-2 
2-3 
1-3 
3-7 
1-2 
2-5 
2-3 
1-3 
0-1 
1-4 
0-0 
0-2 
1-2 
1-1 
1-2 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-0 
2-2 
0-0 
1-1 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-1 
1-5 
o-o 
5 1 6 
0 2 2 
2 3 5 
1 2 3 
0 1 1 
0 2 2 
2 2 4 
3 1 4 
0 2 2 
0 1 1 
0 2 2 
1 2 3 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
12 
0 
4 
5 
5 
6 
2 
4 
5 
2 
1 1 
1 0 
1 1 
2 1 
1 0 
0 1 
1 0 
1 1 
0 2 
1 7 8 2 
0 2 
1 0 
0 2 
3 0 
0 0 
0 0 
1 1 
1 1 
1 0 
7 
8 
16 
16 
13 
3 
13 
9 
15 
Tota1s ............. . 33-67 9-23 12-20 17 37 54 15 87 20 16 10 14 200 
TOTAL FG% 1st Ha1f: 15-34 44.1% 
3-Pt. FG% 1st Ha1f: 4-13 30.8% 
F Throw% 1st Ha1f: 8-11 72.7% 
Officia1s: 
2nd Ha1f: 18-33 54.5% 
2nd Ha1f: 5-10 50.0% 
2nd Ha1f: 4-9 44.4% 
Technica1 fou1s: La Verne-None. George Fox-None. 
Attendance: 60 
Score by Periods 
La Verne ..................... . 
George Fox ................... . 
D3 in Hawaii Hoops C1assic Game 
1st 
22 
42 
#2 at 
2nd Tota1 
32 54 
45 87 
Kamehameha HS 
Game: 49.3% DEADB 
Game: 39.1% REBS 
Game: 60.0% 2 
Official Basketball Box Scor~ -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox vs Oregon Tech 
11/19/05 5:30pm at CIT-Klamath Falls, OR-Danny Miles Court 
VISITORS: George Fox 2-0 
## Player Name 
14 Leith, Kim .......... f 
33 Campbell, Katy ...... f 
22 Powers, Erin ........ c 
03 Taylor, Robin ....... g 
24 Behary, Tiffany ..... g 
04 Boyd, Karissa ...... . 
10 Emerick, Ashley .... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ...... . 
Team ............... . 
TOT-FG 3-PT 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA 
7-21 3-12 2-4 
1-5 1-3 0-0 
3-5 
7-9 
0-6 
2-2 
0-2 
0-4 
0-1 
1-2 
o-o 
1-3 
5-7 
0-3 
1-1 
0-1 
0-2 
0-0 
0-0 
o-o 
2-2 
1-1 
0-0 
3-4 
0-0 
2-2 
2-2 
0-2 
2-2 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
1 5 6 
0 2 2 
2 6 8 
3 2 5 
0 0 0 
1 3 4 
0 1 1 
0 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
2 2 4 
PF 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
TP 
19 
3 
9 
20 
0 
8 
0 
2 
2 
2 
2 
A TO BLK S MIN 
4 4 0 3 36 
1 3 0 1 18 
4 3 1 2 34 
0 2 0 1 25 
1 0 0 0 16 
1 1 0 
0 2 0 
3 1 1 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 19 
0 5 
1 22 
0 8 
0 14 
0 3 
Totals ............. . 21-57 11-32 14-19 9 26 35 16 67 17 16 2 10 200 
TOTAL FG% 1st Half: 10-27 37.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 4-13 30.8% 
F Throw % 1st Half: 7-10 70.0% 
HOME TEAM: Oregon Tech 3-2 
2nd Half: 11-30 36.7% 
2nd Half: 7-19 36.8% 
2nd Half~ 7-9 77.8% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
Game: 36.8% DEADB 
Game: 34.4% REBS 
Game: 73.7% 1,2 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP 
11 
8 
8 
10 
A TO BLK S MIN 
2 1 1 1 37 
3 3 1 0 31 
10 Gilbert, Samantha ... * 4-11 1-4 2-2 0 5 5 1 
11 Haylett, Kelsi ...... * 
15 Carmichael, Lindsey. * 
23 DuBrey, Ashley ...... * 
33 Doherty, Amanda ..... * 
05 Cooke, Tabatha ..... . 
21 Ivancie, Laura ..... . 
25 Billings, Martha ... . 
41 Unruh, Jaclyn ...... . 
TEAM ............... . 
3-9 
3-9 
4-9 
5-12 
o-o 
2-9 
0-1 
o-o 
2-6 
1-3 
0-0 
3-6 
o-o 
0-1 
0-0 
o-o 
0-1 
1-1 
2-2 
0-4 
o-o 
3-5 
0-0 
o-o 
0 1 1 
1 3 4 
5 8 13 
3 2 5 
0 1 1 
1 6 7 
1 1 2 
0 0 0 
5 1 6 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
0 
13 
0 
7 
0 
0 
1 3 
2 3 
0 3 
1 1 
6 2 
1 0 
0 0 
2 
1 1 38 
0 0 35 
0 3 22 
0 0 3 
0 2 27 
0 0 6 
0 0 1 
Totals ............. . 21-60 7-20 8-15 16 28 44 21 57 16 18 3 7 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
7-27 25.9% 
2-6 33.3% 
5-8 62.5% 
2nd Half: 14-33 42.4% 
2nd Half: 5-14 35.7% 
2nd Half: 3-7 42.9% 
Officials: Chris Equinoa, Nova Sweet, Jeannie Watkins 
Technical fouls: George Fox-None. Oregon Tech-None. 
Attendance: 1017 
Score by Periods 1st 2nd 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 36 
Oregon Tech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 6 
Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic 
Total 
67 
57 
Game: 35.0% DEADB 
Game: 35.0% REBS 
Game: 53.3% 2,3 
Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
Southern Oregon vs George Fox 
11/18/05 1:30 pm at OIT-Klamath Falls, OR-Danny Miles Court 
VISITORS: Southern Oregon 5-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
05 Ayers, Jenna ........ * 3-7 1-1 2-2 0 5 5 4 
11 Hafner, Ashley ...... * 1-3 0-1 0-1 0 2 2 4 
21 Peterson, Andi ...... * 5-12 1-3 3-4 0 3 3 1 
34 Richards, Kelsey .... * 5-a o-o 1-2 o 2 2 5 
42 Brough, Emily ....... * 0-2 0-0 0-0 1 5 6 3 
20 Butler, Jacki ...... . 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 
23 Hidle, Anna ........ . 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 
24 Sampson, Kelsey .... . 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 
30 Moore, Ashley ...... . o-6 o-o 3-5 o 2 2 3 
31 Backer, Kasi ....... . 1-2 0-0 2-2 1 0 1 1 
43 Meeks, Krista ...... . o-o o-o o-o 1 1 2 1 
44 Beyer, Sara ........ . 0-2 0-1 0-0 0 0 0 4 
45 Cox, Kat ........... . 1-1 0-0 1-2 0 6 6 0 
TEAM ............... . 4 1 5 
Totals ............. . 17-47 2-6 12-18 10 29 39 26 
TP A TO BLK S MIN 
9 3 11 0 0 36 
2 2 2 0 2 15 
14 0 3 
11 0 3 
0 2 3 
0 1 2 
0 0 0 
2 1 2 
3 5 5 
4 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 3 
2 
0 0 27 
1 1 28 
2 0 27 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 26 
0 1 5 
0 0 4 
0 0 3 
0 1 14 
48 16 36 3 5 200 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
9-18 50.0% 
2-4 50.0% 
4-6 66.7% 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
8-29 27.6% 
0-2 0.0% 
8-12 66.7% 
Game: 36.2% DEADB 
Game: 33.3% REBS 
Game: 66.7% 2,5 
HOME TEAM: George Fox 1-0 
## Player Name 
14 Leith, Kim .......... f 
33 Campbell, Katy ...... f 
22 Powers, Erin ........ c 
03 Taylor, Robin ....... g 
24 Behary, Tiffany ..... g 
04 Boyd, Karissa ...... . 
10 Emerick, Ashley .... . 
21 Hubka, Jaime ....... . 
23 Schmidt, Tiffany ... . 
25 Ramey, Kaleigha .... . 
30 Wetmore, Bethany ... . 
32 Spotts, Mandee ..... . 
40 Marek-Farris, Meliss 
42 Wilde, Jordan ...... . 
Team ............... . 
Totals ............. . 
TOT-FG 
FG-FGA 
3-11 
2-9 
3-9 
6-11 
1-5 
0-0 
1-3 
0-0 
2-4 
1-3 
0-0 
2-5 
1-2 
0-1 
22-63 
3-PT REBOUNDS 
FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
1-7 4-5 0 5 5 1 
0-3 4-4 4 3 7 1 
1-3 3-4 2 4 6 2 
0-2 3-3 3 1 4 2 
1-4 0-0 0 0 0 3 
0-0 0-0 0 0 0 0 
1-1 
o-o 
1-2 
0-1 
0-0 
1-3 
0-0 
o-o 
6-26 
0-0 
1-2 
2-2 
0-2 
0-2 
2-2 
0-1 
0-0 
19-27 
0 1 1 
1 1 2 
2 3 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
0 2 2 
1 1 
13 22 35 
2 
4 
4 
0 
0 
1 
1 
2 
23 
TP 
11 
8 
10 
15 
3 
0 
3 
1 
7 
2 
0 
7 
2 
0 
A TO BLK S MIN 
2 2 0 2 26 
1 0 0 1 22 
3 4 2 3 21 
2 2 0 3 22 
0 1 0 1 13 
2 0 0 2 20 
0 3 0 2 9 
1 1 
1 4 
1 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 2 10 
2 1 17 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 10 
0 2 16 
0 0 9 
69 14 19 4 21 200 
TOTAL FG% 1st Half: 9-35 25.7% 
3-Pt. FG% 1st Half: 1-14 7.1% 
F Throw % 1st Half: 11-12 91.7% 
2nd Half: 13-28 46.4% 
2nd Half: 5-12 41.7% 
2nd Half: 8-15 53.3% 
Game: 34.9% DEADB 
Game: 23.1% REBS 
Game: 70.4% 2,2 
Officials: Chris Equinoa, Jim Confer, Greg Armstead 
Technical fouls: Southern Oregon-None. George Fox-None. 
Attendance: 574 
Score by Periods 
Southern Oregon .............. . 
1st 
24 
2nd 
24 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 39 
Harvest Ford I Harvest Auto Credit Classic 
Total 
48 
69 
